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Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája (1458–1526) 
(Érsekek, püspökök, segédpüspökök, vikáriusok, valamint jövedelemkezelők) 
 
 
 A késő-középkor kutatásával foglalkozva általában azt gondoljuk, hogy jóllehet a 
politika-, társadalom- vagy gazdaságtörténet vonatkozásában még meglehetősen sok probléma 
vár feltárásra, ám az egyes magyarországi püspökségek történetével, azonbelül is a püspökök 
személyével már többé-kevésbé tisztában vagyunk. A helyzet azonban korántsem ilyen jó: 
ugyan valóban sok irodalom és forrás áll rendelkezésünkre,1 ám ezek egy része –– látszólag 
vagy ténylegesen –– egymással is ellentétben áll. Sőt, hogy nehezebb legyen a helyzetünk, a 
kutatásba olyan püspökségeket is be kellett vonni, amelyekre létezésükön túl néha semmilyen 
más adattal nem rendelkezünk egy adott időszakból. Ugyanakkor mondhatnánk, hogy a 
főpapok névsora, hozzávetőleges méltóságviselésük ideje kis munkával, nem túl bonyolult 
módon összegyűjthető a királyi privilégiumok méltóságsoraiból. Ez sajnos két okból sincs 
így: Mátyás király uralmára még éppen csak helytálló,2 de II. Ulászló trónra lépésétől kezdve 
a méltóságsoros oklevelek száma jelentősen megfogyatkozott. A király 1493 közepéig nem 
használta kettőspecsétjét,3 ám ez után is évi átlagban csak 3-4 méltóságsoros privilégiumot 
bocsátott ki.4 A korábbi, azaz 1458 előtti időszakhoz5 képest már ez sem mondható 
tekintélyesnek, de még mindig több, mint az utolsó középkori magyar király uralkodása alatt. 
II. Lajos uralkodásának tíz évéből egyetlenegy méltóságsoros privilégium sem ismert, aminek 
magyarázata az, hogy a király nem vésetett kettőspecsétet.6 A másik elővigyázatosságra 
késztető ok, hogy a méltóságsorok, mivel nem az éppen jelenlévő személyeket sorolják fel, 
nem feltétlenül tükrözik az időpontban hivatalt viselők körét. Mindezek következtében nem 
marad más lehetőség, mint az egyes érsekek és püspökök által kiadott oklevelek, illetve más 
oklevélkiadók szövegei alapján rekonstruálni az egyházmegyék főpapjainak archontológiáját. 
Ugyanakkor nem volt célom a teljes eddigi, nagyobb részt idejét múlt szakirodalom 
bedolgozása, habár feltárására sor került.7 (Jelenleg az esztergomi,8 győri9 és a pécsi 
egyházmegye10 esetében rendelkezünk főpapjaik hivatalviselésének modern feldolgozásával.) 
A munka célja tehát, hogy lehetőleg teljes és megbízható alapot nyújtson a további 
kutatásokhoz. 
 Az archontológiában azok az egyházmegyés főpapok szerepelnek, akik a királyi 
privilégiumok méltóságsoraiban megtalálhatók, illetve a forrásokban időről-időre 
előfordulnak (esztergomi és kalocsa-bácsi érsekek, boszniai, csanádi, egri, erdélyi, győri, 
knini, korbáviai/modrusi, nyitrai, pécsi, scardonai, szerémi, traui, váci, váradi, veszprémi, 
zágrábi, zenggi püspökök).11 A főpapok mellett segédpüspökeiket12 –– ezek esetében a 
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 A Mátyás király uralkodása alatti főpapi kar általános jellemzésére lásd Kubinyi: Püspökök. 
2
 Horváth Richárd közlése szerint az 1464–1466 közötti időszakból több mint 40, míg az 1467–1489-es évekből 
65 darab méltóságsoros oklevelet gyűjtött össze, az utóbbi időszakban tehát évi átlagban mintegy 3 
méltóságsorral dolgozhatunk. 
3
 Vö. Neumann Tibor: Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején. Turul 83. (2010) 33–53. 
4
 Neumann Tibor és saját gyűjtésem alapján. 
5
 Vö. Engel: Arch. I. 527–565. 
6
 Szilágyi Loránd: A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1458–1526. Turul 44. (1930) 
50. 53. jegyzet. 
7
 Ebből a szempontból Török József –– A tizenötödik század magyar egyháztörténete. [Bp.], 2006. (Keresztény 
századok) 208–214. –– és Conrad Eubel –– HC –– munkája volt megkerülhetetlen. 
8
 Esztergomi érsekek. 
9
 Horváth: Győr 13–32. 
10
 Pécsi Egyházmegye  
11
 Az 1458 előtti archontológiában szereplő fehérvári prépostok, megváltozott kormányzati szerepük miatt nem 
szerepelnek az archontológiában, listájukat lásd Köblös: Egyházi középréteg 127.  
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 A segédpüspökökre általában lásd Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. 
Műszaki Kiadó, Bp., 2007. 174–175.; Fedeles: Pécsi segédpüspökök. 




Magyar Királyság egykori vagy vélt területéhez tartozó elenyészett, címzetes püspökségeket 
(pl. argyasi, milkói, moldvabányai, nándorfehérvári és vidini) külön is felvettem ––, valamint 
a vikáriusokat13 és a jószágkormányzóikat szintén felgyűjtöttem. 
 Az archontológia tehát a Mátyás trónraléptétől a mohácsi csatával bezárólag főpapi 
javadalmat viselt személyeket tartalmazza, ám mivel a főpapok hivatalviselése nem igazodott 
a királyok uralkodási éveihez, így a kezdő dátumnál az előző korszakból átnyúló főpapok 
hivatalviselésének –– általában az Engel Pál által feltárt –– ideje adja meg a kezdő időpontot, 
míg a korszak végén a hivatalban lévő főpap halála adta a záró időpontot. 
 A munka módszere viszonylag egyszerűnek mondható: először az egyes főpapok, 
segédpüspökök és vikáriusok saját kiadványait gyűjtöttem össze, majd a plébánosok 
okleveleit tekintettem át az Országos Levéltár Adatbázisa alapján. Az így egybegyűlt 
anyagból először elkészítettem az archontológia vázát. Ezután következett az eddig megjelent 
szakirodalmi munkák átnézése és adataik ellenőrzése, majd hozzárendelése a megfelelő 
személyekhez. Végül pedig a vonatkozó időszak kiadott vatikáni forrásait néztem át. Néhány 
esetben, egy-egy problémásabb időszak tisztázása végett mélyfúrást végeztem a 
forrásanyagban. Az esetlegesen egymással ellentmondó adatok felbukkanásakor mindig a 
Magyar Királyság területén keletkezett forrásokban szereplő személyek és időpontok élveztek 
elsőbbséget. Igyekeztem az adattárba bekerült méltóság- és hivatalviselőkre vonatkozó újabb 
irodalmat is összegyűjteni. Ezzel együtt azonban korántsem volt az a célom, hogy az egyes 
személyekre valamennyi adatot összegyűjtsem: sem további javadalmaikra, sem világi, azaz 
általában kancelláriai és bírósági tisztségeikre nem végeztem külön kutatást, azokat a 
vonatkozó szakirodalom alapján idézem. Az archontológia természetesen nem tart igényt a 
teljességre, hiszen a források további feltárásával a hivatalviselések időtartama minden 
bizonnyal még pontosabbá tehető. 
 A munka szerkezete a következőképpen épül fel: a kötet elején a szakirodalmi 
hivatkozások feloldását tartalmazó Bibliográfia, majd a Rövidítésjegyzék áll. Utána 
következik az archontológia. A listában az élen a két érsekség, majd utána az egyes 
egyházmegyék ABC sorrendben következnek, nevük alatt az intézményre vonatkozó 
irodalmat tüntettem fel, már amennyiben van. A hivatalviselő érsekek és püspökök neve alatt 
először segédpüspökeik (vicarius in pontificalibus), majd vikáriusaik (vicarius in 
spiritualibus), valamint a püspökség vagy a püspöki jövedelemkezelők (változatos latin 
alakban: provisor curie, administrator/gubernator proventuum, vicarius in temporalibus) 
állnak időrendben forrásokkal bizonyítható tisztségviselésük időszakával. A dátumok után 
zárójelben az adat származási helye található meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány –– 
ezek esetében nem voltam tekintettel, hogy az adat a „fejlécben” szereplő munkában esetleg 
már napvilágot látott-e, célom egyértelműen az volt, hogy tiszta lapot szolgáltassak a további 
kutatásokhoz). Ugyanitt tüntettem fel azt is, ha a dátum királyi oklevél méltóságsorából 
származik (erre a forrásjelzet előtt álló paragrafus jel hívja fel a figyelmet). A nevekhez és a 
dátumokhoz jegyzetek járulnak, az előbbiek esetében általában az azonosításhoz szükséges 
adatok szerepelnek, míg az utóbbiaknál feltüntettem, ha a dátum a kinevezésé, vagy ha az 
illető méltóságviselése alatt névleg, pápai jelöltként más is viselte az adott tisztséget. A név és 
dátum alatt található sorban a főpapsága alatt viselt egyéb tisztségeiket és javadalmaikat 
soroltam fel, de –– még egyszer hangsúlyoznám –– csak az archontológia készítése közben 
előkerült adatokat tartalmazza, külön kutatást nem végeztem e tárgyban. 
 Az így létrejött, az elsődleges források segítségével készült főpapi archontológia 
remélhetőleg elősegíti a kor árnyaltabb politikatörténeti elemzését, ugyanakkor biztos alapot 
teremt az egyházi elit társadalomtörténeti vizsgálatához. 
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 Közülük azonban hárommal, az esztergomi egyházmegyei pozsonyi és szepesi, valamint a zágrábi 
egyházmegyei csázmai vikáriusokkal kivételt tettem eltérő egyházjogi helyzetük miatt. 






Acta Tomiciana = Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste serenissimi principis Sigismundi, eius 
nominis primi, regis Polonie, magni ducis Lithvanie, Russie, Prussie, Masovie domini ... per 
Stanislaum Gorski. I–X. Posnaniae, 1852–1899. 
Annatae = Annatae e regno Hungariae provenientes in Archivio Secreto Vaticano 1421–1536. (A magyarországi 
egyházmegyék javadalmainak annatái.) Edidit Iosephus Körmendy. Editionem redigerunt et 
indices composuerunt Kinga Körmendy et Béla Holl. Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár 
Kiadványai II. Forráskiadványok 21.) 
Bakács: Hont = Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., 1971. 
Bánffy = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I–II. Szerkesztette Varjú 
Elemér, Iványi Béla. Bp., 1908–1928. 
Bártfa = Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1501. Összeállította Iványi Béla. I. Bp., 1910. 
Bartoniek: Codices = Emma Bartoniek ed.: Codices manu scripti Latini. Vol. I. Codices Latini Medii Aevi. Orsz. 
Széchenyi Kvtár, Budapestini, 1940. (A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi 
Könyvtárának címjegyzéke XII. Codices manu scripti Latini.) 
BBCs = Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből. Bp., 1954. 
Bedy = Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. (Győregyházmegye múltjából III.) 
Bonfini = Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades I–IV. Edd. I[osephus] Fógel, B[ela] Iványi et 
L[adislaus] Juhász. Lipsiae, 1936–1941. 
Borsa: Szinyér = Borsa Iván: A szinyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény) 
Somogy Megye Múltjából 10. (1979) 59–150. 
Botlik: Statileo = Botlik Richárd: Statileo János diplomáciai küldetései János király (1526–1540) uralkodásának 
idejéből. Századok 147. (2013) 813–854. 
Bónis = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori 
Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Bp., 1997. (Jogtörténeti Tár 1/1.) 
Bónis: Jogtudó értelmiség = Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1971. 
Bőhm: Egervári prépostságok = Bőhm János: A Szent István királyról és Szent Péterről nevezett egervári 
prépostságok. Eger, 1899. 
Brodericus = Stephanus Brodericus: Epistulae. Edidit, introduxit et commentariis instruxit Petrus Kasza. Bp., 
2012. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tomus XVI.)  
Bunyitay: Egy magyar humanista = Bunyitai Vince: Gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar 
humanista. Bp. 1893. 
Bunyitay: Várad = Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I–III. Nagyvárad, 
1883–1884. 
Burgio = Mohács Magyarországa. Báró Burgio pápai követ jelentései. Fordította Bartoniek Emma. Bp., 1926. 
Cameralia = Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). Lukcsics 
József gyűjtését kieg., s.a.r. és kiad. Tusor Péter és Fedeles Tamás. (Collectanea Vaticana 
Hungariae I/9.) 
CIH = Corpus Iuris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000–1526. évi törvényczikkek. Fordították és jegyzetekkel 
ellátták Nagy Gyula, Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen, magyarázatokkal és utalásokkal ellátta 
Márkus Dezső. Bp., 1899. 
Consistoralia = Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1605) 
Közreadja Tusor Péter és Nemes Gábor. Bp.–Róma, 2011. (Collectanea Vaticana Hungariae I/7.) 
Czövek: Szentlászlói Osvát = Czövek Zoltán: Szentlászlói Osvát zágrábi püspök családi és politikai kapcsolatai 
1499. évi végrendeletének tükrében. Fons 20. (2013) 455–499. 
Csapodiné Gárdonyi: Vitéz János neve = Csapodiné Gárdonyi Klára: Vitéz János neve. Turul 71. (1998) 25–29. 




Dipl. Eml. IV. = Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából I–IV. Szerk. Nagy Iván és Nyáry Albert. 
Bp., 1875–1878. (MHH Acta extera.) 
Doc. Bath. = Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Közzéteszi 
Horváth Richárd – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert. Szerkesztette C. Tóth Norbert. 
Nyíregyháza, 2011. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67.)  
DRH 1458–1490. = Decreta Regni Hungariae 1458–1490. Francisci Dőry collectionem manuscriptam 
additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Geisa Érszegi, 
Susanna Teke. Bp., 1989. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 19.) 
Duldner: Gabriel Polnar = Johann Duldner: Gabriel Polnar, Bischof von Bosnien. Archiv des Vereines für 
siebenbürgische Landeskunde 24. (1892) 347–372. 
Engel: Arch. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp., 1996. (História Könyvtár. 
Kronológiák, adattárak 5.) 
Engel: II. Lajos = Fragmentum libri rationarii super erogationibus aulae regis Hungariae Ludovici II. de anno 
1526. In: Monumenta Ungrica. Edidit Joh. Christianus Engel. Viennae, MDCCCIX. 185–236. 
Eperjes = Eperjes szabad királyi város levéltára. (Archivum liberae regiaeque civitatis Eperjes.) 1245–1526. Írta 
és összeáll. Iványi Béla. Szeged, 1931. (Acta litt. ac scient. reg, univers. Hung. Francisco-
Iosephinae. Sect.: Iuridica-politica. Tom. 2.) 
Esztergomi érsekek = Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp., 2003. 
Eszt. főkápt. birt. = Az esztergomi főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira vonat-kozó okmányok tára. Pest, 1871. 
(Kézirat gyanánt.) 
ETE = Egyháztörténeti emlékek a magyar hitújítás korából, I–III. Szerkesztették Bunyitay Vince, Rapaics 
Rajmund, Karácsonyi János. Bp., 1902–1906. 
Érdújhelyi: Kalocsa = Érdújhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899. 
Érdújhelyi: Kutatás = Érdújhelyi Menyhért: Kutatásaim a római levéltárakban. Katholikus Szemle 10. (1896) 
605–646. 
Farbaky: Szatmári = Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. [Bp.], 2002. (Művészettörténeti Füzetek 27.) 
Fedeles: Csulai Móré Fülöp = Fedeles Tamás: Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré Fülöp 
(1476/1477–1526). Levéltári Közlemények 78. (2007) 35–84. 
Fedeles: Ernuszt Zsigmond = Fedeles Tamás: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–1505). In: Uő: Püspökök, 
prépostok, kanonok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből Szeged, 2010. 105–124. 
(Capitulum V.) 
Fedeles: Pécsi püspökök = Fedeles Tamás: (A püspökök és városuk) a 14. század derekától Mohácsig. In: Pécsi 
Egyházmegye I. 109–154. 
Fedeles: Pécsi segédpüspökök = Fedeles Tamás: Középkori pécsi segédpüspökök. Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok 2010:1–2: 5–20. 
Fedeles: Pécsi székeskáptalan = Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban 
(1354–1526) Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 
Firnhaber = Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und Ludwig II. 
1490–1526. Mitgeheilt von Friedrich Firnhaber. In: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
Quellen III. Wien, 1849. 
Fógel: Lajos udvara = Fógel József: II. Lajos udvartartása 1516–1526. Bp., 1917. 
Fraknói: Bakócz = Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete 1442–1521. Bp., 1889. (Magyar Történeti 
Életrajzok V.) 
Fraknói: Kegyúri jog = Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar kegyúri jog történetéhez. Bp., 1899. 
Fraknói: Miklós püspök = Fraknói Vilmos: Miklós modrusi püspök élete, munkái és könyvtára. Magyar 
Könyvszemle 5. (1897) 1–23. 
Fraknói: Oklt. = Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel a 
konstanci zsinattól a Mohácsi vészig, I–III. Bp., 1901–1903. 




Fraknói: Simon patraszi érsek = Fraknói Vilmos: Mátyás király és Simon patraszi érsek. Századok 29. (1895) 
495–506. 
Fraknói: Vitéz János = Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp., 1879. 
Gasics: Conspectus = Emericus Gasics: Brevis conspectus historicus diocesium Bosniensis-Diacovensis et 
Sirmiensis. Mursae, 1944. 
Gams = Pius B. Gams: Series episcoporum ecclesiae catholicae. Graz, 1873. 
Gálfi: Aradi jegyzőkönyv = Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518) Előszóval, mutatókkal és 
jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. Kolozsvár, 2011. (Erdélyi Tudományos 
Füzetek 270.) 
Gottschalk: Johannes Beckensloer = Joseph Gottschalk: Der Breslauer Johannes Beckensloer (†1489) Erzbischof 
von Gran und Salzburg. Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 27. (1969) 98–129. 
Guary-oklt. = Neumann Tibor–Vajk Ádám: A Guary-levéltár oklevelei 1490–1541. Fons 10. (2003) 119–167. 
Haan: Békés = Haan Lajos: Békés vármegye hajdana II. Oklevéltári rész. Pest, 1870. 
Hajnik: Örökös ispánságok = Hajnik Imre: Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Bp., 1888. 
(Értekezések a történelmi tudományok köréből XIII/10.) 
Havassy: Heves = Havassy Péter: Heves megye középkori tisztségviselői. Eger, 1986. (Studia Agriensia 6.) 
Hazai oklt. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkesztették Nagy Imre, 
Deák Farkas és Nagy Gyula. Bp., 1879. 
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 1–6. Sopron, 1921–1943. 
HC = Hierarchia catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificum, s. R. e. cardinalium, ecclesiarum 
antistitum series, ... e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per 
Conradum Eubel. Tom. II–III. Monasterii, 1914–1923. 
Héderváry = A Héderváry-család oklevéltára. A M. Tud. Akadémia történelmi bizottsága megbízásából közlik 
Radvánszky Béla és Závodszky Levente. I–II. Bp., 1909–1922. 
Helyt. oklt. = Politikatörténeti oklevéltár Bátori István nádor első helytartóságához (1522–1523) Közzéteszi C. 
Tóth Norbert. Bp. 2010. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.)  
Hervay: Bencés apátságok = Hervay F. Levente, O.Cist.: A bencések és apátságaik története a középkori 
Magyarországon. Történeti katalógus. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori 
Magyarországon. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 461–547. 
Hlaváček: Gabriel Rangoni = Petr Hlaváček: Im dienst der Christenheit: Der Franziskaner und diplomat Gabriel 
Rangoni von Verona († 1486) und seine Wickung in Italien und Ostmitteleuropa. In: Hofkultur der 
Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser / The Culture of the Jagellonian and Related 
Courts. Hg. Urszula Borkowska und Markus Hörsch. Ian Thorbecke Verlag [2010.] (Studia 
Jagellonica Lipsiensia 6.) 107–118. 
Hlavačková: The Activity of the Bishop of Nitra Antony of Šankovce = Miriam Hlavačková: A Diplomat in the 
service of the King of Hungary. The Activity of the Bishop of Nitra Antony of Šankovce at the 
End of the Middle Ages. Historický Časopis 59. (2011) Supplement 3–24. 
HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Kiadják Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly 
és Véghely Dezső. I–VIII. Győr, Bp., 1865–1891. 
Hodinka: Boszniai püspökség = Hodinka Antal: Tanulmányok a bosnyák djakovári püspökség történetéből. Bp., 
1898. (Értekezések a történettudományok köréből XVII/3.) 
Horváth: Bakóc = Horváth Richárd: Bakóc IV. Tamás. Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp., 
2003. 228–232. 
Horváth: Győr = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 1318–1525. Győr, 2005. (A Győri 
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1.)  
Horváth: Veszprém = Horváth Richárd: Veszprém megye tisztségviselői a későközépkorban (1458–1526) Fons 
7. (2000) 249–266. 




Horváth–Neumann–C. Tóth: Archontológia program = Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: 
Pontot az „i-re”. A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli 
jövője. Turul 86. (2013) 2:41–52. 
Huszti: Janus Pannonius = Huszti József: Janus Pannonius. Pécs, 1931. 
Isprave = Stipišić, I.–Šamšalović, M.: Isprave Arhiva Jugoslavenske Akademije. Regesta. Prostampano iz 
Zbornika Historijskog Insti-tuta, v. 2–4. Zagreb, 1959–1961. 
Itineraria 1458–1490. = Horváth Richárd: Itineraria regis Mathiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia 
(1458–[1476]–1490) Bp., 2011. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad 
historiam medii aevi Hungariae inquirendam 2.) 
Iván: Visegrád = Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. 
Iványi: Memorabilia = Iványi Béla: A körmendi levéltár Memorabiliái. Körmend, 1942. (Körmendi Füzetek 2.) 
Iványi: Missiles = Iványi Béla: A körmendi levéltár missilis levelei (I. rész, középkor, 1454–1526.) Körmend, 
é.n. (Körmendi Füzetek 5.) 
Iványi: Szegedi domonkosok = Iványi Béla: A szegedi dominikánus rendház története. Bp., 1935. 
Jajca = Jajcza (bánság, vár és város) története 1450–1527. Írta: Thallóczy Lajos. Az oklevéltárat szerkesztette: 
Horváth Sándor. Bp., 1915. (Codex diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum. 
Magyarország melléktartományainak oklevéltára. Negyedik kötet. MHH Diplomataria vol. XL.) 
Juhász: Csanádi püspökség = Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története V. (1434–1500) 64-95., VI. (1500–
1552.) Makó, 1947. 
Justh = A Justh család levéltára 1274–1525. Közzéteszi Borsa Iván. Bp., 1991. (A Magyar Országos Levéltár 
Kiadványai II. Forráskiadványok 20.)  
Kalous: Boskovice urai = Antonín Kalous: Boskovice urai Mátyás király diplomáciai és politikai szolgálatában. 
Századok 141. (2007) 375–389. 
Kalous: Elfeledett források = Antonín Kalous: Elfeledett források a mohácsi csatáról. Antonio Burgio pápai 
nuncius jelentései és azok hadtörténeti jelentősége. Hadtörténelmi Közlemények 120. (2007) 603–
621. 
Kalous: Jan Filipec = Antonín Kalous: Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína. Časopis Matice 
moravské 125. (2006) 3–32. 
Kandra: Bakócs = Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve 1493-6 évekről. 
In: Adatok az egri egyházmegye történelméhez II. kötet. Szerk. Kandra Kabos. Eger, 1887. 
Karácsonyi: Argyasi püspökség = Karácsonyi János: Az argyasi (argesi, ardsisi) püspökség. Bp., 1905. (A Szent-
István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 53. sz.) 
Karácsonyi: Ferencesek = Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II. Bp., 
1922–1924. 
Katona = Katona, Stephanus: Historia critica regum Hungariae. Ex fide domesticorum et exterorum scriptorum 
concinnata, I–XLII. Pestini, Posonii, Cassoviae etc. 1779–1817. 
Károlyi = Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagykárolyi gróf Károly-család oklevéltára 
I–V. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Bp., 1882–1897. 
Kercselics: Zagrab = Balthasaris Adami Kercselich de Corbavia: Historiarum cathedralis Zagrabiensis I. 
Zagrabiae, 1760. 
Knauz: Milkói = Knauz Nándor: A milkói püspökség. Magyar Sion 5. (1867) 401–415. 
Knauz: Szokások = Knauz Nándor: A magyar egyház régi szokásai VII. régi misekönyveink. II. Nyomtatott 
misekönyvek. Magyar Sion 7. (1869) 81–97. 
Kollányi = Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonok 1100–1900. Esztergom, 1900. 
Koller = Josephus Koller: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum, I–VII. Posonii., Pesthini, 1782–1812. 
Kolmon. = A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, I–II. (1289–1556.) Kivonatokban közzéteszi és a 
bevezető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. 
Forráskiadványok 17.) 




Köblös: Egyházi középréteg = Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. (A budai, 
fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adattárával.) Bp., 1994. (Társadalom- és Művelődéstörténeti 
Tanulmányok 12.) 
Körmendy: Studentes = Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonok egyetemjárása és 
könyvhasználata 1183–1543. Bp., 2007. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 
Posztgraduális Intézete III. Studia 9.) 
Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III. (Oklevéltár) Kiadja Krassó–Szörény vármegye 
közönsége. Bp., 1882. 
Kristóf: Váradi káptalan = Kristóf Ilona: A váradi káptalan a Szatmári–Thurzó–Perényi korszakban (1502–1526) 
Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás  Bp.–Pécs, 2007. 51–67. 
(Egyháztörténeti Tanulmányok III.) 
Kristóf: Váradi méltóságviselők = Kristó Ilona: A váradi káptalan méltóságviselői 1440–1526 között. Turul 77. 
(2004) 10–19. 
Kubinyi: Az 1464-es kancelláriai reform = Kubinyi András: Adatok a Mátyás-kori királyi kancellária 
történetéhez. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus IX. – 
Fasciculus 1. Miskolc 2004. 25–58. 
Kubinyi: Ernuszt Zsigmond = Kubinyi András: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának 
sorsa. Századok 135. (2001) 301–361. 
Kubinyi: Főpapok = Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori 
Magyarországon. Bp., 1999. (METEM könyvek 22.) 
Kubinyi: Megyésispánságok és Corvin = Kubinyi András: A megyésispánságok 1490-ben és Corvin János 
trónörökösödésének problémái. A Veszprém megyei múzeumok közleményei 16. (1982) 169–180. 
Kubinyi: Püspökök = Kubinyi András: Mátyás király és a magyar püspökök. In: Kubinyi: Főpapok 69–86. 
Kubinyi: Szalkai László = Kubinyi András: Szalkai László esztergomi érsek politikai szereplése. In: Kubinyi: 
Főpapok 147–160. 
Kubinyi: Szécsi Dénes = Kubinyi András: Szécsi Dénes bíboros prímás. In: Kubinyi: Főpapok 139–145. 
Kubinyi: Újlaki familiárisok = Kubinyi András: A kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok 
szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában. Adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi 
politikájához). Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 4. (1973) 3–44. 
Kubinyi: Vémeri Zsigmond = Kubinyi András: Hivatalnokkarrier a XV. század végén: Vémeri Zsigmond királyi 
kincstartó, zágrábi püspök. In: Kubinyi: Főpapok 161–170. 
Laczlavik: Várdai Pál = Laczlavik György: Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó Mohács előtti 
pályafutása. Levéltári Közlemények 75. (2004) 3–43. 
Lakatos: Csezmiceiek = Lakatos Bálint: A Csezmiceiek: Adatok Janus Pannonius családjáról. In: Magistrae 
discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerk. Nemerkényi Előd. Bp., 2009. (A Magyar 
Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 2.) 181–192. 
Lakatos: Kálnai = Lakatos Bálint: Kálnai Imre főesperesi és királyi titkári kinevezése (1523–1525). Századok 
144. (2010) 411–431. 
LK = Levéltári Közlemények. A Magyar Országos Levéltár folyóirata. Bp. 1. (1923) – 
3. (1925) 100–191. = Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi pálos kolostorok oklevelei. 
(Bakva, Cirkvenica, Csáktornya, Lepoglava, Modrus és Novi) 
6. (1928) 87–203. = Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi pálos kolostorok oklevelei. 
(Sztreza, Szvetice, Zlath, Zengg) 
8. (1930) 65–111. = Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi pálos kolostorok oklevelei. 
(Dubica, Kamenszka, Körös) 
9. (1931) 38–111. = Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. 
Lukcsics = Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. I–II. Bp., 1931–1938. (Olaszországi Magyar 
Oklevéltár I–II. Közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet.) 




M–Zs. = Magyar–Zsidó oklevéltár. Monumenta Hungariae Iudaica. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. I–
XVIII. Bp., 1903–1980. 
Magina: Măcicaş de Rapolt = Adrian Magina: Constituirea şi evoluţia domeniului familiei nobiliare Măcicaş de 
Rapolt (1478–1520). Banatica 20. (2012) 109–130. 
Makkai: Milkó = Makkai László: A milkói (kun) püspökség és népei. Debrecen, 1936. 
Matković: Recensio = Matković, Stephanus: Recensio episcoporum, archiepiscoporum, praepositorum majorum 
et canonicorum inde a fundatione ... ad praesens. Zagrabiae, 1887. 
MOE = Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlési emlékek, I. (1526–1536.) Bp., 1874. (Magyar Történelmi 
Emlékek III. oszt.) 
Mon. rust. = Monumenta rusticorum in Hungariam rebellium anno MDXIV. Maiorem partem collegit Antonius 
Nagy Fekete. Ediderunt Victor Kenéz et Ladislaus Solymosi atque in volumen redigit Geisa 
Érszegi. Bp., 1979. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 12.) 
Mon. Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. 
I/5. = Liber confraternitatis Sancti spiritus de Urbe, 1446–1523. Bp., 2000. (Reprint.) 
I/6. = Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae, 
1458–1490. Bp., 2000. (Reprint.) 
Mon. Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség római oklevéltára. 
Közrebocsátja a római magyar történeti intézet, III–IV. Bp., 1902–1908. 
Motesiczky-oklt. = Miloš Marek: Archivum familiae Motešický. Trnave, 2010. (Fontes Rerum Slovacarum II.) 
MTT II/10. = II. Lajos király számadási könyve. 1525. január 12–július 16. Közli Fraknói Vilmos. In: Magyar 
Történelmi Tár II/10. Bp., 1877. 45–236. 
Nagy: Körmendi Bertalan őrkanonok = Nagy Géza Balázs: Körmendi Bertalan őrkanonok, általános püspöki 
helynök síremléke az egri Szent János várszékesegyházból. Agria 35. (1999) 137–146. 
Nemes: Pápai brévék = Nemes Gábor: A Jagelló-kori Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai a pápai 
brévék tükrében. In: Tíz éves a Történelmtudományi[!] Doktori Iskola. Szerk. Fröhlich Ida. 
Piliscsaba, 2011. (Khronosz 3.) 43–58. 
Nemes: Salánki = Nemes Gábor: Salánki Ágoston. A királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. Levéltári 
Közlemények 80. (2009) 3–29. 
Nemes: VII. Kelemen brévéi = Nemes Gábor: VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526). 
Adatok a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolataihoz. In: Magyarország és a római Szentszék 
(Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Bp.–Róma, 
2012. (Collectanea Vaticana Hungariae I/8.) 51–69. 
Neumann: Győr és Eger = Neumann Tibor: Győr és Eger között. Egy püspöki áthelyezés története. In: 
„Erősségénél fogva várépítésre való” Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. 
Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
Kiadványai 68.) 357–366. 
Neumann: Mikeszászai Horvát család = Neumann Tibor: A Szapolyaiak erdélyi ága – a Mikeszászai Horvát 
család. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 132. (2011) 73–
87. 
Neumann: Ulászló koronázása = Neumann Tibor: II. Ulászló koronázása és első rendeletei. (Egy ismeretlen 
országgyűlésről és koronázási dekrétumról) Századok 142. (2008) 315–337. 
Pajorin: Vitéz János neve = Pajorin Klára: Vitéz János vezetéknevéről. In: Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. 
születésnapjára. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Bp., Rebakucs–Balassi, 2001. 18–19. 
Pálosfalvi: Vitézek és Garázdák = Pálosfalvi Tamás: Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták 
származásának kérdéséhez. Turul 86. (2013) 1–16. 
Pécsi egyházmegye = A Pécsi Egyházmegye története I–II. A középkor évszázadai (1009–1543) Szerkesztette: 
Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 
Pécsváradi konv. = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. Szerkesztette és a bevezető 
tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged, 2006. 




Perényi = A Perényi család levéltára 1222–1526. Közzéteszi Tringli István. Bp., 2008. (A Magyar Országos 
Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 44.) 
Podmaniczky = A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára I–V. Közzétette, családtörténeti bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Lukinich Imre. Bp., 1937–1943. 
Pray: Epistolae proc. = Pray, Georgius: Epistolae procerum regni Hungariae. Pars I. Complectus epistolas ab 
anno MCCCCXC ad MDXXXI. Posonii, MDCCCVI. 
Pray: Specimen = Georgius Pray: Specimen hierarchiae Hungaricae ... 1–2. pars. Posonii–Cassoviae, 1776–1779. 
PRT = A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Kiadja a pannonhalmi Szent Benedek-rend. Szerkeszti 
Erdélyi László, Sörös Pongrác. I–XII. Bp., 1902–1916. –– III. A pannonhalmi főapátság története 
3. Az uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak főapátsággá való szervezése. 
1405–1535. Szerk. Sörös Pongrác–Rezner Tibor. Bp., 1905. 
Rábik: Dipl. = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Adalbertinum. Stredoveké listiny v Literárnom archíve 
Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214–1543. Bratislava, 2008. 
Raguza = Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae. Raguza és Magyarország 
összeköttetéseinek oklevéltára. A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levéltárakban 
levő okiratokból összeállította Gelcich József. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Thallóczy 
Lajos. Bp., 1887. 
Rainer: Vetési Albert = Rainer Pál: Vetési Albert veszprémi püspök. A Veszprém megyei Múzeumok 
Közleményei 18. (1986) 227–232. 
Regestrum Strig. = Registrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis (1500–1502, 1507–1527) Az 
esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve (1500–1502, 1507–1527) Edidit László Solymosi. Bp., 
2002. 
Reiszig: Geregye nemz. = Reiszig Ede, ifj.: A Geregye nemzetség. Turul 18. (1900) 52–65. 
Sanuto = Marino Sanuto világkrónikájának Magyar-országot illető tudósításai I–II. Közli Wenzel Gusztáv. 
Magyar Történelmi Tár XIV. (1869) és XXIV. (1877) 
Sánta: Régi püspökségek = Sánta János: Régi magyar püspökségek a mai Románia területén. Szamosújvár, 
1913. és Dés, 1914. 
Seivert: Bischöfe = Johann Seivert: Geschichte der Siebenbürgischen kathol. Bischöfe. Siebenbürgische 
Quartalschrift 1. (1790) 249–282., 345–376. 
Solymosi: Könyvhasználat = Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén (Könyvkölcsönzés a 
veszprémi székesegyházi könyvtárban). In: Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989. (Az OSZK kiadványai, Új sorozat 3.) 77–
120. 
Solymosi: Veszprém = A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Constitutiones synodales ecclesiae 
Vesprimiensis anni MDXV. Közéteszi Solymosi László. Bp., 1997. 
Sonnevend: Ifjabb Vitéz János = Sonnevend Gergely: Ifjabb Vitéz János veszprémi püspök. In: Veszprém 
reneszánsza. Szerk. Kilián László és Rainer Pál. Veszprém, 2008. 117–170. 
Sroka: Stanisław Kostka = Sroka, Stanisław A.: Stanisław Kostka, II. Lajos udvarnoka. In: „Köztes-Európa 
vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel–Fedeles Tamás–
Kiss Gergely. Pécs, 2012. 431–438. 
Sugár: Egri püspökök = Sugár István: Az egri püspökök története. Bp., 1984. 
Szabó: Napló = Szabó József: Egy XVI. századi napló. Magyar Sion 2. (1864) 305–309. 
Szakály: Nándorfehérvár = Szakály Ferenc: Nándorfehérvár 1521-es ostromához. Hadtörténelmi Közlemények 
Új Folyam 25. (1978) 484–499. 
Szarka: Váci püspökök = Szarka Gyula: A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác, 1947. 
Székely oklt. = Székely Oklevéltár. I–VII. Szerk. Szabó Károly és Szádeczky Lajos. Kolozsvár, 1872–1898. 
Szent-Ivány = Szent-Ivány család levéltára 1230–1525. Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rendezte, 
szerkesztette és az előszót írta Borsa Iván. Bp., 1988. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. 
Forráskiadványok 14.)  




Szombathely = Tóth Endre–Zágorhidi Czigány Balázs: Források Savaria-Szombathely történetéhez a római 
kortól 1526-ig. Szombathely, 1994. (Acta Savariensia 9.) 
Telegdiek pere = Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572. Szeged, 1995. (Dél-alföldi 
Évszázadok 6.) 
Teleki = Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon, I–XII. Pest, 1852–1863. 
Teleki oklt. = Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de Szék. A római szent 
birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. I–II. Szerk. Barabás Samu. Bp., 1895. 
Temesváry = Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Cluj–Kolozsvár, 1922. 
Theiner = Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum edita ex 
tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. I–II. 
Romae, 1859–1860. 
Theiner: Mon. Slav. = Monumenta vetera Slavorum meridionalium historiam illustrantia maximam partem 
nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab 
Augustino Theiner. I–II. Romae, 1863–1875. 
Thurzó lev. = Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése. (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez) I. 
1526–1532. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta Erdélyi Gabriella. Bp., 2005. (Lymbus 
kötetek 1.) 
Tkalčić = Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiae metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. 
(Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba.) Collegit et sumptibus eiusdem civitatis edidit 
Joannes Bapt. Tkalčić. Vol. I–XIV. Zagrabiae, 1889–1932. 
Tonk: Egyetemjárók = Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 
C. Tóth: Egri püspöki szék = Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között. Adatok az egri, 
szerémi és váci püspökök archontológiájához. In: „Erősségénél fogva várépítésre való” 
Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. 
Nyíregyháza, 2011. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 68.) 367–376. 
C. Tóth: Esztergomi arcélek = Kanonoki arcélek a 15. századi Esztergomból. (Egy készülő egyházi 
archontológia margójára) S.a. 
C. Tóth: Ki kicsoda = C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. A Bátori család ecsedi ágának 
tagjai, 1377–1541. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009) 5–47. 
C. Tóth: Örökös ispánságok = C. Tóth Norbert: Az örökös ispánságok Zsigmond király korában. Történelmi 
Szemle 53. (2011) 467–477. 
C. Tóth: Tolna = C. Tóth Norbert: Az 1501. évi tolnai országgyűlés. Adatok a királyi adminisztráció 
működéséhez. Századok 143. (2009) 1455–1481. 
C. Tóth: Várdai = C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc végrendeletének utóélete. In: Mezővárostól a rendezett 
tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. 73–115. 
Tóth-Szabó: Szatmári = Tóth-Szabó Pál: Szatmári György prímás (1457–1524). Bp., 1906. (Magyar Történeti 
Életrajzok XII/1–3.) 
Tört. Tár = Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat közvetítése mellett a M. 
Tud. Akadémia történelmi bizottsága. 1878–1911. Bp. 
1899. 1–17., 235–272. = Czaich Á. Gilbert: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra 
vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből. 
1901. 161–222. = Pettkó Béla: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal. 
1902. 511–527. = Czaich Á. Gilbert: Regesták VIII. Ince pápa korából (1484–1492). 
Udvardy: Kalocsai érsekek = Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza 1000–1526. Köln, 1991. 
(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae XI.) 
UGDS = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Von Franz Zimmermann, Carl Werner, 
Georg Müller, Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad G. Gündisch, Gernot Nussbächer. Bd. I–
VII. Hermannstadt, 1892–1991. 




Vagner: Nyitrai székeskáptalan = Vagner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 
Veress = Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. Kiadja Veress Endre. 
Bp., 1941. (Olaszországi Magyar Emlékek III. Közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet.) 
Veress: Kornis = Veress Endre: A Göncz-ruszkai gróf Kornis-család anyakönyve (1446–1917) Bp., 1917. 
Veszprémi számadáskönyv = A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Krónika (1526–1558); 
Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556) Liber divisorum capituli Vesprimiensis 1495–1534. 
Chronica 1526–1558), Beneficiati et beneficia (1550, 1556). Közzéteszi/Ediderunt: Kredics 
László, Madarász Lajos, Solymosi László. Veszprém, 1997. 
Veszprémi urbárium = Kredics László–Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. Urbárium 
episcopatus Vesprimiensis anno MDXXIV. Bp., 1993. (Új Történelmi Tár 4.) 
VO = Veszprém város okmánytára. Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból (1002–1523) 
Gutheil Jenő kéziratát kiadásra előkészítette Kredics László. Veszprém, 2007. (A veszprémi 
egyházmegye múltjából 18.) 
VO pótk. = Veszprém város okmánytára. Pótkötet (1000–1526) Összeállította Érszegi Géza–Solymosi László. 
Veszprém, 2010. (A veszprémi egyházmegye múltjából 20.) 
Wass oklt. = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006. (Az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Levéltára 3.) 
Wenzel: A négy Thurzó = Wenzel Gusztáv: Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc. Négy egykorú 
püspök a Bethlenfalvi Thurzó családból, 1497–1540. Bp., 1878. (Értekezések a történeti 
tudományok köréből VII/9.) 
Wertner: Fodor István = Wertner Mór: Fodor István boszniai s szerémi püspök családi történetéhez. Turul 30. 
(1912) 81–82. 
Zichy = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeö. A zichi és vásonköi gróf 
Zichy-család idősb ágának okmánytára, I–XII. Szerkesztik Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, 
Kammerer Ernő, Dőry Ferenc és Lukcsics Pál. Bp., 1871–1931. 






art.  = artes és alakjai 
bacc.  = baccalareus/baccalaureatus és alakjai 
Cod. Lat.  = Codices Latini (OSZKK) 
decr.  = decretum és alakjai 
doct.  = doctor és alakjai 
e.  = előtt 
eml.  = említés 
i. m.  = idézett munka 
iur.  = iuris 
k.  = körül (dátumban) 
licenc.  = licenciatus és alakjai 
mag.  = magister és alakjai 
med.  = medicina és alakjai 
OSZKK  = Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár 
p.  = pagina (oldalszám) 
sz.  = (sor)szám 
tit.  = titularis (címzetes) püspök 
u.  = után 
utr.  = utriusque 
v.  = vagy 
 
§  = méltóságsorban történő előfordulás 
 
 






Vö. Esztergomi érsekek 203–239. – Egyúttal a megye örökös ispánjai is. 
 
Szécsi Dénes14   1440. II. 15. (Lukcsics II. 672. sz.)15 
     1465. II. 1. (Bonfini IV. I. 40.)
16
 




 milkói tit. püspök, bakonybéli apátság kormányzója (1450–1462),20 honti főesperesség 
commendator-a (1450. k.–1462),21 segédpüspök 1433. IX. 16. (Cameralia 182. sz.) – 1462. XI. 25. (DF 272915.) 
 
 Albert (Váradi György fia)22 doct. decr., esztergomi kanonok, nógrádi, majd nyitrai főesperes, vikárius 
1447. IX. 10. (DL 98025.) – 1465. I. 4. (DF 240496.) 
 
 Unyani János érseki udvarbíró 1459. VIII. 13. (DF 237993.) – 1461. VI. 25. (DF 274597.) 




 (Vitéz) János24  1465. II. 16. (§ Teleki XI. 105–114.)25 
     1472. VIII. 8. (Szabó: Napló 308.)26 
 királyi fő- és titkoskancellár (1464–1471), pannonhalmi (1468–1472) és pécsváradi (1470–1472) 
apátságok commendator-a27 
 
 Trevisói (Vosich) Simon28 doct. utriusque iur., esztergomi olvasókanonok (1453–1482), antivari érsek 
(1461–1473), segédpüspök 1465. VI. 15. (DF 238247.)29 
 Turonyi Mihály (László fia)30 nógrádi főesperes (1460–1501), esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. 
püspök, segédpüspök 1468. VI. 12. (Cameralia 888. sz.) – †1501. VII. 30. (OSZKK Cod. Lat. 359. fol. 7r31) 
 
 Trevisói (Vosich) Simon doct. utriusque iur., esztergomi olvasókanonok (1453–1482), antivari érsek 
(1461–1473), vikárius 1465. V. 9. (DF 228404.) – 1466. IV. 26. (DF 286820.) 
 Kutasi Tamás (Gál fia)32 doct. decr., vasvári prépost, esztergomi és győri kanonok, vikárius 1467. VIII. 
26. (DL 90109.) – 1471. III. 22. (DF 240566.) 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
vikárius 1471. V. 8. (Szent-Ivány 127. sz.) – 1483. XI. 3. (DF 227554.) 
                                                 
14
 Személyére lásd Kubinyi: Szécsi Dénes. 
15
 Áthelyezése Egerből. (HC II. 242.) 
16
 Halála napja. Lásd még Szabó: Napló 306. 
17
 Bónis: Jogtudó értelmiség 169., 221., skk. 
18
 Hervay: Bencés apátságok 480. 
19
 Személyére lásd Kollányi 95. 
20
 Hervay: Bencés apátságok 480. 
21
 Theiner II. 403. (1465. VI. 21.) 
22
 Személyére lásd Kollányi 97.; Körmendy: Studentes 188/85. és 190/90. sz. 
23
 Korábban, Galeotto Marzio és Antonio Bonfini nyomán egységesen Vitéz Jánosnak nevezték, de Csapodiné 
Gárdonyi Klára (Vitéz János neve 27.) és Pajorin Klára (Vitéz János neve 18–19.) az irodalomtörténet, majd 
nemrégiben Pálosfalvi Tamás a családtörténet oldaláról véglegesen bebizonyították, hogy János érsek nem volt a 
Vitéz család tagja. (Pálosfalvi: Vitézek és Garázdák 15.) 
24
 Személyére lásd Fraknói: Vitéz János. 
25
 Váradi püspök, postulatus érsek. –– Vö. Mátyás király levelével. (Mon. Vat. I/6. 38.); 1465. VII. 18. (§ DF 
250139.) már confirmatus. –– Pápai kinevezése: 1465. V. 11. (HC II. 242.) –– 1465. V. 9-én (DF 228404.) az 
esztergomi vikárius-helyettes, VI. 15-én (DF 238247.) a segédpüspök még üresedésben mondja az érsekséget. 
26
 Halála napja. Utoljára 1472. VII. 27-i (DL 17348.) oklevél méltóságsorában szerepel. 
27
 Hervay: Bencés apátságok 506., 514. 
28
 Személyére lásd Fraknói: Simon patraszi érsek; Körmendy: Studentes 192/99. sz.; C. Tóth: Esztergomi 
arcélek. 
29
 „sancte Strigoniensis ecclesie sede vacante in pontificalibus et spiritualibus vicarius” 
30
 Személyére lásd C. Tóth: Esztergomi arcélek. –– Kollányi 103. szerint 1463-tól segédpüspök. 
31
 Vö. Körmendy: Studentes 105.; Bartoniek: Codices 316. 
32
 Személyére lásd Körmendy: Studentes 195/112. sz. 





 Szerecsen János udvarbíró 1469.V. 26. (DF 236460.) 
 
üresedés    1472. VIII. 23. (§ DF 261480.) 
     1473. VIII. 31. (DL 17484.) 
 
 Beckensloer János, az érsekség királyi „felügyelője” 1472. IV. 1. (DF 248086. = Katona XV. 555.) 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
vikárius 1471. V. 8. – 1483. XI. 3. (Lásd fentebb!) 
 
Beckensloer János33   1473. XII. 10. (§ DL 107712.)34 
     1476. II. 22. (DF 238295.)
35
 
 királyi fő- és titkoskancellár (1472–1476)36 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
vikárius 1471. V. 8. – 1483. XI. 3. (Lásd fentebb!) 
 
 Cseri János, (az érseki jövedelmek adminisztrátora) 1474. V. 12. (DF 250024.) 
 
(üresedés    1476. III. – 1480. I.)37 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
esztergomi segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
vikárius 1471. V. 8. – 1483. XI. 3. (Lásd fentebb!) 
 
 Lábatlani Gergely, az érseki jövedelmek adminisztrátora 1477. VI. 2. (DF 235966.) – 1480. II. 2. (DF 
237849.) 
 
Aragóniai János   1479. II. 5. (DF 237784.)38 




 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 
                                                 
33
 Személyére lásd Gottschalk: Johannes Beckensloer. 
34
 Egri püspök, esztergomi postulatus érsek. –– Pápai áthelyezése: 1474. III. 15. (Cameralia 895. sz.); 
kinevezése: 1474. III. 16. (Uo. 256. sz.) 
35
 Saját, Esztergomban kelt kiadványa. Bonfini IV. IV. 10. szerint 1476. II. 13-án III. Frigyes német-római 
császárhoz szökött. 
36
 Bónis: Jogtudó értelmiség 227. 
37
 A méltóságsorokban nem jelenik meg az üresedés ténye, azokban továbbra is szerepel János érsek neve: 1475. 
VI. 3. (Krassó III. 435.), 1476. VII. 26. (DF 209375.), 1476. X. 23. (DL 34033.), 1477. VI. 12. (DF 266129.), 
1478. XI. 12. (DL 33430.), 1479. X. 30. (DL 34078.) 
38
 Bonfini IV. VI. 110. szerint a király 1480. II. 1-jén nevezte ki az érsekség élére. A pápa 1483. VIII. 20-án adta 
neki az érsekség örökös adminisztrátori címét. (Theiner II. 497.) –– Pápai kinevezése: 1484. XII. 20. (Cameralia 
908. sz.) –– Királyi oklevél méltóságsorában először 1484. VI. 29-én (DL 45988.) fordul elő biztosan. 
39
 Halála napja. 




 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
vikárius 1471. V. 8. – 1483. XI. 3. (Lásd fentebb!) 
 Ibafalvi Tamás40 esztergom-szentgyörgyi prépost, vikárius 1484. I. 27. (DF 237854.) – 1494. III. 19. 
(DF 229068.) 
 
 Wesak-i Perótus esztergomi vn. és az érseki jövedelmek adminisztrátora/érsekség kormányzója 1481. 
III. 16. (DF 208732.) – 1483. XI. 13. (Borsa: Szinyér 253. sz.) 
 Brancha Barnabás az érsekség jövedelmeinek kormányzója és adminisztrátora 1484. III. 14. (DF 
225455.) – 1485. II. 11. (DF 228109.) 
 
üresedés    1486. II. 2. (§ Teleki XII. 289–302.)41 
     1486. II. (§ DRH 1458–1490. 310.)42 
 
 Brancha Barnabás, az érsekség kormányzója 1486. I. 25. (DF 250021.) 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 
 Ibafalvi Tamás esztergom-szentgyörgyi prépost, vikárius 1484. I. 27. – 1494. III. 19. (Lásd fentebb!) 
 
Estei Hippolit    1486. IV. 1. (Fraknói: Kegyúri jog 53.)43 
     1497. XII. 20. (Fraknói: Oklt. II. 255.)44 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 Karánsebesi Mihály45 nablusi tit. püspök, segédpüspök 1491. V. 9. (DL 46160.) 
 Nagyrévi András thermopülai tit. püspök, a pesti Szűz Mária plébánia örökös commendator-a, 
segédpüspök 1495. X. 2. (Mon. Vespr. IV. 53.) – 1497. VI. 12. (DF 267001.) 
 
 Ibafalvi Tamás esztergom-szentgyörgyi prépost, vikárius 1484. I. 27. – 1494. III. 19. (Lásd fentebb!) 
 Arezzói de Marmellis Donatus46 doct. decr., ferrarai kanonok, vikárius 1494. IV. 16. (DF 228077.) – 
1495. VI. 20. (DL 82088.) 
 Ferrarai Amadé Tamás47 doct. decr., gömöri főesperes, vikárius 1495. X. 23. (DL 48756.) – 1510. X. 
25. (DF 281416. fol. 389b.) 
 
 Brancha Barnabás, az érseki jövedelmek kormányzója 1486. IX. 7. (DL 19178.) 
 Sarlói János, az érseki jövedelmek adminisztrátora 1486. XII. 15. (DF 250030.) – 1487. V. 27. (DF 
250031.) 
 [Battyányi István esztergomvári udvarbíró 1488. X. 8. (DF 250033.) – 1489. IV. 22. (DF 250034.)] 
 Monellus Bernát, az érsekség adminisztrátora és udvarbírája 1492. VIII. 24. (DL 82046.) 
 
Bakócz Tamás   1497. XII. 20. (Fraknói: Oklt. II. 255.)48 
     1521. VI. 15.
49
 
                                                 
40
 Személyére lásd Kollányi 110. 
41
 A méltóságsorokban 1487. II. 6-ig (DL 59745.) üresedést jeleznek. Vö. 1486. VI. 8. (DL 38552.), VI. 20. (DF 
247906.) 
42
 Mátyás király Nagy Törvénykönyve kibocsátásának legkorábbi időpontja február eleje lehetett. Vö. Horváth–
Neumann–C. Tóth: Archontológia program 45. 53. jegyzet. 
43
 A neve méltóságsorban 1487. II. 24-én (DL 38485.) jelenik meg először. –– Pápai kinevezése: 1487. V. 21. 
(Consistorialia 8. sz., Cameralia 912. sz.) 
44
 A csere időpontja. 
45
 Személyére lásd Karácsonyi: Ferencesek I. 71. 
46
 Személyére lásd Kollányi 116. 
47
 Egyúttal gömöri (1500. I. 25., DF 286533.), majd nyitrai (1503. XI. 15., DL 84584.) főesperes. –– Személyére 
lásd Kollányi 119.; Körmendy: Studentes 204/134. sz. 
48
 Pápai kinevezése (HC II. 242.), érseki esküje e napról: DF 249055. 
49
 A halála napja. (Vö. Fraknói: Bakócz 375. jegyzet.) 




 királyi fő- és titkoskancellár (1491–1521)50 
 
 Turonyi Mihály (László fia) nógrádi főesperes, esztergomi és pécsi kanonok, milkói tit. püspök, 
segédpüspök 1468. VI. 12. – †1501. VII. 30. (Lásd fentebb!) 
 Túri Takaró Gergely51 esztergomi kanonok, győri olvasókanonok, majd kanonok, severini tit. püspök 
(1500–1505),52 segédpüspök 1501. XI. 2. (DL 98384.) – 1505. IV. 13. (Esztergomi főkápt. birt. 160.)53 
 Laskai Miklós54 budai olvasókanonok, vidini tit. püspök (1504–1518), segédpüspök 1504. IX. 27. (DF 
237922.) – 1514. V. 24. e. (DL 22618.) 
 Ilsvai Pál milkói tit. püspök (1502–1505), segédpüspök 1505. IV. 13. (Esztergomi főkápt. birt. 160.)55 




 Jánosfalvi (Máramarosi) Mihály moldva(bánya)i tit. püspök (1510–1523), segédpüspök 1510. I. 11.57 – 
1514. VII. 8. (DF 241124.)
58
 
 Nyási Demeter59 doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), segédpüspök 1513. IV. 2. (DL 25551.) – 
1525. III. 9. (DL 72447.) 
 Tasnádi Tamás nyitrai olvasókanonok, esztergomi kanonok, salonai tit. püspök (1518–1523), 
segédpüspök 1518. IX. 2. (Consistorialia 20. sz.) – 1523. II. 27. (Regestrum Strig. 150.)60 
 
 Ferrarai Amadé Tamás doct. decr., vikárius 1496. I. 13. – 1510. X. 25. (Lásd fentebb!) 
 Monteflorói Ceregonius Antal61 doct. utr. iur., esztergom-szenttamási kanonok, vikárius 1511. VII. 28. 
(Justh 676. sz.) – 1513. VI. 6. (Bónis 4142. sz.) 
 Nyási Demeter62 doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), nyitrai főesperes, esztergomi kanonok, 
vikárius 1514. III. 31. (DL 98386.) – 1525. XI. 3. (DL 35021.) 
 
 Esztergomi Ambrus diák érseki udvarbíró 1498. IV. 27.63 (DF 250041.) – V. 30. (DF 250026.) 
 Vásárhelyi64 Ősi György, az érseki jövedelmek adminisztrátora 1503. V. 13. (DL 75720.) – 1506. VI. 
27. (DF 250047.) 
 Márk mester, érseki udvarbíró 1509. X. 18. (DL 46917.) 
 Kerecsen György érseki udvarbíró 1510. V. 22. (DF 278351.) 
 Désházi István,65 az érseki jövedelmek adminisztrátora 1512. IV. 1. (DL 89019.) – 1521. XII. 5. (DL 
58322.) 
 Nagylúcsei Philes Damján udvarmester 1515. V. 3. (DL 22677.) 
 Nyújtódi Donath Simon esztergomvári aludvarbíró 1515. IX. 4. e. (DF 278748.) 
 Toldi János (nob.) volt érseki tárnok (thavernicus) 1521. VI. 15.e. (DL 106083., p. 600.) 
 
üresedés    1521. VI.66 – 1522. IV. 
 
                                                 
50
 Bónis: Jogtudó értelmiség 311. 
51
 Köblös: Egyházi középréteg 432/170. sz.; Körmendy: Studentes 207/144. sz. 
52
 1500. V. 2. (Cameralia 1348-9. sz.) 
53
 DF 238111. 
54
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 302/59. sz., kinevezése: 1504. XI. 15. (HC III. 136.) 
55
 DF 238111. 
56
 Consistorialia 31. 5. jegyz. –– 1510. X. 4-én (Regestrum Strig. 88.) már néhai. 
57
 Pápai kinevezése. (Consistorialia 11. sz.) 
58
 Közbenső adat: 1513. XI. 18. (Regestrum Strig. 102.) 
59
 Személyére lásd Körmendy: Studentes 209/152. sz.; Kollányi 124.; 1526. elején hunyt el (Regestrum Strig. 
168.) –– Lásd még Consistorialia 31. 7. jegyz. 
60
 Közbenső adat: 1522. I. 1. (Tört. Tár 1887. 563.); személyére lásd Kollányi 129. 
61
 Személyére lásd Körmendy: Studentes 212/160. sz. 
62
 Személyére lásd Kollányi 124.; Knauz: Szokások 83. 
63
 Bizonytalan a kelet, mivel „Datum Strigonii feria sexta proxima post dominicam Qu[... ..]no Domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.” látszik. A vasárnap neve valószínűleg Quasi modo-ra 
egészítendő ki. 
64
 Vö. 1513. V. 24. (DF 238051.) és 1513. VI. 10. (DF 238031.), mindkettőben már néhai. 
65
 Személyére lásd Kollányi 131.: esztergom-szentgyörgyi prépost, pl. 1521. XI. 25. (DF 238037.) 
66
 1521. VI. 26-ról (DF 283903.) ismeretes Szatmári György pécsi püspök Óvárról Ibrányi [Istvánhoz és Désházi 
István,] néhai Tamás érsek adminisztrátorához írott levele, amely szerint az érsek hagyatéka ügyében titkárát, 
István kánonjogi doktort küldi hozzájuk. 









 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), segédpüspök 1513. IV. 2. – 1525. III. 9. 
(Lásd fentebb!) 
 Tasnádi Tamás nyitrai olvasókanonok, esztergomi kanonok, salonai tit. püspök (1518–1523), 
segédpüspök 1518. IX. 2. – 1523. II. 27. (Lásd fentebb!) 
 
 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), vikárius 1514. III. 31. – 1525. XI. 3. 
(Lásd fentebb!) 
 
Szatmári György69   1522. V. 5. (Helyt. oklt. 50. sz.)70 
     1524. IV. 7. (DL 23941.)
71
 
 királyi fő- és titkoskancellár (1521–1524)72 
 
 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), segédpüspök 1513. IV. 2. – 1525. III. 9. 
(Lásd fentebb!) 
 Tasnádi Tamás nyitrai olvasókanonok, esztergomi kanonok, salonai tit. püspök (1518–1523), 
segédpüspök 1518. IX. 2. – 1523. II. 27. (Lásd fentebb!) 
 
 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), vikárius 1514. III. 31. – 1525. XI. 3. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Szarvaskendi Sibrik Ozsvát, a jövedelmek adminisztrátora 1522. VII. 26. (DF 234993.) – 1526. IV. 29. 
(DF 249428.) 
 
üresedés73    1524. IV. 15. (DL 23925.)74 
 
 Korlátkövi Péter udvarmester és Baracsi Mátyás vránai perjel, az érsekség kormányzói 1524. V. 11. 
(DF 208910.) 
 
Szalkai László75   1524. V. 6. (DL 82647.)76 
     1526. VIII. 29. (Brodericus 149.)
77
 
                                                 
67
 Egyúttal mindketten mások társaságában az érsek utolsó akaratának végrehajtói is. (DF 238535.) 
68
 Vö. C. Tóth: Az egri püspöki szék 371. oldalán írtakkal! 
69
 Személyére lásd Tóth-Szabó: Szatmári; Farbaky: Szatmári 19–20., skk. 
70
 Első érseki oklevele, királyi kinevezésére valószínűleg még a királyi pár csehországi elindulása előtt, február 
elejéig sor került. –– Pápai kinevezése: 1523. V. 18. (HC III. 304.) 
71
 A halála napja. (Vö. Tóth-Szabó: Szatmári 301.) –– Lásd még a király IV. 8-i (DF 271117.) Kassa városához 
szóló parancsát és egy bizonyos „servitor Waradiensis” Budáról IV. 10-én (DF 286527.) Csézi András 
esztergomi nagypréposthoz küldött levelét. 
72
 Bónis: Jogtudó értelmiség 312. 
73
 Az érsek halála után a király Drágfi János temesi ispánt, Korlátkövi Péter udvarmestert és Kanizsai László vasi 
ispánt küldte az érsekség javainak és jövedelmeinek lefoglalására, akik, valamint a néhai érsek emberei, Sibrik 
Ozsvát adminisztrátor, Gimesi Forgács Miklós és Régyi Ferenc esztergomi várnagyok II. 13-án a vár előtt egy 
sátorban (sub foliato ante castrum) jöttek össze és rendezték el az ügyeket, aminek eredményeképpen a királyi 
megbízottak az érsekséget meghagyták a néhai érsek emberei kezében. (DL 70113.)  
74
 Nyási Demeter esztergomi segédpüspök és vikárius oklevele (sede vacante per capitulum ... deputatus). 
75
 Személyére lásd Kubinyi: Szalkai László. 
76
 Királyi kinevezésének napja, vö. Bátori András Budáról Várdai Ferenc erdélyi püspökhöz írott levelével, 
amely szerint „hodie factus et creatus est novos(!) dominus Strigoniensis condam Vaciensis et deinde Agriensis 
et iam Strigoniensis.” –– Első oklevele: 1524. V. 12. Buda. (DF 278971.) –– Mindezekkel szemben áll egy 1779. 
június 23-án Pozsonyban Vancsay Mihály által készített hiteles másolat Lajos király 1524. IV. 7-én Budán 
(Datum Budae, feria quinta proxima post dominicam Quasi modo) kelt saját kezűleg aláírt (Ludovicus rex m. 
pp.) leveléről: e szerint a király Várdai Pál veszprémi püspököt, királyi kincstartót kinevezi egri püspöknek, 
mivel az Szalkai László egri püspök, királyi kancellár esztergomi érseki kinevezésével megüresedett. (DF 
279041.) Ugyanakkor Szalkai egy 1524. V. 19-i levelében is még egri püspöknek és választott érseknek nevezi 
magát (DF 232667.) 




 királyi fő- és titkoskancellár (1524–1526)78 
 
 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), segédpüspök 1513. IV. 2. – 1525. III. 9. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Nyási Demeter doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), vikárius 1514. III. 31. – 1525. XI. 3. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Szarvaskendi Sibrik Ozsvát, a jövedelmek adminisztrátora (Lásd fentebb!) 
                                                                                                                                                        
77
 A halála napja. 
78
 Bónis: jogtudó értelmiség 313. 






Vö. Udvardy: Kalocsai érsekek. –– Egyúttal 1398 és 1444 között (C. Tóth: Örökös ispánságok 473–474.), majd 
1456-tól Bács megye örökös ispánjai, a közbenső időszakban, illetve az 1440-es évektől párhuzamosan a 
mindenkori macsói bánok is kezükben tartották a megye ispánságát. (Kubinyi: Megyésispánságok és Corvin 
169.) –– Váradi Péter érsek kegyvesztettsége és bebörtönzése (1484) után Kinizsi Pál vette át a megye vezetését 
és forrásaink szerint azt egészen a haláláig (1494) viselte. Az érsek újbóli örökös ispáni kinevezése 1494-ben 
történhetett. (DF 282621_759-761.ecw – Az oklevél keltezését a datum per manus formula segíti, amelyben 
Bakócz Tamás már győri és választott egri püspökként szerepel.) 
 
Várdai István    1456. XII. 9. (Házi I/4. 145.)79 
     1470. XII. 19. (DF 269463.) 
 királyi titkoskancellár (1458), majd fő- és titkoskancellár (1464–1470)80 
 
 Péter bácsi kanonok, epifániai tit. püspök, kalocsai-bácsi segédpüspök 1464. IX. 25. (Érdújhelyi: 
Kutatás 60–63. sz.) 
 Fábián dersi prépost, epifániai tit. püspök, kalocsa-bácsi segédpüspök 1467. VI. 6. (Érdújhelyi: Kutatás 
95. sz.) 
 
 István kalocsai prépost,81 kanonok és vikárius 1459. IX. 11. (DL 34814.) – 1468. IV. 27. (LK 6. [1928] 
154.) 
 de Dragetis Mihály doct. decr., bácsi vikárius 1467. VII. 13. e. (DL 28290.) 
 
 Várdai Aladár, az érsekség kormányzója 1458. III. 29. (Zichy XII. 255–256.) 
 
Matucsinai Gábor   1471. I. 19. (§ DF 252613.)82 
     1478. IV. 2. (§ DF 210924.) 
 királyi főkancellár (1471–1478),83 péterváradi apátság commendator-a84 
 
 Pankotai János bácsi vikárius 1470. VII. 23. (DL 55913.) 
 Bálint doct. decr., bácsi éneklőkanonok és vikárius 1471. III. 14. (DF 247916.) – VII. 31. (DF 259578.) 
 János mag. art., olcini őrkanonok, bácsi dékánkanonok és vikárius 1472. IX. 4. (DL 108201.) 
 
 Drági Tamás bácsi udvarbíró 1472. X. 12. (DL 17271.) 
 
Handó György   1478. VIII. 10. (§ DF 231630.)85 
     1480. III. 21. (§ DL 30814.) 
 királyi főkancellár (1478–1480)86 
 
Váradi Péter87    1480. IX. 5. (§ DL 36217.)88 
     1501. IV. 10. k.
89
 
 bodrogi ispán (1484),90 szentjobbi (1474–1484) és földvári (1478–1480, 1494–1500) apátságok 
commendator-a,
91
 királyi fő- és titkoskancellár (1480–1484), személynök (1483–1484)92 
                                                 
79
 Engel: Arch. I. 66. –– Pápai kinevezése: 1457. II. 25. (HC II. 132.) 
80
 Bónis: Jogtudó értelmiség 170., 224–225. 
81
 1465–1466-ban (Bónis: Jogtudó értelmiség 258.) és 1470-ben (DF 269463.) egyúttal személynök is. 
82
 Egy 1471. II. 28-i (Teleki XI. 431–433.) méltóságsorban még üresedésben lévőnek jelzik. –– Pápai 
kinevezése: 1471. V. 24. (Cameralia 891. sz.) 
83
 Bónis: Jogtudó értelmiség 227–228. 
84
 1477. V. 4. (DF 210923.), 1478. IV. 2. (DF 210924.) 
85
 Pápai kinevezése: 1479. II. 1. (Cameralia 878. sz.) 
86
 Bónis: Jogtudó értelmiség 228–229. 
87
 Személyére lásd Körmendy: Studentes 195/111. sz. 
88
 Pápai kinevezése: 1481. II. 16. (Cameralia 905. sz.) 
89
 A halála napja. 
90
 DL 18954. 
91
 Hervay: Bencés apátságok 515., 489. 





 Csamai János kalocsai őrkanonok és vikárius 1483. V. 5. (Zichy XI. 342–344.) – 1486. IV. 12. (DF 
252088.) 
 Temesvári Gergely árkádiai tit. püspök, bácsi olvasókanonok, (segédpüspök?) 1494. VI. 4. (Annatae 
191. sz.) – 1499. V. 27. (DL 99203.) 
 Garai Bereck doct. art. lib., bácsi őrkanonok és vikárius 1498. XI. 29. (Bónis 3781. sz.) – 1499. XI. 3. 
(Mon. Vespr. IV. 89.) 
 Balázs doct. decr., kalocsai prépost, kanonok és vikárius 1500. I. 28. (DL 82160.) 
 
üresedés    1501. VI. 20. (§ DF 273069.) 
 
Vingárti Geréb László  1501. X. 3. (DF 253535.)93 
     1502. VII. 26. (Knauz: Szokások 90–91.)94 
 
Kálmáncsehi Domokos  1502. X. 29. (§ DF 236675.) 




Frangepán Gergely   1503. VI. 7. (DL 62965.)96 
     1520. VIII. 7. (DL 89147.)
97
 
 királyi kancellár (1515–1516)98 
 
 Barcai Máté99 doct. decr., bácsi őrkanonok, kalocsai segédpüspök 1510. II. 10. (Érdújhelyi: Kutatás 
177. sz.) 
 Bernát bácsi kisprépost és segédpüspök 1513. IX. 16., 28. (DL 22456.)100 
 
 Barcai Máté doct. decr., bácsi őrkanonok és vikárius 1510. II. 26. (DL 94733.) – 1514. III. 23. (DF 
253764.) 
 Palinai György doct. decr., bácsi prépost101 és vikárius 1519. III. 26. (DL 82516.) – 1526. I. 27. (DF 
257184.) 
 
üresedés    1520. VIII. 24. (DF 274751.) 
     1523. I. 
 




 Szerdahelyi Imrefi Mihály fejéri ispán, az érseki jövedelmek királyi adminisztrátora 1520. IX. 21. (DL 
49827.)
103
 – 1522. (Helyt. oklt. 131. sz.)104 
 Battyányi György, az érsekség királyi kormányzója 1522. (BBCs tizedjegyzék.) – 1522. IX. 28. (Helyt. 
oklt. 131. sz.) 
                                                                                                                                                        
92
 Bónis: Jogtudó értelmiség 229., 250. 
93
 1501. VII. 27-én (DF 216510. = Katona XVIII. 301.) az erdélyi püspökség már üresedésben van. –– Vö. C. 
Tóth: Tolna 1460.) –– Áthelyező levele: Fraknói: Kegyúri jog 69.; Temesváry 444. 4. jegyz. (DF 
282621_0047.ecw.) –– Pápai megerősítése: 1502. II. 14. (HC II. 132.) 
94
 A halála napja. 1502. VI. 20-i végrendelete: Érdújhelyi: Kalocsa 104. 
95
 Az erdélyi káptalan oklevelében erdélyi püspökként és kijelölt kalocsa-bácsi érsekként szerepel, s e napon 
gyulafehérvári udvarbírája átadta az erdélyi püspökséget Bacskai Miklós választott erdélyi püspök embereinek. 
96
 Pápai kinevezése: 1503. XII. 11. (HC III. 172.) 
97
 1520. VIII. 24-én már néhai. (DF 274751.) 
98
 Bónis: Jogtudó értelmiség 313. 
99
 1511-ben árkádiai tit. püspök lett. (Érdújhelyi: Kutatás 177. sz.) 
100
 Az oklevélben: „prepositus minor necnon suffraganeus ecclesie Bachiensis” áll. 
101
 1526. I. 27-én már boszniai választott püspök. (DF 257184.) 
102
 A lefoglalás ekkor még sikertelen volt. Az ügy hátterére lásd C. Tóth: Egri püspöki szék 368–369. 
103
 Vö. még a király 1520. okt. 11-i, pozsonyi levelében írtakkal, amely szerint Frangepán halála után az 
érsekséget lefoglaltatta. (Acta Tomiciana V. 330.) 
104
 1522. X. 9-én (DL 93839.) már nem töltötte be a tisztséget. –– Közbenső adat: 1521. III. 19. (DF 279500.) 





 Palinai György doct. decr., bácsi prépost és vikárius 1519. III. 26. – 1526. I. 27. (Lásd fentebb!) 
 
Tomori Pál    1523. II. 4. (Consistorialia 29. sz.)105 
     1526. VIII. 29. (Brodericus 149.)
106
 





 Palinai György doct. decr., bácsi prépost és vikárius 1519. III. 26. – 1526. I. 27. (Lásd fentebb!) 
 
 Simon diák, bácsvári udvarbíró 1523. II. 28. (DF 250340.) 
 
                                                 
105
 Pápai kinevezése. (HC III. 172.) 
106
 A halála napja. 
107
 További adatok: DL 24218., 24221.; székhelyét Péterváradon tartotta. 






Vö. Karácsonyi: Argyasi püspökség. 
 
Jacobus Richer   1458. IV. 24. (HC II. 94.) 
     1458. V. 17. (Cameralia 224. sz.) 
 ferences szerzetes 
 
Baerenfuss Rajmund   1463. XI. 26. (DF 244864.)
108
 
     1469. IV. 11. (DF 245327.) 
 ciszterci szerzetes, kerci apát 
 
Váci Pál    1484. III. 13. (DF 253727.)109 
     1488. IX. 20. (DF 247923.) 
 erdélyi segédpüspök (1484–1488) 
 
Enyedi András   1495. I. 31. (Cameralia 1331. sz.) 
     1511. VI. 15. (DL 30987.) 
 erdélyi segédpüspök (1495–1511) 
 
Gyalui Dénes    1512. X. 29. (HC III. 116.) 
     1520. V. 31. (DL 82554.) 
 erdélyi segédpüspök (1514–1520) 
 
                                                 
108
 Pápai kinevezése: 1466. IV. 21. (Cameralia 883. sz.) 
109
 Pápai kinevezése: 1480. IV. 11. (HC II. 94.) 






Vö. Hodinka: Boszniai püspökség 18.; Gasics: Conspectus 20–23. 
 
Tomicai Pál110   1457. I. 19. (§ DL 13425.) 
     1459. III. 12. (§ Raguza 614–617.) 
 mag. in art. et doct. iur. can., pécsi kanonok 
 
[Gergely ferences szerzetes  (1459–1463)111] 
 
üresedés112    1464. III. 24. (§ Tkalčić II. 288–290.) 
     1467. V. 27. (§ DL 105010.) 
 
Lövői Benedek (Antal fia)113  1467. VI. 27. (§ DF 248719.)114 
     1484. VI. 29. (§ DL 45988.) 
 
 Pozsegavári Mátyás (Mihály fia) dagnei tit. püspök,115 segédpüspök 1483. IX. 20. (DL 94275.) 
 
Várdai Mátyás116   1486. III. 1. (Zichy XI. 423.)117 
     1489. III. 21. (DL 86002.) 
 
Fodor István118   1489. VI. 23. (§ HO III. 438.)119 
     1489. IX. 1. (§ DF 259326.) 
 
Szegedi Lukács120   1490. VI. 28. (Gasics: Conspectus 22.)121 
     1492. XII. 1. (DF 245454.) 
 királyi kincstartó (1492–1496) 
 
Polnar Gábor122   1493. VI. 24. (DF 245174.)123 
     1501. III. 19. (DF 246693.)
124
 
 kolozsmonostori apátság commendator-a (1495–1501)125 
                                                 
110
 Engel: Arch. I. 67.; Fedeles: Pécsi székeskáptalan 458/387. sz. –– Pápai kinevezése: 1457. V. 30. (Cameralia 
879. sz.) 
111
 A korábbi szakirodalom (Gasics: Conspectus 20.) szerint ő volt a püspök, de okleveles forrást –– egyelőre –– 
nem találtam püspökségére, jóllehet az időrendbe illik. 
112
 Gasics: Conspectus 21. 1465–1466 között Csupor Demetert hozza püspökként. 
113
 Lövői Antal fiai: Pál, Péter és néhai Benedek boszniai püspök (1509: Szabolcs II. 773. sz.)  
114
 Egy 1468. I. 29-i (UGDS VI. 327.) méltóságsorban üresedésben lévőnek jelezték a püspökséget. –– Pápai 
kinevezése: 1466. XI. 5. (Cameralia 885. sz.) 
115
 Pápai kinevezése: 1481. IX. 10. (HC II. 142.) 
116
 1480. XII. 6-án (Pécsváradi konv. 400/821. sz.) még Ferrarában tanult; 1484. I. 14-én (Zichy XI. 376.) 
Mátyás király Bátori Miklós váci püspökkel neki adatja a váci prépostságot. 
117
 „electus et confirmatus” –– Mátyás királynak az 1486. I. 25-i keletre visszadátumozott Nagy Törvénykönyve 
méltóságsorában már püspökként (DRH 1458–1490. 310.) szerepel, vö. Horváth–Neumann–C. Tóth: 
Archontológia program 45. 53. jegyzet.. –– Pápai kinevezése: 1488. XI. 21. (Cameralia 913. sz.) 
118
 Somorjai Lőrinc fia. (Cameralia 272. sz.) –– Személyére lásd Wertner: Fodor István. 
119
 Mátyás király 1489. VII. 12-i (DF 293296.) levele szerint a minap tért vissza milánói követségéből. 
120
 Személyére lásd Kubinyi: Vémeri Zsigmond 164. 
121
 Pápai kinevezése: 1491. I. 10. (HC II. 109.) 
122
 Segesvári patricius család, apja, Mihály bíró volt. (Kolmon. I. 63.) –– Személyére lásd Duldner: Gabriel 
Polnar.  
123
 Pápai kinevezése: 1494. IV. 7. (HC II. 109.) 
124
 „consiliarius regius” –– 1501-ben elcserélte püspökségét a szerémire, de mire a pápai bulla megérkezett 1502. 
február elején, meghalt; 1501. szeptemberében már néhai. (Kolmon. I. 64.) 
125
 Hervay: Bencés apátságok 498. 





 Polnar Antal, a püspökség kormányzója 1493. I. 10. (DF 290345_675.ecw., [fol. 328.]) 
 
Gibárti Keserű Mihály126  1502. V. 30. (Annatae 204. sz.) 
     1524. X. 27. (Jajca 308.) 
 pécsi éneklőkanonok, fehérvári őrkanonok (1514–1524)127 
 
 Várfalvi Benedek scopiai tit. püspök, segédpüspök 1518. XI. 10. (Nemes: Szentszék és Magyarország 
32. 207. jegyzet.) 
 
Palinai György   1526. I. 27. (DF 257184.) 
     1526. VIII. 29. (Brodericus 149.)
128
 
 bácsi prépost és vikárius 
 
                                                 
126
 Az 1502. X. 29-i (DF 236675.), 1504. V. 8-i (CIH I. 691.) és 1505. VII. 10-i (Perényi 719. sz.) 
méltóságsorokban Keserű Miklós néven szerepel. 
127
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 353/62. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 366/118. sz. 
128
 Halála napja. 






Vö. Juhász: Csanádi püspökség V. 44–95. és VI. 11–56. 
 
Hangácsi Albert (Jakab fia)129 1458. III. 21. (Cameralia 223. sz.)130 
     1466. III. 24. (§ Katona XV. 152–153.) 
 személynök (1464–1465)131 
 
Szakolyi János   1466. VIII. 28. (§ DL 16400.)132 
     1492. IV. 6. (§ DF 269459.)133 
 szekszárdi apátság commendator-a134 
 
 Máté doct. decr., vikárius(?) 1467. VII. 13. (DL 104710.) 
 
Szegedi Lukács135   1492. [XI. 30.] (DF 256840.)136 
     1500. IV. 14. (Mon. Vespr. IV. 92.) 
 királyi kincstartó (1492–1496) 
 
Csáki Miklós    1500. V. 8. (§ CIH I. 669.)137 




üresedés    1514. VIII. 5. (§ DF 286056.) 
 
Csaholyi Ferenc   1514. VIII. 15. (Mon. rust. 162. sz. [194.])
139
 
     1526. VIII. 29. (Kalous: Elfeledett források 611.)140 
 
 Szécsi Máté éneklőkanonok, vikárius 1522. IV. 23. (Helyt. oklt. 41. sz.) – 1523. X. 22. (DL 29650.) 
 
                                                 
129
 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 375/137. sz. 
130
 Pápai kinevezése: 1458. III. 21. (HC II. 124.); lásd még 1459. I. 2. (DL 75906.) 
131
 Bónis: Jogtudó értelmiség 172. 
132
 Pápai kinevezése: 1466. X. 27. (Cameralia 884. sz.) 
133
 Lemondott a püspökségről és belépett a pálos-rendbe. 
134
 Hervay: Bencés apátságok 514. 
135
 Személyére lásd Kubinyi: Vémeri Zsigmond 164. 
136
 Kinevezése. A kelet pótlására lásd Neumann: Győr és Eger 364. 74. jegyzet. Az első biztos adat: 1493. I. 25. 
(Teleki oklt. II. 418.) –– Pápai kinevezése: 1493. XI. 4. (HC II. 124.) 
137
 Pápai kinevezése: 1504. XI. 15. (HC III. 161.) –– 1508. VIII. 18. (DL 71594.) igérvényt kap az egyházában 
kegyúri jog gyakorlására. 
138
 A halála napja. 
139
 Ulászló király kinevezi a keresztesek által megölt Csáki Miklós helyére. –– Pápai kinevezése: 1514. X. 1. 
(HC III. 161.) –– A király 1515. I. 25-én Csaholyi Ferenc püspöksége idejére Pálóci Mihály főkamarásmesternek 
adományozta a csanádi káptalanban őt illető kegyúri jogot, kivéve a nagypréposti javadalom betöltését. (Fraknói: 
Kegyúri jog 90.) 
140
 A halála napja. 







Vö. Sugár: Egri püspökök 165–221.; Havassy: Heves 29.; Horváth: Győr 26.; C. Tóth: Egri püspöki szék; 
Neumann: Győr és Eger. – Egyúttal 1472-től Heves megye örökös ispánjai is. 
 
Hédervári László   1447. IV. 15. (DF 213165.)141 
     1467. V. 27. (DL 105010.) 
 
 Illés tripoliszi tit. püspök, segédpüspök 1458. IV. 19. (DF 263044.) 
 András eperjesi plébános, dionysiasi tit. püspök, segédpüspök 1464. IV. 2. (DL 84981.) – 1473. II. 20. 
(DF 214633.) 
 
 Körtvélyesi András mag. art. lib., újvári főesperes, egri kanonok és vikárius 1457. I. 13. (DL 81245.) – 
1460. VI. 24. (DL 44943.) 
 Gyulai Kálmán doct. utr. iur., tárcafői főesperes, egri kanonok és vikárius 1462. X. 9. (DL 15777.) – 
1467. VI. 18. (DL 55853.) 
 
üresedés    1468. II. 12. (DF 269832.) 




 Lukács egri prépost és Miklós váci olvasókanonok, a püspökség jövedelmeinek adminisztrátorai 1468. 
III. 17. (DF 214428.) 
 
 Héti Benedek doct. decr., egri olvasókanonok és vikárius 1468. II. 12. (DF 269832.) – 1472. XI. 29. 
(DL 88534.) 
 
Beckensloer János143   1468. IV. 20. (§ DL 16750.)144 
     1475. IV. 4. (DF 209957.)
145
 
 királyi titkoskancellár (1472–1476)146 
 
 László Lewpoliensis-i tit. püspök, a mislyei prépostság kormányzója, segédpüspök 1469. IV. 8. (DL 
90130.) 
 András dionysiasi tit. püspök, egri kanonok és segédpüspök1471464. VII. 5. – 1473. II. 20.148 (Lásd 
fentebb.) 
 
 Héti Benedek doct. decr., egri olvasókanonok és vikárius 1468. II. 12. – 1472. XI. 29. (Lásd fentebb.) 
 Kopácsi Gergely doct. decr., tornai főesperes (1475–1478),149 egri kanonok és vikárius 1473. III. 24. 
(DL 17440.) – 1476. II. 6. (DF 274476.)150 
 
 Márton püspöki udvarbíró 1470. VII. 1. (DF 228859.) 
 
                                                 
141
 Pápai kinevezése: 1447. XII. 20. (Lukcsics II. 995. sz.) –– Vö. Engel: Arch. I. 69. 
142
 Mindkét adat Héti Benedek vikárius okleveléből (sede vacante ecclesie Agriensis) származik. 
143
 Személyére lásd Gottschalk: Johannes Beckensloer. 
144
 „postulatus” –– Pápai kinevezése: 1467. VI. 13. (HC II. 82.), pápai áthelyezése a váradiról az egri székre: 
1468. VI. 12. (Cameralia 887. sz.) – Mátyás király 1468. IV. 20-án (Katona XV. 304.) kérte a pápa 
hozzájárulását ahhoz, hogy János mindkét, a váradi és az egri püspökség élén is állhasson. 
145
 Pápai áthelyezése az esztergomi székre: 1474. III. 15. (Cameralia 895. sz.); 1474. VII. 1-től postulatus 
esztergomi érsek is egyben. (DF 237563.) 
146
 Bónis: Jogtudó értelmiség 227. 
147
 1469. VIII. 21-én (DF 214486.) „gubernator ecclesie civitatis Epperiensis” és 1470. VII. 1-én (DF 228859.) 
„gubernator plebanie de Eperyes.” 
148
 váradi kanonokként 
149
 DL 17712., DF 210729. 
150
 E dátum alatt és 1475. XI. 28-án (DL 99518.) helyettese adott ki oklevelet. –– 1474. V. 6-án (Cameralia 751. 
sz.) Rómában volt. 




üresedés    1475. VII. 6. (DL 17712.)151 
 
 Kopácsi Gergely doct. decr., tornai főesperes (1475–1478), egri kanonok és vikárius 1473. III. 24. – 
1476. II. 6. (Lásd fentebb!) 
 
Rangoni (Veronai) Gábor152  1476. II. 16. (Mon. Vat. I/6. 110.)153 
     1485. VII. 8. (Hazai Oklt. 438.) 
 bíboros, királyi titkoskancellár (1476–1480)154 
 
 Cialfis Angelus doct. decr., patai főesperes, egri kanonok és vikárius 1476. VI. 21. (Zichy XI. 180–
181.) – VII. 1. (DL 88582.) 
 Körmendi Bertalan155 doct. decr., egri őrkanonok (1466–1495)156 és vikárius 1478. IX. 2. (DF 269835.) 
– 1489. VI. 30. (DL 85133.) 
 
 Weytar-i Han János pozsonyi kanonok és plébános, püspöki biztos 1476. IV. 4. (DF 242898.) 
 Bernát ferences szerzetes, a püspökség jövedelmeinek adminisztrátora 1477. V. 16. (DF 228919.) – 
1479. VI. 7. (DL 88628.); püspöki biztos 1479. X. 14. (DF 228936.); árkádiai tit püspök, püspöki biztos 1481. I. 
23. (DL 45860.) – 1486. IV. 29. (DF 215215.); püspöki helytartó 1486. V. 6. (DF 228987.)157 
 Marcali
158
 Benedek nikopolisi tit. püspök (1471–1481), segédpüspök 1480. I. 8. (Mon. Vat. I/5. 5.) – 
1481. VII. 2. (Bánffy II. 222–223.) 
 
 Aranyáni Péter huszti plébános, máramarosi vikárius 1478. VII. 6. (Perényi 578. sz.) – 1479. XII. 13. 
(Zichy XI. 265.) 
 
 Brixeni Fyxadus Fülöp, a püspökség kormányzója 1484. IV. 30. (DF 228970.) – 1485. VII. 3. (DF 
215173.) 
 Hen(c)kel György püspöki udvarbíró 1477. IX. 8. (DF 214766.) – 1482. II. 20. (DF 228952.) 
 
Nagylucsei Orbán159   1486. X. 27.160 
     1491. X. 9. (DL 19804.)
161
 
 királyi kincstartó (1478–1490)162 
 
 Körmendi Bertalan doct. decr., egri őrkanonok (1466–1495) és vikárius 1478. IX. 2. – 1489. VI. 30. 
(Lásd fentebb!) 
 Gyulai Domokos doct. decr., egri kanonok és vikárius 1491. IV. 9. (DL 86007.) – IX. 21. (DF 260138.) 
 
 Henckel György163 püspöki udvarbíró 1486. XI. 26. (DF 215259.) – 1487. VI. 20. (DF 215320.) 
                                                 
151
 Kopácsi Gergely vikárius oklevele (sede vacante ecclesie Agriensis) alapján. 
152
 Személyére többek között lásd legújabban Hlaváček: Gabriel Rangoni. 
153
 Pápai áthelyezése az erdélyiről az egri székre: 1475. IV. 24. (Cameralia 898. sz.) 
154
 Bónis: Jogtudó értelmiség 227–228. 
155
 DF 234393., vö. Nagy: Körmendi Bertalan őrkanonok. 
156
 1466. IV. 28. (DF 234393.) – 1495. IX. 17. (DL 57141.) 
157
 1489. III. 14-én (DL 46109.) már Orbán egri püspök és a bécsi püspökség adminisztrátorának bécsi püspöki 
helynöke. –– 1492. XI. 22-én (Hazai oklt. 447., Bőhm: Egervári prépostságok 69.) az egervári Szent Péter-
prépostság kormányzója. 
158
 Cameralia 250. sz. (1471. IV. 26.) 
159
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 305/72. sz. 
160
 Mátyás király e napon nevezte ki a püspökség élére (Fraknói: Oklt. II. 235.), az első tényleges adat 
püspökségére: 1486. XI. 25. (DL 4093.) – Pápai kinevezése: 1487. IV. 27. (Consistorialia 7. sz., Cameralia 910. 
sz.) –– Egyúttal Bars megye ispánja. (DL 19760.) 
161
 A halála napja. Nagylucsei János 1492. III. 10-i testvéréhez küldött levelében azt írta, hogy „illi domini Groff 
circa festum Beati Dionisii confessoris post obitum domini nostri gratiosissimi, videlicet Urbani episcopi 
Agriensis videlicet post festum undecim milium virginum in possessionem nostram Samaria vocatam statuerint 
et occupaverint.” – A levél szövegét Sugár: Egri püspökök 187. és Iván: Visegrád 201. 3. jegyzetben úgy 
értelmezi, hogy a püspök X. 21-én halt meg. 
162
 Bónis: Jogtudó értelmiség 237. 
163
 1487: „Lőcsei” 




 György váradi prépost, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1489. III. 21. (DL 46112.) 
 Imre presbiter püspök udvarbíró164 1490. II. 22. (DF 229018.) – 1491. V. 27. (DL 90205.) 
 
üresedés    1492. II. 2. (§ CIH I. 561.) 
     1492. IV. 6. (§ DF 269459.) 
 
 Verebélyi Simon, a püspökség királyi kormányzója 1491. XI. 5. (DF 260512.)165 – 1492. VI. 9. (DL 
19853.) 
 
[Ascanio Sforza bíboros  1492. VIII. 31. – 1497. VI. 9. (HC II. 83.)]166 
 pécsváradi (1490–1504) és szekszárdi (1496–1505) apátságok commendator-a167 
 
Bakócz Tamás   1492. IX. 5. (DL 105054.)168 
     1498. I. 5. (DF 210611.) 
 
 Körmendi Bertalan doct. decr., egri őrkanonok (1466–1495) és vikárius 1492. VIII. 11. (DF 229955.) – 
1495. IX. 17. (DL 57141.) 
 
 Verebélyi Simon, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1493. VI. 5. (DF 215878.) 
 Verebélyi György, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1493. IX. 3. (DL 67465.) 
 Ősi György, a püspöki jövedelmek adminisztrátora  1493. XI. 11. (Kandra: Bakócs 376.) 
 
Estei Hippolit    1497. XII. 20.
169
 
     1520. IX. 3.
170
 
 tapolcai apátság kormányzója (1513–1515, 1518–1520)171 
 
 György172 győri nagyprépost, vidini tit. püspök (1498–1501), segédpüspök 1498. I. 30. (Annatae 196. 
sz.) 
 Pozsegavári Mátyás (Mihály fia) dagnei tit. püspök,173 hevesi főesperes, egri kanonok és segédpüspök 
1498. IX. 22. (DL 20733.) 




 Hámi Ákos nikomédiai tit. püspök, segédpüspök 1508. VII. 14. (HC III. 257.)175 – 1520. II. 5. (DL 
69117.) 
 
 Olmützi Gábor doct. utr. iur., egri kanonok és vikárius176 1498. I. 20. (DF 224159.) – 1509. V. 22. (DL 
74549.) 
 Keresztúri Péter mag. art. et decr., egri kanonok és vikárius 1512. I. 28. (DL 56395.) – 1516. IV. 5. (DF 
284523.) 
 
 Ferrarai Florinus Lajos doct. decr., püspökség kormányzója és vikárius 1498. VII. 9. (DF 229141.) – 
1501. VI. 11. (DF 229184.) 
                                                 
164
 „provisor curie episcopatus castri Agriensis” 
165
 Az oklevél értelmezésére lásd Neumann: Győr és Eger 358. 
166
 A bíboros lemondásának pápai megerősítése. 
167
 Hervay: Bencés apátságok 508., 514. 
168
 Vö. Neumann: Győr és Eger 359. –– Pápai kinevezése: 1497. VI. 9. (HC II. 83.) 
169
 Bakócz Tamás elcserélte Estei Hippolittal az esztergomi érsekségért. (HC II. 83.; Horváth: Bakóc 228.) –– 
Ulászló király 1498. II. 20-án erősítette meg a cserét. (Fraknói: Oklt. II. 255.) 
170
 Halála napja. 
171
 Hervay: Bencés apátságok 518. 
172
 Köblös: Egyházi középréteg 390/35. sz. 
173
 1481. X. 6. (Annatae 172. sz.) 
174
 Címeradomány, ekkor székesegyházi főesperes és jászói prépost is. 
175
 A magyar forrásanyagból 1515. XII. 15-ről (DL 86082.) ismert az első adat erre. 
176
 1497. IV. 19-én (DF 229114.) már helyettes (in officio vicariatus … iudex et commissarius).  




 Ferrarai Lardus Tádé doct. decr., egri őrkanonok, a püspökség kormányzója 1501. VI. 29. (DF 216503.) 
– 1508. XII. 6. (DF 216965.) 
 Savoyai Pius Hercules apostoli prothonotarius, a püspökség kormányzója 1509. VI. 21. (DF 229370.) – 
1510. VIII. 1. (DF 229385.) 
 Ferrarai Lardus Tádé doct. decr., egri őrkanonok, a püspökség kormányzója 1510. X. 21. (DF 
278354.)
177
 – 1511. XII. 8. (DF 272284.) 
 Bonzagnus Iván, a püspökség kormányzója 1512. III. 5. (DL 22281.) – 1516. XII. 4. (DF 217569.) 
 Cistarellus Alfonz püspöki biztos 1516. VI. 30. (DF 217532.) – 1520. VIII. 2. (DL 23430.) 
 
 Vajai László, a püspökség jövedelmeinek adminisztrátora 1499. V. 3. (DF 229152.) – 1499. XII. 17. 
(DF 229158.) 
 
 Geregyei Liptai László hevesi alispán, püspöki udvarbíró 1515. IV. 1. (DF 263933.) – 1516. III. 3. (DF 
229600) 
 
[Julius Medici    1520. IX. 12. (HC III. 98.)] 
 
Szalkai László   1520. XI–XII. 
 
üresedés    1520. XII. – 1522. eleje 
 
 Battyányi Ferenc pohárnokmester, a püspökség királyi kormányzója 1520. XII. 20. (Iványi: 
Memorabilia 49/177.) – 1521. V. 26. (Iványi: Missilisek 29/145.)178 
 Pemfflinger Márk és Polyák Pál, a püspöki jövedelmek királyi adminisztrátorai 1521. VII. 29. (DF 
217991.) – IX. 10. (DF 229668.) 
 
 Bonzagnus Iván egri őrkanonok és vikárius 1521. VII. 30. (DF 217992.) – 1525. III. 6. (DL 32123.) 
 
Szelei Tomori János   1522. IV. 15. (Helyt. oklt. 39. sz.) 




 Paksi János, a püspökség királyi kormányzója 1522. VI. 14. (Helyt. oklt. 78–79. sz.) 
 
 Bákai Demeter diák udvarbíró 1522. VII. 19. (DF 229690.) – 1523. VI. 10. (DF 229715.) 
 
Szalkai László180   1523. VI. 19. (ETE I. 87.)181 
     1524. V. 6. (DL 82647.)
182
 
                                                 
177
 A király levele Heves megyéhez, hogy Hippolit egri püspök alispánjuknak Ferrarai Lardus Tádét nevezte ki. 
178
 Lásd még II. Lajos király 1521. február 14-i oklevelét, amely szerint korábban Battyányi Ferenc 13200 
forintot adott a püspökség jövedelméből az ő kérésére a határvárak védelmére, ezért megigérte neki, hogy addig 
nem veszi el tőle a püspökség kormányzását, amíg a mondott összeget ki nem veszi belőle. Ám, mivel a 
püspökség így főpásztor nélkül maradna, ezért a kegyúri jogot Szatmári György pécsi püspöknek adta át, a 
királyi kincstartónak, Várdai Pál veszprémi püspöknek pedig meghagyta a pénz kifizetését Ferencnek. A 
kincstartónak viszont megígérte, hogy pünkösd (máj. 19.) ünnepe után Szatmári Györgytől elveszi és neki adja át 
a püspökséget. (DF 272889. „manu propria.”) 
179
 A keltére vö. II. Lajos király 1523. II. 18-i pápához írt kérelmével, amelyben arra kéri, hogy kancellárját 
nevezze ki egri püspökké. (Helyt. oklt. 160. sz.) 
180
 Személyére lásd Kubinyi: Szalkai László. 
181
 Pápai áthelyezése a váci püspökségről az egri püspökségre. –– Az első oklevele: 1523. IX. 15. (DL 25686.) 
182
 Vö. Bátori András Budáról Várdai Ferenc erdélyi püspökhöz írott levelével, amely szerint „hodie factus et 
creatus est novos(!) dominus Strigoniensis condam Vaciensis et deinde Agriensis et iam Strigoniensis.” –– 
Mindezekkel szemben áll Lajos király 1524. IV. 7-én Budán (Datum Budae, feria quinta proxima post 
dominicam Quasi modo) kelt saját kezűleg aláírt (Ludovicus rex m. pp.) levele, amelynek ugyancsak  1779. 
június 23-án Pozsonyban Vancsay Mihály által készített hiteles másolata ismert: e szerint a király Várdai Pál 
veszprémi püspököt, királyi kincstartót kinevezi egri püspöknek, mivel az Szalkai László egri püspök, királyi 
kancellár esztergomi érseki kinevezésével megüresedett. (DF 279041.) Ugyanakkor Szalkai egy 1524. V. 19-i 
levelében is még egri püspöknek és választott érseknek nevezi magát (DF 232667.) 





 Bonzagnus Iván egri őrkanonok és vikárius 1521. VII. 30. – 1525. III. 6. (Lásd fentebb!) 
 
Várdai Pál183    1524. IV. 30. (Mon. Vespr. IV. lxxxv/6.)184 




 Bonzagnus Iván186 egri őrkanonok és vikárius 1521. VII. 30. – 1525. III. 6. (Lásd fentebb!) 
 Básti Zsigmond egri olvasókanonok és vikárius 1526. IV. 30. (DL 97722.) 
 
 Márton huszti plébános, máramarosi vikárius187 1520. XII. 29. (Bónis 4278. sz.) 
 
 Matuzsnai János, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1525. III. 17. (MTT II/10. 109.) – VI. 23. (DL 
47615.) 
                                                 
183
 Személyére lásd Laczlavik: Várdai Pál 39–42. 
184
 Vö. még Lajos király előbb idézett 1524. IV. 7-i oklevelével! 
185
 Szapolyai János koronázása után kinevezte esztergomi érsekké: 1526. XI. 15. (Consistorialia 249.). –– 
Ferdinánd király 1527. XI. 4-én tette ugyanezt, pápai megerősítése: 1529. II. 3. (HC III. 304.) 
186
 1525. III. 6. (DL 32123.): „collector proventuum archidiaconatus de Ungh.” 
187
 „vicarius terre Maramorosyensis” 







Vö. Temesváry 354–448.; Seivert: Bischöfe 273–282., 345–352.; Sánta: Régi püspökségek. 
 
Łabiszyn-i Máté188   1444. IV. 18. (§ DRH 1301–1457. 333.) 




 Bálint darieni tit. püspök, segédpüspök 1458. X. 25. (UGDS VI. 32.) 
 
 Pápai Antal190 doct. decr., erdélyi éneklőkanonok (1448–), győri székesegyházi főesperes és kanonok 




 Gergely szolnoki főesperes, erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1457. V. 1. (DL 55607.) – 
1468. XII. 7. (DL 65094.) 
 
üresedés    1462. I. 13. (DL 38338.)192 
 
Szapolyai Miklós   1462. III. 30. (Dipl. Eml. I. 129.)193 
     1468. XI. 1. (Zichy X. 466.) 
 
 Kaminetz János moldvai tit. püspök (1457–1466), segédpüspök 1466. I. 6., VII. 14. (UGDS VI. 229., 
246.) 
 
 Pápai Antal doct. decr., erdélyi éneklőkanonok (1448–), győri székesegyházi főesperes és kanonok 
(1456–1475), erdélyi vikárius 1459. IX. 15. – 1467. VII. 13. (Lásd fentebb!) 
 
 Eszenyi Gergely szolnoki főesperes, erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1457. V. 1. – 1468. XII. 7. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Nagy Ferenc tasnádi udvarbíró 1468. VII. 26. (LK 9. [1931] 158. sz.) 
 
üresedés    1468. XII. 27. (§ Katona XV. 261.) 
     1472. VII. 27. (§ DL 17348.) 
 
 Tas z Boskovic
194
 olmützi püspök, postulatus püspök 1470. VI. 18. (Kolmon. I. 1970. sz.) – 1471. VI. 3. 
(Kolmon. I. 2027. sz.) 
 Jaroslav z Boskovic,
195
 a püspökség kormányzója 1470. VI. 18. (Kolmon. I. 1970. sz.) – 1471. VI. 3. 
(Kolmon. I. 2027. sz.) 
 
 Zeréndi Miklós küküllői főesperes, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1469. – 1470. VI. 18. 
(Kolmon. I. 1970. sz.) 
 
 Jakab krasznai főesperes, erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1470. II. 17. (DF 210823.) 
                                                 
188
 Nevére lásd Engel: Arch. I. 71. 104. jegyz. –– Pápai kinevezése: 1445. II. 27. (HC II. 25.) 
189
 Részt vett 1459. II. 17-én Németújváron megkötött Mátyás ellenes szövetségben (Katona XIV. 202.), aminek 
következtében a király elvette tőle a püspökséget (vö. 1459. III. 12-i oklevél méltóságsorával, ahol üresedésben 
lévőnek jelzik; Raguza 614–617.) és csak az Újlaki Miklóssal kötött 1459. VII. 1-jei egyezmény révén adta 
vissza neki. (Fraknói: Kegyúri jog xviii.) 
190
 Köblös: Egyházi középréteg 416/123. sz. 
191
 DL 55798. 
192
 A tasnádi vikárius oklevele (sede vacante) alapján. 
193
 Pápai kinevezése: 1462. IV. 26. (HC II. 254.) –– Ismert egy Asszonypatakán, 1461. X. 15-én (DL 30849.) 
kelt oklevél (inkább fogalmazvány), amelyet Szapolyai Miklós adott ki egy fogott bírói döntésről, amelyben a 
neve után egyszerűen csak „etc.” rövidítés áll.  
194
 Személyére lásd Kalous: Boskovice urai. 
195
 Személyére lásd Kalous: Boskovice urai. 




 Simon doct. decr., igeni plébános és tasnádi vikárius 1470. IV. 30. (DL 65100.) – 1475. I. 9. (DL 
97362.) 
 
Rangoni (Veronai) Gábor196  1472. VIII. 23. (§ DF 261480.)197 




 Farkasfalvi Tamás doct. art. et decr., erdélyi kanonok és vikárius 1474. VII. 21. (DF 286635., fol. 180.) 
– 1476. II. 19. (UGDS VII. 80.) 
 
 Simon doct. decr., igeni, majd besztercei
199
 plébános és tasnádi vikárius 1470. IV. 30. – 1475. I. 9. 
(Lásd fentebb!) 
 




Vingárti Geréb László  1476. IX. 15. (DF 254446.)201 
     1501. VI. 20. (§ DF 273069.) 
 
 Keresztényszigeti Péter moldvai tit. püspök 81476–1477), segédpüspök 1477. XII. 3. (UGDS VII. 161.) 
 Váci Pál argyasi tit. püspök, pápai követ, segédpüspök 1484. III. 13. (DF 253727.) – 1488. IX. 20. (DF 
247923.) 
 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. (Cameralia 292. sz.) – 1511. VI. 15. (DL 
30987.) 
 
 Simon doct. decr., [...] plébános, erdélyi vikárius 147[7].202 VIII. 24.e. (DL 28349.) 
 Máté doct. decr., heltai plébános, erdélyi éneklőkanonok és vikárius 1478. I. 6. (Székely oklt. III. 102.) 
– IV. 14. (UGDS VII. 171.) 
 Keresztély doct. decr., erdélyi kanonok és vikárius 1481. V. 14. (UGDS VII. 274.) – X. 24. (DL 32443.) 
 Bertalan doct. decr., erdélyi őrkanonok és vikárius 1485. VI. 5. (DF 277599.)203 
 Szebeni János mag. art. lib. et doct. decr.,204 erdélyi éneklőkanonok és vikárius 1488. XII. 10. (DF 
245511.) – 1493. XII. 18. (DF 245548.) 
 Kolozsvári Jakab doct. art. lib. et decr., kolozsvári plébános, erdélyi kanonok és vikárius 1499. VIII. 28. 
(DL 83999.)
205
 – 1500. III. 28. (DF 277655.) 
 
 Farkasfalvi Tamás doct. art. lib. et decr., erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1476. IX. 15. (DF 254446.) 
– 1477. III. 5. (DF 280923.) 
 Hercegszántói Mihály206 hunyadi főesperes, budai, majd erdélyi kanonok, tasnádi plébános és vikárius 
1482. V. 22. (LK 9. [1931] 162. sz.) – 1491. X. 29.207 (DF 292089.) 
                                                 
196
 Hlaváček: Gabriel Rangoni. 
197
 Pápai kinevezése: 1472. XII. 16. (Cameralia 892. sz.) 
198
 Vikáriusának oklevele. –– Pápai áthelyezése az egri székre már 1475. IV. 24-én (Cameralia 898. sz.) 
megtörtént, 1475. IV. 25-én pedig már kötelezettséget vállalt egri püspöki kinevezési díjainak megfizetésére. 
(Temesváry 403. 43. jegyzet.) 
199
 1474. I. 17-től (Perényi 560. sz.) már besztercei plébános. 
200
 A pápa jelöltje. (Temesváry 419.) 
201
 Farkasfalvi Tamás tasnádi vikárius oklevele (reverendissimus dominus noster Ladislaus Gereb de Vingarth, 
electus ecclesie Albensis prefate, qui in proxima adventare dicitur). –– Pápai kinevezése: 1476. IX. 25. 
(Cameralia 899. sz.) –– Egy 1476. X. 23-i (DL 34033.) oklevél méltóságsorában nem szerepel az erdélyi 
püspökség neve. 
202
 Az oklevél évéből csak az „anno Domini millesimo quadringentesimo septu[... ....]” olvasható, de mivel 
szerepel benne Beatrix királyné neve, így az 1477-es évnél korábbi dátum nem jöhet szóba, későbbi viszont azért 
nem, mert 1478. elején már más volt a vikárius. Könnyen elképzelhető, hogy azonos a korábbi tasnádi 
vikáriussal. 
203
 Bónis 3498. sz., Beke Antal után VI. 9-i kelettel. 
204
 Lásd még 1493. V. 18. (DF 261066.) 
205
 A pecsét alatti feljegyzésben. 
206
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 318/102. sz. 
207
 Egyúttal az erdélyi vikárius helyettese is. 




 Bécsi Jakab doct. art. et med., krasznai főesperes, erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1492. VI. 25. (DF 
278568.) – 1494. II. 25. (DL 65160.) 





 Szentbertalani Dávid püspöki udvarbíró 1491. I. 25. (DL 65146.) – 1493. I. 20. (DF 245396.) 
 Megyericsei János püspöki udvarbíró 1493. XII. 18. (DF 245548.) 
 Ádámosi Horvát Gáspár209 püspöki udvarbíró 1498. XII. 19. (DL 27090.) 
 
 Hacaki István tasnádi udvarbíró 1477–1478. (DL 30897.) 
 Márton pap, tasnádi udvarbíró 1497. XI. 7. (Kolmon. II. 3034. sz.) 
 
üresedés    1501. VII. 27. (Katona XVIII. 301.210) 
 
Kálmáncsehi Domokos211  1501. nyara (Katona XVIII. 298.)212 




 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. – 1511. VI. 15. (Lásd fentebb!) 
 
 Csehi György deák gyulafehérvári udvarbíró 1503. IV. 10. (DF 277675.) 
 
Bacskai Miklós   1502. X. 29. (§ DF 236675.)214 




 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. – 1511. VI. 15. (Lásd fentebb!) 
 
 Rákosi Menyhért doct. art. lib. et decr., enyedi plébános és erdélyi vikárius 1503. X. 2. (DF 277683.) – 
1517. VI. 15. (DL 82477.) 
 
 Baconi Máté doct. decr., tasnádi vikárius 1503. III. 14. (DL 38635.) – XII. 26. (DF 253272.) 
 
Thurzó Zsigmond216   1504. X. 5. (Sanuto II. 131.)217 




 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. – 1511. VI. 15. (Lásd fentebb!) 
 
 Rákosi Menyhért doct. art. lib. et decr., enyedi plébános és erdélyi vikárius 1503. X. 2. – 1517. VI. 15. 
(Lásd fentebb!) 
 
                                                 
208
 Elképzelhető, hogy még a következő évben is ő töltötte be a tisztséget, de az oklevél évszáma nem látszik, de 
korábban az 1500-as évre datálták. (DL 70571.) 
209
 Személyére lásd Neumann: Mikeszászai Horvát család 75. 
210
 DF 277669. 
211
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 352/60. sz.; Körmendy: Studentes 197/118. sz. 
212
 Vö. C. Tóth: Tolna 1462. –– Pápai kinevezése: 1502. II. 14. (HC II. 254.) 
213
 Méltóságsorban már 1502. X. 29-én sem őt tüntetik fel a püspökség élén, viszont 1503. IV. 10-én még mindig 
erdélyi püspökként és kijelölt kalocsa-bácsi érsekként szerepel. (DF 277675., az oklevél gyakorlatilag a 
püspökség átadását rögzíti Bacskai részére.) 
214
 1503. III. 15. (DF 246322.): „episcopus Nitriensis ac electus Albensis Transsilvanensis.” –– 1503. IV. 10-én 
még mindig ugyanígy említi egy oklevél, amely szerint a püspökség lefoglalására familiárisait, Zilahi László 
erdélyi kanonokot és Szemcsei Ferencet küldte. (DF 277675.) –– Pápai kinevezése: 1503. VI. 21. (HC II. 254.) 
215
 1504. X. 5-e előtt meghalt. (Sanuto II. 131.) 
216
 Személyére lásd Wenzel: A négy Thurzó 15–16.; Körmendy: Studentes 207/145. sz. 
217
 Pápai kinevezése: 1504. XI. 15. (HC III. 100.) 
218
 1505. X. 20-án (DL 26666.) már postulatus váradi püspök, de a tasnádi vikárius 1506. II. 18-i (DL 82240.) 
oklevelében még ő szerepel püspökként. 




 Szentgyörgyi Mihály doct. art. lib. et decr., fehérvári kanonok és tasnádi vikárius 1506. II. 18. (DL 
82240.) 
 
 Ipoltfi Gergely gyulafehérvári udvarbíró 1505. IX. 10. (DF 271219.) 
 
üresedés    1506. II. 23. (§ DL 21521.) 
     1507. V. 22. (§ DF 258925.) 
 
 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. – 1511. VI. 15. (Lásd fentebb!) 
 
 Fuxo-i János bordeauxi érsek, a püspökség adminisztrátora 1506. III. 30. (Cameralia 326. sz.) – 1512. 
IX. 1. (DL 82364.) 
 
 Rákosi Menyhért doct. art. lib. et decr., enyedi plébános és erdélyi vikárius 1503. X. 2. – 1517. VI. 15. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Madarasi Erdő Miklós püspöki udvarbíró 1507. VIII. 17. (DL 30337.) 
 
Perényi Ferenc   1508. V. 27. (§ DL 39337.) 
     1512. X. 18. (§ DL 24906.)219 
 
 Enyedi András argyasi tit. püspök, segédpüspök 1495. IV. 2. – 1511. VI. 15. (Lásd fentebb!) 
 
 Fuxo-i János bordeauxi érsek, a püspökség adminisztrátora 1506. III. 30. – 1512. IX. 1. (Lásd fentebb!) 
 
 Rákosi Menyhért doct. art. lib. et decr., enyedi plébános és erdélyi vikárius 1503. X. 2. – 1517. VI. 15. 
(Lásd fentebb!) 
 
 Vince tasnádi plébános és vikárius 1508. III. 31. (DL 38449.) 
 Beregszászi Imre doct. art. lib. et decr., erdélyi kanonok és tasnádi vikárius 1511. II. 18. (DL 82324.) – 




 Homorogdi Miklós gyulafehérvári udvarbíró 1511. I. 31. (Károlyi III. 73.) 
 
Várdai Ferenc221   1513. VII. 10. (DL 82366.)222 




 Gyalui Dénes erdélyi kanonok, majd éneklőkanonok,224 argyasi tit. püspök, segédpüspök 1514. VI. 2. 
(DF 277740.) – 1520. V. 31. (DL 82554.) 
 Szőgyéni Damján doct. decr., erdélyi éneklőkanonok, chalcedoni tit. püspök, segédpüspök 1520. XI. 24. 
(DF 253778.) – 1521. IX. 28. (DL 47434.) 
 János segédpüspök 1524. X. 5. (Kolmon. II. 4047. sz.) 
 
 Rákosi Menyhért doct. art. lib. et decr., enyedi plébános és erdélyi vikárius 1503. X. 2. – 1517. VI. 15. 
(Lásd fentebb!) 
                                                 
219
 1512. márciusában a püspök apja, Perényi Imre nádor Bajnai Both András özvegyével, Csáki Annával úgy 
kívánt megállapodni az özvegy kezén lévő várak átadásáról, hogy Ferenc átadja a püspökséget Anna testvérének, 
Csáki Miklós csanádi püspöknek. (Pálosfalvi: Bajnai Both 286., 1512. III. 7.) –– 1514. III. 20-án (DF 209885.) 
egy királyi oklevélben mint erdélyi választott és megerősített püspök szerepel. 
220
 Helyettesének, (Hercegszőllősi) András tasnádi plébánosnak az oklevele. Ugyanő ad ki 1512. X. 9-én (DL 
65200.) is oklevelet, de ebben nem jelölte, hogy kinek a helyettese. 
221
 Személyére lásd C. Tóth: Várdai; a püspökségére lásd Zichy XII. 365–374., Bónis: Jogtudó értelmiség 318., 
DL 83035. 
222
 Pápai kinevezése: 1515. VIII. 13. (HC III. 100.) 
223
 Végrendeletének kelte: 1524. X. 22. (Kiadta Bunyitay: Egy magyar humanista; DL 108294., vö. C. Tóth: 
Várdai 78.) –– 1524. XI. 8-án Budán már tudtak haláláról. (Lakatos: Kálnai 425.) 
224
 1517. X. 31-én (DF 275316.) már az. 




 Szőgyéni Damján doct. decr., erdélyi éneklőkanonok, chalcedoni tit. püspök, vikárius 1520. XI. 24. (DF 
253778.) 
 Tordai Pál225 erdélyi kanonok, majd hunyadi főesperes, erdélyi vikárius 1521. V. 15. (DF 277781.) – 
1526. VI. 11. (DF 277802.) 
 
 Hercegszőllősi András tasnádi plébános226 és vikárius [1512.] V. 24. (LK 9. [1931] 175. sz.)227 
 Gáspár oltárigazgató, tasnádi vikárius 15[1]3.228 IX. 1. (DL 99221.) – 1516. XI. 9. (DF 254522.) 
 Sziléziai (Pelch) Gergely229 doct. decr., győri kanonok, tasnádi plébános230 és vikárius 1519. III. 18. (DF 
278538.) – 1524. XII. 31. (C. Tóth: Várdai 93. 6. sz.) 
 
 gyulafehérvári udvarbírók 
 Végedi Imre, a püspöki jövedelmek kormányzója, gyulafehérvári udvarbíró 1513. VI. 29. – 1515. IX. 1. 
(DL 82452.) 
 Szentmihályi Tamás, a püspöki jövedelmek kormányzója 1515. IX. 1. – 1523. (Zichy XII. 375.)231 
 Várdai Mihály, a püspöki jövedelmek kormányzója 1524. III. 17. (DL 82641.) – 1524. IX. 2. (DL 
82669.) 
 
 tasnádi udvarbírók 
 Szentmihályi Tamás tasnádi udvarbíró 1513. X. 4. (DL 82381.) – (1515. IX. 1. Lásd fentebb!) 
 Szentmihályi András gyalui udvarbíró,232 tasnádi udvarbíró 1515. IX. 1. – 1523. (Zichy XII. 375.)233 
 Újhelyi Gáspár deák,234 tasnádi udvarbíró 1520. IV. 15. (DL 82549.) 
 Tomori Zsigmond erdélyi őrkanonok és Kőrösi László tasnádi plébános és vikárius, tasnádi udvarbírák 
és officiálisok 1523 – 1524. (Zichy XII. 425–426.)235 
 
üresedés    1524. XI. – XII. 10.236 
 




 Albisi Bernát egri éneklőkanonok, a püspöki javak királyi lefoglalója 1524. XII. 10. (C. Tóth: Várdai 
90–92. 3–4. sz.)238 
 
 Tordai Pál hunyadi főesperes, erdélyi kanonok és vikárius 1521. V. 15. – 1526. VI. 11. (Lásd fentebb!) 
 
 Sziléziai (Pelch) Gergely doct. decr., győri kanonok, tasnádi plébános és vikárius 1519. III. 18. – 1524. 
XII. 31. (Lásd fentebb!) 
 
Gosztonyi János   1524. XII. 11. (C. Tóth: Várdai 92. 5. sz.)239 
                                                 
225
 Személyére lásd Gálfi: Aradi jegyzőkönyv 25. 
226
 1516-ban is plébános még. (DF 210847.) 
227
 Az oklevél az évszámnál hiányos, a hátlapra valaki modernkori kézzel ráírta: circiter 1518, ez alapján Fekete 
Nagy Antal 1518-as évvel közölte, ám mivel András helyettesként 1512. V. 4-én (DL 99263.) adott ki oklevelet, 
könnyen elképzelhető, hogy rövid ideig, Imre után viselte a tisztséget, ugyanis 1512. X. 9-én (DL 65200.) már 
ismét helyettes vikáriusként adta ki oklevelét. 
228
 Az olcsvai plébános jelentésének évszáma: „anno Domini millesimo quingentessimo millesimo 3io”, a 
második „millesimo” nyilván a „decimo” helyett tollhibaként került az oklevélbe. –– Az első biztos adat: 1514. I. 
7. (DL 99268.) 
229
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 428/158. sz. –– Amint látható, Gergelyt korántsem az új 
püspök, Gosztonyi nevezte ki, amint azt korábban (C. Tóth: Várdai 82.) írtam. 
230
 1520. I. 16. (DL 56416.) 
231
 Vö. DL 82644. 
232
 1520. VIII. 26. (DL 82562.), 1524. IX. 2. (DL 82669.) 
233
 Vö. DL 82644. 
234
 1523-ban Várdai Ferenc erdélyi püspök Várda várának udvarbíróságát (és várnagyságát) adta neki (DL 
82622.), 1525. XII. 29-én (DL 82711.) is az még. 
235
 Vö. 1524. XII. 10. (C. Tóth: Várdai 90. 3. sz.) 
236
 Vö. Lakatos: Kálnai 425–426. 
237
 E napon adhatta át tisztét Albisi Bernátnak. 
238
 Ténylegesen 1524. XII. 31-én vette át. (C. Tóth: Várdai 93. 6. sz.) 




     1527. XI. 19. (ETE I. 336.)
240
 
 királynéi kancellár (1523–1526)241 
 
 Tordai Pál hunyadi főesperes, erdélyi kanonok és vikárius 1521. V. 15. – 1526. VI. 11. (Lásd fentebb!) 
 
 Sziléziai (Pelch) Gergely doct. decr., győri kanonok, tasnádi plébános és vikárius 1519. III. 18. – 1524. 
XII. 31. (Lásd fentebb!) 
 
 Albisi Bernát egri éneklőkanonok, a püspökség kormányzója 1525. II. 7. (Kolmon. II. 4075. sz.) – 1527. 
I. 9. e. (Kolmon. II. 4171. sz.) 
 
                                                                                                                                                        
239
 A király Gosztonyi Erdélybe érkezéséig lefoglaltatta a püspökséget. 
240
 Szapolyai János katonái agyonverték. (Köblös: Egyházi középréteg 293/34. sz.) 
241
 Bónis: Jogtudó értelmiség 318. 






Vö. Köblös: Egyházi középréteg 264.; Horváth: Győr 25–28.; Esztergomi érsekek 228–232.; Neumann: Győr és 
Eger 361–363. – Egyúttal a megye örökös ispánjai is. 
 
Salánki Ágoston242   1445. V. 7. e. (DF 277505.)243 
     1465. X. 31. (Házi I/5. 219.) 
 
 Fehérvári Mihály244 győri olvasókanonok és vikárius 1452. V. 2. (DL 14552.) – 1465. VI. 26. (DL 
50489.) 
 
üresedés    1466. I. 2. (§ DL 15478.) 
     1466. III. 24. (§ Katona XV. 152–153.) 
 
Csupor Demeter   1466. IV. 13. (HC II. 167.)
245
 




 karmelita frater, vidini tit. püspök, segédpüspök 1467. (DF 207913.)248 
 
 Kutasi Tamás (Gál fia)249 doct. decr., vasvári prépost, esztergomi és győri kanonok, győri vikárius 1466. 
VIII. 21. (DL 65554.) 
  Vasvári János250 győri kanonok, officium vicariatus tenens 1467. VII. 24. (DF 279228.) – 1469. 
II. 20. (DF 203778.) 
  Pápai Antal251 győri székesegyházi főesperes és kanonok, officium vicariatus tenens 1470. 
VIII. 5. (DL 24972.) 
 Szentgyörgyi András252 bac. decr., győri kanonok és vikárius 1473. IV. 26. (DF 279355.) – 1478. XI. 6. 
(DL 88612.) 
 Kutasi Tamás (Gál fia) doct. decr., győri (őr)kanonok és vikárius 1479. I. 25. (DL 86413.) – 1480. VI. 
22. (DL 45830.) 
 
üresedés    1481. II. 1. (§ DF 231705.) 




 doct. decr., hantai prépost, győri kanonok és vikárius 1481. VI. 1. (DL 93542.) – 
1492. V. 28. (DF 278165.) 
 
Nagylucsei Orbán   1481. VII. 22. (DF 271203.)254 
     1486. XI. 25. (DL 4093.)
255
 
                                                 
242
 Személyére lásd Nemes: Salánki. 
243
 1446. IV. 21-én Ágoston püspök lemondott a kolozsi főesperességről Haranglábi Gergely javára, mivel az 
országtanács győri püspökké választotta. (Nemes: Salánki 10–11.) –– Pápai kinevezése: 1445. XI. 12. (Lukcsics 
II. 870. sz.; kiadása: Nemes: Salánki 17–19.) 
244
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 346/37. sz. 
245
 Pápai kinevezése. (Kiadását lásd Érdújhelyi: Kutatás 82. sz.) 
246
 Utolsó kiadványa: 1480. II. 21. (DF 203900.) –– 1481. V. 13-án (DL 45881.) már néhai. 
247
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi segédpüspökök 16–17. 
248
 A közelebbi kelet tollban maradt. 
249
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 402/74. sz. 
250
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 434/174. sz. 
251
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 416/123. sz. 
252
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 427/155. sz. 
253
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 385/15. sz. 
254
 Pápai kinevezése: 1481. IX. 5. (HC II. 167., kiadásai: Tört. Tár 1899. 246. [DL 18550–18554.], Consistorialia 
3. sz.) 




 királyi kincstartó (1478–1490)256 
 
 Temesvári Balázs vidini tit. püspök (1470–1488), segédpüspök 1481. XII. 15. (DF 203910.) – 1488. 
VII. 2. (DL 19162.) 
 
 Csepeli Benedek doct. decr., hantai prépost, győri kanonok és vikárius 1481. VI. 1. – 1492. V. 28. (Lásd 
fentebb!) 
 
Bakócz Tamás   1486. vége257 
     1492. VII. 16. (DL 18879.)
258
 
 pannonhalmi apátság commendator-a (1490–1492),259 királyi fő- és titkoskancellár (1491–1521)260 
 
 Temesvári Balázs vidini tit. püspök (1470–1488), segédpüspök 1481. XII. 15. – 1488. VII. 2. (Lásd 
fentebb!) 
 




 doct. decr., győri székesegyházi főesperes, kanonok és vikárius 1492. VI. 8. (DL 68448.) – 
1494. VIII. 16. (DL 20204.) 
 
üresedés    1493. XI. – 1495. II.262 
 
 Snapek Zsigmond, a püspökség királyi kormányzója 1494. II. 19. (DF 282090.), III. 12. (Héderváry I. 
481.) 
 
Szatmári Ferenc263   1495. II. 14. (DF 231 925.)264 
     1508. XI. 25. k. (Szombathely 102/204. sz.)
265
 
 budai (1489–1497), pápóci (1502–1508) prépost 
 
 Sokorói Péter266 bacc. in decr., rábaközi főesperes, győri kanonok és in officio vicariatus per 
Franciscum episcopum iudex surrogatus 1499. VIII. 25. (DL 95798.) – 1501. I. 23. (DL 21010.) 
 Dombrói Mátyás267 győri kanonok és in officio vicariatus per ... Franciscum episcopum ... in absentia 
sui vicarii iudex deputatus 1500. VII. 19. (DF 265219.) 
 Burján László268 locsmándi főesperes, győri vikárius 1506. I. 2. (DL 25448.) 
 Keresztúri Balázs269 győri kanonok és in officio vicariatus per Franciscum episcopum iudex surrogatus 
1508. XI. 28. (DL 68490.) 
 
 János deák (udvarbíró) 1505. IX. 15. (DL 25446.) 
                                                                                                                                                        
255
 Ebben már egyúttal egri postulatus püspök is. (Tört. Tár 1902. 514. [DL 19258.]) –– Pápai áthelyezése az egri 
püspöki székre: 1487. IV. 27. (Consistorialia 7. sz., Cameralia 910. sz.), eddig az időpontig viselte a győri címét 
is. 
256
 Bónis: Jogtudó értelmiség 237. 
257
 Pápai kinevezése: 1487. IV. 27. (Consistorialia 6. sz.; Cameralia 911. sz.) 
258
 Augusztus folyamán megkapta az egri püspökséget, de 1492. XII. 13. (DF 234721.) és 1494. II. 6. (DL 
102258.) között, sőt méltóságsorban még 1494. IV. 28-án (§ DL 8933.) is szerepelteti győri püspöki címét. 
259
 Hervay: Bencés apátságok 506. 
260
 Bónis: Jogtudó értelmiség 311. 
261
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 437/178. sz. 
262
 Vö. Neumann: Győr és Eger 364. 
263
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 316/100. sz. 
264
 Bonfini V. IV. 174. szerint 1495. I. 1-jén nevezték ki a püspökség élére. Pápai kinevezése: 1497. VI. 9. (HC 
II. 167.) 
265
 A halálának időpontja. 
266
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 389/28. sz. (Fokorói néven.) 
267
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 387/20. sz. 
268
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 383/11. sz., később milkói püspök lett. 
269
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 398/62. sz. 





üresedés    1508. XII.270 
     1510. I. 24. (DF 208932.) 
 
 Bakócz Tamás, a püspöki javak zálogbirtokosa 1509. II. 7. (Horváth: Győr 33.) – 1510. I. 6. (Uo.) 
 
 Szekcsői Gergely271 sebastei tit. püspök, segédpüspök 1501. X. 8. (Érdújhelyi: Kutatás 170–171. sz.) – 
1509. III. 26. (Nemes: Pápai brévék 56.) 
 Nagylucsei István272 doct. decr., győri kanonok és vikárius 1509. V. 25. (DL 93745.) – 1513. V. 3. v. 
IX. 14. (DL 47048.) 
 
Gosztonyi János   1510. I. 24. (DF 208932.)273 
     1524. IX. 24. (DF 276082.)
274
 
 királynéi kancellár (1523–1526)275 
 
 Szombathelyi Gáspár276 doct. decr., győri kanonok, pápai, majd locsmándi főesperes, sebastei tit. 
püspök, segédpüspök 1510. XI. 17. (Cameralia 1372. sz.) – 1512. VIII. 14. (DF 279560., p. 304.) 
 Szegedi Gergely
277
 győri kanonok, szentadalberti prépost, salonai tit. püspök,278 segédpüspök 1513. VI. 
2. (DF 279560., p. 319.) – 1517. IV. 26. (Uo. p. 438.) 
 Nyalkai Albert
279
 sebastei tit. püspök, a győri nagyprépostság commendator-a, kanonok, a Szent 
Demeter-oltár rektora, segédpüspök 1517. II. 26. (DF 204217.) – 1525. XII. 9. (DF 273982.) 
 Pécsi Vízi Ferenc280 jásdi apát, megarai tit. püspök, segédpüspök 1521. V. 17. (HC III. 240.) – 1527. IV. 
23. (DF 279560., p. 728.) 
 
 Nagylucsei István doct. decr., győri kanonok és vikárius 1509. V. 25. – 1513. V. 3. v. IX. 14. (Lásd 
fentebb!) 
 Kajári István281 soproni főesperes, győri kanonok és vikárius 1518. XII. 15. (DF 208179.) – 1520. VII. 
17. (DL 23426.) 
 Meszlényi György282 doct. decr., győri kanonok és vikárius 1521. IV. 13. (DF 209462.) – 1522. VIII. 
14. (DF 279560., p. 569.)
283
 
 Galgóci Miklós284 pápai főesperes, győri kanonok és vikárius 1524. III. 22. (ETE I. 128.) – 1525. VII. 
27. (DL 47618.) 
 
 Tamás deák (a jövedelmek kezelője) 1510. I. 24. (DF 208932.) 
 Tasi Ferenc győrvári udvarbíró 1518. V. 16. (DF 273888.) 
 
Paksi Balázs    1525. IV. 30. (DL 47 609.) 
     1526. VIII. 29. (Brodericus 149.)
285
 
                                                 
270
 Üresedésre az első konkrét adat 1509. V. 25-ről (DL 93745., sede vacante vicarius ecclesie Iauriensis), a 
vikárius okleveléből ismert. 
271
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 441/193. sz. 
272
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 410/101. sz. 
273
 Várdai Ferenc váci püspök, királyi kincstartó nyugtatja Bakócz Tamás érseket, hogy a püspökséget és 
tartozékait a király parancsa értelmében átadta Gosztonyi János választott püspök familiárisának, Tamás 
deáknak. –– Pápai kinevezése: 1511. II. 10. (HC III. 215.) 
274
 1524. XII. 10-e előtt a király kinevezte az erdélyi püspökség élére. (Vö. C. Tóth: Várdai 82.) 
275
 Bónis: Jogtudó értelmiség 318. 
276
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 429/161. sz. 
277
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 426/151. sz. 
278
 Pápai kinevezése: 1513. IV. 4. (Consistorialia 14. sz., HC III. 289.) 
279
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 412/108. sz. 
280
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 419/133. sz. 
281
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 397/58. sz. 
282
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 407/91. sz. 
283
 1523. II. 10-én (DF 279560., p. 584.) már néhai. 
284
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 389/30. sz. –– Egy év nélküli fogalmazványa: DF 274177. 
285
 A halála napja. 





 Pécsi Vízi Ferenc jásdi apát, megarai tit. püspök, segédpüspök 1521. V. 17. – 1527. IV. 23. (Lásd 
fentebb!) 
 
 Galgóci Miklós pápai főesperes, győri kanonok és vikárius 1524. III. 22. – 1525. VII. 27. (Lásd 
fentebb!) 
 Kajári István soproni főesperes, győri kanonok és vikárius 1525. XII. 19. (ETE I. 225.) – 1532. I. 26. 
(Házi I/7. 432.) 
 
 János vasvári kanonok, szombathelyi udvarbíró 1526. (DL 101617., 104480.) 
 







Csupor Demeter   1438. V. 22. (DF 255603.)
286
 
     1458. I. 3. (Isprave 2363. sz.) 
 
Sperancic Ferenc   1459. III. 12. (§ Raguza 614–617.) 
     1460. I. 2. (Cameralia 226. sz.) 
 
Fiumei Márk    1463. VII. 20. (Cameralia 240. sz.)287 
     1466. VIII. 28. (§ DL 16400.)288 
 ferences szerzetes 
 
üresedés    1467. IV. 27. (§ DF 269482.) 
 
Nyújtódi Székely Miklós289  1467. V. 27. (§ DL 105010.)290 
     1489. VII. 24. (§ DL 18458.) 





üresedés(?)    1492. II. 2. (§ CIH I. 561.)292 
     1492. IV. 6. (§ DF 269459.) 
 
Egervári Bereck293   1493. VII. 26. (§ M–Zs. I. 236.)294 




 Bacharich András knini őrkanonok és vikárius 1495. VI. 27. (DF 286775., p. 773.)296 
 
Désházi István   1523. V. 22. (DL 25682.)297 
 
Thwskanych András   1523. XI. 16. (DF 252322.)298 
     1526. VI. 15. (Engel: II. Lajos 213.) 
 topuszkói apát (1522–)299 
 
 
                                                 
286
 Engel: Arch. I. 85. –– Pápai kinevezése: 1438. VII. 4. (Lukcsics II. 567. sz.) 
287
 Áthelyezése a zenggi püspöki székről. Pápai kinevezése: 1464. IX. 16. (HC II. 251.) –– Vö. 1463. IX. 28. 
(Mon. Vat. I/6. 25.) 
288
 Egy 1465. VI. 4-i (DL 34404.) méltóságsorban Miklós szerepel. –– Márk 1467. V. 5-én (Cameralia 733. sz.) 
servitiumai fejében fizetett Rómában. 
289
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 359/79. sz.; DF 237556. (1471. VIII. 17.) 
290
 Pápai kinevezése: 1467. VII. 24. (Cameralia 886. sz.) –– Egy 1471. II. 28-i (Teleki XI. 431–433.) 
méltóságsorban Benedek szerepel. 
291
 DF 237610., Annatae 175. sz. 
292
 A törvény méltóságsorában nem szerepel a püspökség. 
293
 Személyére lásd Reiszig: Geregye nemz. 65. 
294
 Pápai kinevezése: 1492. XI. 14. (HC II. 251.) 
295
 1522. IX. 20-én (Helyt. oklt. 128. sz.) már néhai. 
296




 Pápai kinevezése: 1525. VI. 20. (HC III. 313.) 
299
 DF 276473. (1522. VI. 12.); 1525. V. 20-án (DF 268056.) is még az. 






A püspökség székhelyét 1460. VI. 4-én áthelyezték Modrus városába. (Cameralia 1252. sz.) 
 
Ferenc     1458. VII. 6. (LK 6. [1928] 200.)
300
 
     1459. V. 20. (MKL I. 9.) 
 
Cattarói Machinensis Miklós301 1461. X. 8. (DL 34825.)302 
     1480. II. 25. (§ Teleki XII. 115–117.) 
 doct. sacr. litt. 
 
[Pál     1471. I. 19. (§ DF 252613.)] 
 
Zárai303 Antal    1480. IX. 5. (§ DL 36217.)304 
     1486. I. 26. k. (Kolmon. II. 2556. sz.)
305
 
 domonkos szerzetes, szentjobbi apátság commendator-a (1486–1490)306 
 
Raguzai Kristóf   1485. II. 11. (DF 228109.)307 
     1499. I. 15. (§ DF 280856.)308 
 királyi és királynéi kápolnaigazgató309 
 
 Modrusi Illés modrusi kanonok és vikárius 1495. I. 30. (LK 3. [1925] 157.) 
 
Dragutius Jakab   1499. IV. 12. (HC II. 136.)
310
 




Frangepán Ferdinánd   1499. XI. 7. (§ DL 11013.)312 
     1508. V. 27. (§ DL 39337.)313 
 
üresedés    1508. VIII. 15. (§ DL 21342.) 
 
de Begno Simon   1510. VIII. 4. (DF 208094.)
314
 
                                                 
300
 Pápai kinevezése: 1456. X. 29. (HC II. 136.), elődje, Korcsulai Vid 1457. III. 21-ig adatolható a püspöki 
székben. (Engel: Arch. I. 85.) 
301
 Személyére lásd Fraknói: Miklós püspök. 
302
 Pápai kinevezése: 1461. III. 9. (HC II. 136.) –– Közben a scardonai püspökséget is a kezén tartotta, amelyről 
1479. IV. 28. előtt lemondott. (Tört. Tár 1899. 240.) 
303
 Vö. Mátyás király 1480. évi levelével. (Mon. Vat. I/6. 164.); Beatrix királyné gyóntatója. 
304
 HC II. 136. nem ismeri. 
305
 Méltóságsorban utoljára 1484. VI. 29. (DL 45988.) szerepel. 
306
 Hervay: Bencés apátságok 515. 
307
 Pápai kinevezése: 1480. V. 29. (Cameralia 904. sz.) –– Korábban Antallal szemben a pápa őt jelölte a püspöki 
székre. (Kubinyi: Püspökök 77.) 
308
 Egy 1505. III-jei (DF 216733.) privilégium méltóságsorában is az ő neve szerepel. 
309
 DF 228110. 
310
 Kinevezése. (Consistorialia 16. 5. jegyzet.) 
311
 A halála napja. Uo. 
312
 HC II. 136. és III. 247. nem ismeri. 
313
 Annak ellenére, hogy a püspökséget már Simon viselte, 1511. XI. 30-i (DF 232315.), 1512. X. 18-i (DL 
24906.), 1513. X. 17-i (DL 101467.), 1514. III. 8-i (DF 267948.) és VIII. 5-i (DF 286056.) méltóságsorokban 
Ferdinánd neve szerepel! 
314
 Pápai kinevezése: 1509. XI. 7. (HC III. 247.; Consistorialia 10. sz.) –– Az 1511. V. 5-i (DF 209938.), V. 29-i 
(DF 274581.) és IX. 5-i (DF 274355.), majd 1515. IX. 4-i (DF 278748.) méltóságsorokban az ő neve, míg a 




     1536. III. (HC III. 247.)
315
 
 zárai kanonok 
 
                                                                                                                                                        
köztes időben (lásd az előző jegyzetet) Ferdinánd neve áll, ennek ellenére akkor is Simon volt a püspök. Vö. még 
1514. IV. 3. (Mon. rust. 60.) 
315
 Utódát 1536. V. 5-én nevezte ki a pápa. (Consistorialia 110. sz.) 










    1433. IX. 16. (Cameralia 182. sz.)
317
 
     1462. XI. 25. (DF 272915.) 
 esztergomi segédpüspök (1433–1462), a béli apátság kormányzója (1450–1462),318 a honti főesperesség 
commendator-a (1450. k. – 1462)319 
 
Turonyi Mihály (László fia)320 1468. VI. 12. (Cameralia 888. sz.)321 
     †1501. VII. 30. (OSZK Cod. Lat. 359. fol. 7r322) 
 nógrádi főesperes (1460–1501), esztergomi és pécsi kanonok, esztergomi vikárius (1471–1483), 
segédpüspök (1468–1501) 
 
Ilsvai Pál    1502. II. 17. (Cameralia 316. sz.)323 
     1505. IV. 13. (Esztergomi főkápt. birt. 160.)324 
 esztergom-szentistváni kanonok és esztergomvári plébános (1502),325 esztergomi segédpüspök (1505) 
 
Burján László326   1509. III. 29. (Annatae 213–214. sz.) 
     1512. V. 12.e. (Theiner II. 586.) 
 esztergomi és győri kanonok, locsmándi és sasvári főesperes 
 
Nyási Demeter327   1512. V. 12. (Theiner II. 586.) 
 doct. decr., esztergomi kanonok, santoriai tit. püspök (1513–1526), esztergomi segédpüspök (1513– 
1525) 
 
Mihály    1518. II. 18. (DF 292006.) 




                                                 
316
 Személyére lásd C. Tóth: Esztergomi káptalan; Kollányi 95. 
317
 Pápai kinevezése: 1433. V. 26. (HC II. 191.) 
318
 Hervay: Bencés apátságok 480. 
319
 Theiner II. 403. (1465. VI. 21.) 
320
 Személyére lásd C. Tóth: Esztergomi arcélek. 
321
 Pápai kinevezése. –– Knauz: Milkói 407. (jegyzet nélkül) és Makkai: Milkó 52. (Pray: Specimen I. 426., 434. 
után) 1469-re Ondolai László mislyei prépostot hozzák milkói püspökként. A mondott László minden bizonnyal 
azonos lehet László Lewpoliensis-i tit. püspökkel, aki a mislyei prépostság kormányzójaként és egri 
segédpüspökként ismeretes egy 1469. IV. 8-i (DL 90130.) oklevélből (lásd az egri püspököknél). 
322
 Vö. Körmendy: Studentes 105.; Bartoniek: Codices 316. 
323
 Személyére lásd Kollányi 122. 
324
 DF 238111. 
325
 Cameralia 1354. sz. 
326
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 383/11. sz. 
327
 Személyére lásd Körmendy: Studentes 209/152. sz.; Kollányi 124.; 1526. elején hunyt el (Regestrum Strig. 
168.) –– Lásd még Consistorialia 31. 7. jegyz. 
328
 Közbenső adat: 1520. VII. 11. (DF 249065.) 






Vö. Seivert: Bischöfe 275.; Knauz: Milkói 414–415.; DF 249065. 
 
Kaminetz János   1457. VII. 8. (HC II. 194.)329 
     1466. VII. 14. (UGDS VI. 246.) 
 erdélyi segédpüspök (1466) 
 
Keresztényszigeti330 Péter  1476. III. 29. (HC II. 194.)331 
     1477. XII. 3. (DF 292149.) 
 erdélyi segédpüspök (1477) 
 




Szegedi Bacsa Tamás333  1497. IX. 20. (Consistorialia 18. 1. jegyz.)334 




Jánosfalvi336 Mihály   1510. I. 11. (Consistorialia 11. sz.)337 
     1523. IV. 20. (DF 286672.) 
 baltai plébános, majd esztergomi segédpüspök (1510–1514) 
 
                                                 
329
 Pápai kinevezése. 
330
 „de Insula” 
331
 Pápai kinevezése. 
332
 Pápai kinevezése. 
333
 Személyére lásd Iványi: Szegedi domonkosok 76. 
334
 Pápai kinevezése. (Vö. HC II. 194.) 
335
 Pápai kinevezése a nándorfehérvári püspökség élére (lásd ott). 
336
 1514. VII. 8. (DF 241124.) –– Előfordul még Máramarosi és Marinoschi néven is. 
337
 Pápai kinevezése. –– Közbenső adat: 1513. XI. 18. (Regestrum Strig. 102.) 






Tamás     1450. IV. 16. (Mon. Vespr. III. 137.)338 
     1452. IX. 3. (DF 237458.) 
 a budavári Mária Magdolna-egyház plébánosa,339 váci segédpüspök (1450) 
 
Péter     1476. VI. 1. (Mon. Vespr. III. 242.)340 
     1489. VIII. 3. (VO pótk. 270.) 




 János   1494. X. 29. (Annatae 194. sz.)342 
     1504. IX. 29. (Mon. Vespr. IV. 153.) 
 veszprémi segédpüspök és kanonok (1494–1504) 
 
Szegedi Bacsa Tamás343  1506. VII. 10. (Cameralia 327. sz.)344 
     1512. III. 30. (Mon. Vespr. IV. 209.) 
 tihanyi apátság commendator-a (1503–1510)345 
 
Petri Miklós (János fia)  1525. IV. 24. (Annatae 229. sz.) 
     1534. IV. 4. (Károlyi III. 190.) 
 veszprémi (olvasó)kanonok és vikárius (1522–1534), segédpüspök (1525–1534) 
 
                                                 
338
 Pápai kinevezése. 
339
 1460. VII. 5-én (DL 15467.) már nem ő volt a plébános. 
340
 A kiadás élén álló regesztában Szegedi névvel szerepel. 
341
 HC II. 198. 
342
 Pápai kinevezése. 
343
 Személyére lásd Iványi: Szegedi domonkosok 76.; Juhász: Csanádi püspökség VI. 23–24.  
344
 Pápai kinevezése. –– Közbenső adat: 1509. II. 4. (DL 72261.) 
345
 Hervay: Bencés apátságok 521. 






Vö. Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava, 1933. –– A püspökség betöltésének jogát Mátyás király 1458. V. 
26-án (Fraknói: Kegyúri jog 41.) Gúti Ország Mihályra és fiaira ruházta; a püspök egyúttal a megye örökös 
ispánja is. (Vö. 1468: Hajnik: Örökös ispánságok 67.; 1495.: DL 72722.; Kubinyi: Megyésispánságok és Corvin 
171.) –– A mindenkori püspökök 1468-tól egyúttal a zobori apátság (Hervay: Bencés apátságok 526., vö. még 
DF 273065.), 1500. május 1-jétől pedig a dömösi apátság kormányzói. (Podmaniczky II. 263–265.) 
 
Vetési Albert    1457. III. 21. (§ Teleki X. 553.)346 
     1458. I. 30. (Tkalčić II. 261.) 
 királyi titkoskancellár és személynök (1458–1459)347 
 
üresedés    [1458. V. 26. (Fraknói: Kegyúri jog 41.)]348 
     1459. III. 12. (§ Raguza 614–617.) 
 
Döbrentei Tamás349   1459. X. 31. (DL 107565.)350 
     1481. II. 1. (§ DF 231705.) 





 András sárospatakai plébános, vidini tit. püspök, segédpüspök 1465. VII. 12. (HC II. 108.) 
 
 Mathko püspöki udvarbíró 1476. (DL 45673.) 
 
üresedés    1481. XII. 1. (§ DL 59680.) 




    1484. II. 6. (§ Telegdiek pere 140.)353 
     1491. XI. 29. (Firnhaber 497.) 
 ferences szerzetes 
 
Sánkfalvi Antal354   1492. III. 17. (DF 287351.)355 
     1500. V. 15. (§ Jajca 145.) 
 pozsonyi prépost (1486–1500) 
 
 Báni Gáspár356 nyitrai olvasókanonok és vikárius 1499. IX. 4. (DF 282934.) 
 
Bacskai Miklós357   1501. VI. 20. (§ DF 273069.)358 
     1503. III. 15. (DF 246322.)
359
 
                                                 
346
 Engel: Arch. I. 73. 
347
 Bónis: Jogtudó értelmiség 222. 
348
 Mivel Mátyás király e napon adta a püspökség betöltésének jogát Gúti Ország Mihálynak meg fiainak, így a 
püspökség ekkor már bizonyosan üresedésben volt. Vö. Itineraria 1458–1490. 62. 238. jegyzet. 
349
 A püspökségei miatti viták összefoglalására lásd Kubinyi: Újlaki familiárisok 21–22. 
350
 Pápai kinevezése: 1463. I. 13. (HC II. 204.) 
351
 Hervay: Bencés apátságok 506., 513., 514. és Zichy XI. 253–254. (1479) 
352
 A király gyóntatója. (Kubinyi: Püspökök 77.) 
353
 Pápai kinevezése: 1484. X. 1. (HC II. 204.) 
354
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 465/57. sz.; Hlavačková: The Activity of the Bishop of Nitra 
Antony of Šankovce. 
355
 Hűségesküje Miksa császárnak. –– Pápai kinevezése: 1493. I. 2. (HC II. 204.) 
356
 Személyére lásd Vagner: Nyitrai székeskáptalan 105–107. 
357
 Korábban mislyei prépost (1494. V. 15. Cameralia 288. sz.; 1496. Mon. Vespr. IV. 70.) 
358
 Pápai kinevezése: 1501. VI. 5. (HC II. 204.) 





Thurzó Zsigmond360   1503. VIII. 3. (DL 21197.)361 




Polnar János (választott)363  1504. X. 5. (Sanuto II. 131.)364 
     1504. X. 21. e. (DF 245605.)
365
 
 Anna királyné titkára (1503–1504)366 
 
Erdődi István    1504. XI. 5. (Sanuto II. 133.)367 
     1512. II. 6. (DL 22275.) 
 személynök (1503–1512)368 
 
 kozárdi Kozárdi István, a püspöki jövedelmek adminisztrátora, nyitrai udvarbíró 1506. V. 4. (DL 
73346.) 
 
Podmaniczky István369  1512. X. 18. (§ DL 24906.)370 
     1530. VI. 23. (Podmaniczky II. 435.) 
 dömösi prépostság commendator-a371 
 
 Barsi Balázs nyitrai kanonok és vikárius 1516. III. 27.372 
 Báni Vencel nyitrai olvasókanonok és vikárius 1523. XII. 21. (DF 279848.) 
 
                                                                                                                                                        
359
 Egyúttal már „electus Albensis Transsilvanensis” püspöknek nevezi magát, lásd még az erdélyi káptalan 
1503. IV. 10-i (DF 277675.) oklevelét. 
360
 Személyére lásd Wenzel: A négy Thurzó 14. 
361
 Pápai kinevezése: 1503. VIII. 4. (HC II. 204.) 
362
 Leonardo di Masseri 1504. XI. 5-i (Sanuto II. 133.) levelében még nyitrai püspökként szerepel. 
363
 Személyére lásd Tonk: Egyetemjárók 75–76. 
364
 „et episcopo Nitriense sara domino Joanne Pulner secretario interpretre dila Rezina” 
365
 Anna királyné oklevele, amelyben már néhai. –– 1503. III. 15-én Bacskai Miklós nyitrai püspök, választott 
erdélyi püspöktől erdélyi kanonokságot kapott. (DF 246322.) 
366
 DL 84019., 84585., DF 246322., 245605. 
367
 „Nitriense, videlicet quello erra prima Serimiense, qual ozi fu pronunciato Nitriense, et Serimiense el piu 
zouene di quelli Baroni Orsagi.” –– Első biztos adat püspökségére: 1505. VII. 10. (Perényi 719. sz.) –– Pápai 
kinevezése: 1505. XII. 19. (HC III. 259.) –– Vagner József munkájában (Nyitrai székeskáptalan 112.) Bajoni 
Istvánnal azonosította. 
368
 Bónis: Jogtudó értelmiség 336. 
369
 Személyére lásd Podmaniczky II. lviii–lxxvii. –– Előtte csanádi nagyprépost. 
370
 Pápai kinevezése: 1512. X. 22. (HC III. 259.) 
371
 1523. XII. 28. (DL 8805.) 
372
 Személyére lásd Vagner: Nyitrai székeskáptalan 112. 






Vö. Fedeles: Pécsi püspökök 125–154.; Fedeles: Pécsi székeskáptalan 271.; Uő: Pécsi segédpüspökök. –– A 
püspökök 1478 után Baranya megye örökös ispánjai voltak (Kubinyi: Megyésispánságok és Corvin 169.). 
 
Bánfalvi Barius Miklós  1455. XII. 13. (Fraknói: Kegyúri jog 40.)373 
     1459. II. 10. (DL 39297.) 




 karmelita frater, vidini tit. püspök, segédpüspök 1448. III. 15. (Lukcsics II. 1018. sz.) – 
1469. VI. 9. (Koller IV. 338.) 
 
János (Janus Pannonius)376  1459. III. 12. (§ Raguza 617.)377 
     1472. III. 27.
378
 
 királyi kancellár (1464–1465)379 
 
 Huendler Vid karmelita frater, vidini tit. püspök, segédpüspök 1448. III. 15. – 1469. VI. 9. (Lásd 
fentebb!) 
 
 Pozsegavári Gergely380 doct. decr., pécsi kisprépost, kanonok és vikárius 1463. I. 5. (LK 8. [1930] 82.) 
– 1468. I. 11. (DF 260105.) 
 Dénes381 doct. decr., tolnai főesperes, pécsi kanonok és vikárius 1470. VII. 5. (DL 17036.) 
 
üresedés    1472. VII. 27. (§ DL 17348.) 
     1473. I. 8. (§ DL 81746.) 
 




   1473. IX. 10. (Veress 372.)
385
 
     1505. VII. 10. (§ Perényi 719. sz.)386 
 zebegényi apátság commendator-a (1483–),387 királyi kincstartó (1494–1496) 
 
 Antal (Imre fia)
388
 megarai tit. püspök (1480–1504), szenttrinitási apátság commendator-a (1480–
1504),
389
 segédpüspök 1480. V. 31. (HC II. 208.) – 1504. II. 24. (DF 278332.) 
 
 Dúlházi János390 doct. decr., budai, esztergomi és pécsi kanonok, vikárius 1474. IX. 7. (Zichy XI. 157.) 
– 1476. II. 25. (DL 17771.) 
                                                 
373
 A király parancsa a pécsi várnagyhoz Barius Miklós kinevezéséről. –– Pápai kinevezése: 1456. I. 23. (Koller 
III. 414.) 
374
 Bónis: Jogtudó értelmiség 172. 
375
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi segédpüspökök 16–17. 
376
 Személyére lásd Huszti: Janus Pannonius, családjára lásd Lakatos: Csezmiceiek. 
377
 Pápai kinevezése: 1459. XI. 5. (Koller IV. 37.) 
378
 Halála napja. (Huszti: Janus Pannonius 281–282.) 
379
 Kubinyi: Az 1464-es kancelláriai reform 30. 
380
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 434/328. sz. 
381
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 349/81. sz. 
382
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 320/20. sz. 
383
 A pécsi káptalan oklevelében: „vicario nostro sede vacante costituto.” 
384
 Személyére lásd Kubinyi: Ernuszt Zsigmond; Fedeles: Ernuszt Zsigmond. 
385
 Pápai kinevezése: 1473. XII. 10. (Cameralia 894. sz.) –– Méltóságsorban még 1473. XII. 10. (DL 107712.) is 
üresedésben lévőnek jelzik. 
386
 A nyár folyamán meggyilkolták. (Kubinyi: Ernuszt Zsigmond 302.) 
387
 Hervay: Bencés apátságok 525. (1475–1491 közötti évkörrel); Cameralia 1307. sz. 
388
 Személyére lásd Fedeles: Segédpüspökök 18–19. 
389
 Hervay: Bencés apátságok 516. 
390
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 351/88. sz. 






 doct. art. et decr., fehérvári olvasókanonok, kanonok, pécsi kanonok és vikárius 1482. VI. 29. 
(DL 34526.) – 1488. VIII. 7. (Bónis 3556. sz.) 
 Feketi Mihály392 pécsi kanonok és vikárius 1487. I. 16. (Koller IV. 440.) 
 Tolnai János393 doct. art. et utriusque iur., tolnai főesperes, pécsi kanonok és vikárius 1503. IX. 9. (DF 
232126.) – 1504. I. 15. (DL 21239. = Bónis 3962. sz.) 
 
 Lukács diák, pécsvári udvarbíró 1478. III. 31. (DL 18040.) 
 Tamás pécsi várnagy és udvarbíró 1494. XI. 28. (DF 260528.) – 1495. I. 6. (DL 46291.) 
 Német Gábor pécsvári udvarbíró 1495. V. 1. (DF 260549.) 
 Tureni Fadan Kristóf püspöki udvarbíró 1498. XII. 29. (Pécsváradi konv. 860. sz.) 
 
Szatmári György394   1505. XI. 19. (Iványi: Missiles 9/41. sz.)395 
     1521. XI. 16. (DF 271703.)
396
 
 királyi kancellár (1503–1515, 1516–1521), majd fő- és titkoskancellár (1521–1524)397 
 
 Miklós dagnei tit. püspök, segédpüspök(?), pécsi kanonok és monoszlói plébános 1506. VII. 10. 
(Annatae 209. sz.) 
 Atádi Márton398 székesegyházi főesperes és kanonok, bácsi kanonok és maróti prépost (1513–),399 
augustopolisi tit. püspök, segédpüspök 1516. IX. 1. (Annatae 224. sz.) – 1526. I. 20. (LK 3. [1925] 136. sz.) 
 
 Mihály400 doct. art. et decr., pécsi őrkanonok, majd prépost, és vikárius 1512. VIII. 19. (DL 22328.) – 
1526. VI. 10. (DL 24299.) 
 
 Bornemissza Péter püspöki udvarbíró 1507. IX. 10. (DF 273901.) 
 Ripaci Orlochyth/Horvát Gergely udvarmester 1510. V. 19. (DF 232315.) – 1512. X. 24. (DF 274927.) 
 Régyi Ferenc, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1518. XII. 3. (DF 260185.) – 1522. első fele.401 
 
üresedés    1522. VI. – 1523. III. 
 
 Csulai Moré Fülöp, a püspökség kormányzója 1522. VIII. 20. (DF 281246.) 
 





Csulai Móré Fülöp404   1523. IV. 18. (DF 246285.)405 
                                                 
391
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 312/2. sz. 
392
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 354/97. sz. 
393
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 457/386. sz. 
394
 Személyére lásd még Farbaky: Szatmári 18–19., skk. 
395
 Pápai kinevezése: 1505. XII. 19. (Koller V. 10–15.) 
396
 Intézkedik a jászói prépostság, amelynek kegyúri jogát II. Lajos király neki adta, betöltése ügyében. –– 1522. 
VI. 15-én a pápa áthelyezte az esztergomi érseki székre. (Theiner II. 629.) 
397
 Bónis: Jogtudó értelmiség 312. 
398
 Személyére lásd Fedeles: Segédpüspökök 19–20. 
399
 1513. Vi. 26-án (DL 37931.) György brandenburgi őrgróf kegyúri jogánál fogva neki adta a javadalmat. 
400
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 406/244. sz. és 419/281. sz. (A két személy azonos, az „Odi” 
családnév tollhiba következménye lehet; mindkét Mihály doktori fokozattal és a Szent András-kápolna 
rektorságával rendelkezett.) 
401
 Lásd még Helyt. oklt., Függelék I/12. sor. – 1522. X. 29-én (DF 250058.) Szatmári György esztergomi érsek 
Forgács Miklóssal együtt kinevezte keresztúri officiálisának, amelyről Sibrik Ozsvát, az érseki jövedelmek 
adminisztrátora értesítette Körmöcbányát. – 1524. V. 10-én (DF 250061.) már Forgáccsal együtt esztergomi 
várnagyok is. 
402
 DF 281246. Mária királyné oklevele Kolozsvár városához volt polgártársuk érdekében (fidelem nostrum 
egregium Joannem Isaak alias concivem vestrum, nunc provisorem castri Quinqueecclesiensis, ob grata servitia 
sua, que in hoc officio suo tum alias, tum nuper in certis rebus et negotiis, quorum gratia ex Hungaria per 
dominum Philippum gubernatorem episcopatus Quinqueecclesiensis huc Pragam missus fuerat). 
403
 Ioannes de N. provisor curie episcopalis pappá szentelési kérvénye. (Lakatos Bálint szíves tájékoztatása.) –– 
Közbenső adat: 1523. IV. 23. (Kolmon. II. 3923. sz.) 








 Atádi Márton székesegyházi főesperes és kanonok, bácsi kanonok és maróti prépost, augustopolisi tit. 
püspök, segédpüspök 1516. IX. 1. – 1526. I. 20. (Lásd fentebb!) 
 
 Mihály doct. decr., pécsi kanonok és vikárius 1512. VIII. 19. – 1526. VI. 10. (Lásd fentebb!) 
 
 Izsák János pécsi udvarbíró 1522. VIII. 20. – 1523. VII. 28. (Lásd fentebb!) 
 
                                                                                                                                                        
404
 Személyére lásd Fedeles: Csulai Móré Fülöp. 
405
 Saját levelében mint választott püspök. Andrea dal Burgo követ 1523. IV. 8-i jelentése (Helyt. oklt. 191. sz.) 
szerint a püspökség ügyében történő tárgyalást az országgyűlésre halasztották. 1523. X. 13-án még választott 
püspök. (Pécsváradi konv. 918. sz.) 
406
 A halála napja. 






Felix     1444. XI. 4. (HC II. 231.) 
     1455. V. 27. (§ Teleki X. 469.)407 
 
(üresedés    ? – 1479. IV.) 
 Cattarói Machinensis Miklós modrusi püspök, a püspökség adminisztrátora 1475. XI. 3. (HC II. 231.) – 
1479. IV. 28. e. (Tört. Tár 1899. 240.)408 
 
Petrus Marcius   1479. IV. 28. (Tört. Tár 1899. 240.) 
     1483. II. 5.e. 
 prof. theol., ferences (minorita) szerzetes 
 
Archangelus de Variicastris  1483. II. 5. (Mon. Vat. I/6. 203.)
409
 
     1500. II. 12. (§ Motesiczky-oklt. 294.)410 
 doct. decr., váci prépost (1482/1483)411 
 
Nicolaus Gaetani   1502. IV. 8. (HC II. 231.) 






   1520. I. 11. (HC III. 294.)
414
 
     1524. VIII. 24. (HC III. 294.) 
 esztergom-szentgyörgymezei prépost415 
 
Johannes de Rosa   1524. X. 12. (HC III. 294.) 
 soazzói tit. püspök 
 
                                                 
407
 Engel: Arch. I. 86. 
408
 Lemondásának napja a püspökségről. 
409
 Pápai kinevezése: 1484. IX. 14. (Consistorialia 4. sz.) –– A váci préposti széket 1484. I. 14-én (Zichy XI. 
376., 377.) Mátyás király Várdai Mátyásnak adta. 
410
 1502. IV. 8. előtt elhunyt. 
411
 Zichy XI. 377.; vö. C. Tóth: Esztergomi arcélek. 
412
 Halála napja. 
413
 Személyére lásd Nemes: VII. Kelemen brévéi 58–60. 
414
 Pápai kinevezése. 
415
 Kollányi 135. 






Vö. Gasics: Conspectus; C. Tóth: Egri püspöki szék. –– A püspökség jövedelmeivel 1455. XI. 6-án a 
szentgergelyi, 1473 előtt pedig a dombói bencés apátságok jövedelmeit egyesítették. (Hervay: Bencés apátságok 




 Jakab   1419. XII. 8. (§ HO II. 214–223.)417 
     1459. III. 12. (§ Raguza 617.) 
 
Orbán     1460. IV. 28. (Cameralia 227. sz.)418 
     1468. IV. 20. (§ DL 16750.) 
 újlaki plébános 
 
Bátori Miklós419   1468. IX. 28. (§ UGDS VI. 356.)420 
     1473. XII. 10. (§ DL 107712.)421 
 királyi kancellár (1471) 
 
Pálóci Zsigmond   1474. IV. 16. (§ DL 103752.)422 
     1478. VIII. 10. (§ DF 231630.) 
 
üresedés    1478. XI. 12. (§ DL 18146.) 
 
Pesciai Boldizsár   1479. X. 30. (§ DL 34078.)423 
     1481. II. 1. (§ DF 231705.) 
 
Kamarcai Vitéz János424  1481. XII. 1. (§ DL 59680.)425 
     1489. VI. 23. (§ HO III. 438.)426 
 
 Calanus Gergely epifániai tit. püspök, segédpüspök(?) (1487)427 
 
üresedés    1489. VII. 24. (§ DL 18458.)428 
 
Fodor István429   1490. I. 12. (Dipl. Eml. IV. 126.)430 
     1494. IV. 5. (Bonfini V. III. 145.)
431
 
 személynök (1491–1494)432 
 
üresedés    1494. IV. 28. (§ DL 8933.) 
                                                 
416
 Szalánkemén városából származó polgárfi. (ZsO VII. 1740.) 
417
 Pápai kinevezése: 1420. V. 13. (HC II. 454.) 
418
 Pápai kinevezése: 1460. IV. 22. (HC II. 238.); lásd még 1461. VI. 4. (Érdújhelyi: Kutatás 18. sz.) 
419
 Személyére lásd C. Tóth: Ki kicsoda 19–21. 
420
 Pápai kinevezése: 1473. I. 8. (Cameralia 893. sz.) 
421
 Pápai áthelyezése a váci székre: 1474. IV. 22. (Cameralia 896. sz.) 
422
 Pápai kinevezése: 1475. IV. 5. (Cameralia 897. sz.) 
423
 Pápai kinevezése: 1479. VI. 25. (Cameralia 903. sz., Tört. Tár 1899. 242.) 
424
 Személyére lásd Pálosfalvi: Vitézek és Garázdák 4–5., 15.; Sonnevend: Ifjabb Vitéz János. 
425
 Pápai kinevezése: 1482. III. 11. (Cameralia 906. sz.) 
426
 1489. VI. 3-án már megkapta a veszprémi püspöki széket. 
427
 Cameralia 1312. sz.: 1487. III. 27-én a szerémi püspökség jövedelmeiből 200 forintot rezerválnak neki. 
428
 Egy 1489. IX. 1-jei (§ DF 259326.) méltóságsorban János szerepel veszprémi püspökként. 
429
 Somorjai Lőrinc fia. (Cameralia 272. sz.) –– Személyére lásd Wertner: Fodor István. 
430
 Pápai kinevezése: 1490. II. 26. (HC II. 238.) 
431
 Halála napja. – 1494. II. 23-án (DL 73327.) még életben van. 
432
 Bónis: Jogtudó értelmiség 334. 




     1498. XII. 4. (§ DF 248088-9.)433 
 
 Mihály (Ferenc fia) epifániai tit. püspök (1498–1520), szerémi prépost,434 segédpüspök 1498. VIII. 17. 
(Cameralia 303. sz.) 
 
üresedés    1499. I. 15. (§ DF 280856.) 
     1499. XI. 7. (§ DL 11013.) 
 
Bacskai Miklós435   1500. II. 12. (§ Motesiczky-oklt. 294.)436 
     1500. XI. 26. (Cameralia 311. sz.) 
 egervári Szent Péter-egyház prépostja (1498–1500),437 budai prépost (1499–1500) 
 
Thurzó Zsigmond438   1501. II. 24. (Sanuto 13.)439 
     1501. VIII. 1. (DL 21064.) 
 
[Polnar Gábor    1501. VIII. – IX.]440 
 
Erdődi István    1502. VII. 29. (DF 238310.)441 
     1504. X. 16. (DL 59941.) 
 esztergom-szentistváni prépost (1500–1502),442 személynök 1503–1512443 
 
Guti Ország János   1504. XI. 5. (Sanuto II. 133.)444 




Macedóniai László   1520. XII. 29. (ETE I. 19.)446 
     1526. II. 26. (Rábik: Dipl. 280. sz.)447 
 
 Perneszi Ferenc, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1525. XI. 27. (DL 82708.) – 1526. V. 17. 
(Szakály: Nándorfehérvár 486.) 
 
Brodarics István   1526. III. 11. (Brodericus 134.)448 
                                                 
433
 1497. IV. 28-án (Cameralia 295. sz.) Hernust János válaszott szerémi püspök (kinevezése: 1497. IV. 17-én 
volt) kötelezettséget vállalt a servitium commune és servitia minuta lefizetésére. 
434
 1498. IX. 1. (Cameralia 1343. sz.) 
435
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 327/130. sz. 
436
 Az oklevél másolatában Csáki néven szerepel! Az 1500. évre Juhász Kálmán (Csanádi püspökség VI. 16. 
[Acta et scripta S. Gerardi cum serie episcoporum Chanadiensium. Ed. Ignatius comes de Batthyan. Albo-
Carolinae, 1790. 123–124. alapján]) valószínűleg ezen oklevél alapján Csáki Miklóst hozza püspöknek. –– 1500. 
II. 24-én (Bánffy II. 361.) budai prépostságát a király Losonci Zsigmondnak adta. –– Pápai kinevezésének 
időpontja vitatott: 1499. IV. 29. (HC II. 238.), illetve XI. 17. (Gams I. 379.). 
437
 Bőhm: Egervári prépostságok 57., 73.; DL 38749. (1498. I. 16.), DF 229148. (1499. I. 12.) 
438
 Személyére lásd Wenzel: A négy Thurzó 13. (választott püspök) 
439
 Méltóságsorban: 1501. VI. 20. (DF 273069.) 
440
 Lásd boszniai püspökségénél. 
441
 Még választott püspök, pápai kinevezése: 1502. IX. 2. (HC II. 238.) –– A szakirodalomban több helyen (vö. 
Fedeles: Pécsi székeskáptalan 318/17. sz.) Bajoni Istvánnal azonosították. 
442
 DF 238138., 238310. 
443
 Bónis: Jogtudó értelmiség 336. 
444
 „Nitriense, videlicet quello erra prima Serimiense, qual ozi fu pronunciato Nitriense, et Serimiense el piu 
zouene di quelli Baroni Orsagi.” 
445
 A király 1520. dec. 29-én (ETE I. 19.) áthelyezte a váci püspöki székre, ennek ellenére, 1521. XII. 14-én (DL 
62081.) királyi oklevélben még szerémi püspökként szerepel. 
446
 A király kinevezte a püspökség élére. Mint szerémi püspök: 1522. VII. 31. (Helyt. oklt. 106. sz.) 
447
 1526. III. 17. előtt (Vö. Burgio 46.) lemondott a püspökségről. 
448
 Pápai kinevezése: 1526. III. 11. (HC III. 301.) 




     1535. XII. 26. (Brodericus 262. sz.)
449
 
 királyi kancellár (1526)450 
                                                 
449
 1526. VII. 27-i levelében azt írta, hogy odahagyta püspökségét és visszatért a pécsi prépostságába. (Theiner 
II. 674. Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 335/55. sz.) –– Közbenső adatok: 1526. IX. 10. (Thurzó lev. 78.), 
1530. V. 24. (Pray: Epistolae proc. I. 352.) 
450
 Bónis: Jogtudó értelmiség 314. 






Jakab     1452. VI. 5. (HC II. 253.) 
     1455. V. 27. (§ Teleki X. 469.)451 
 
Leonellus    1484. I. 19. (HC II. 253.) 
 




   1524. IX. 5. (HC III. 316.)
453
 
     1525. VI. 25. (Nemes: VII. Kelemen brévéi 87. sz.)454 
 
Christophorus Niger   1525. VI. 9. (DF 219362.)
455
 
                                                 
451
 Engel: Arch. I. 86. –– 1483 előtt meghalt. 
452




 Közbenső adat: 1525. VI. 9. (DF 219362.) 
455
 Kelemen pápa bullája szerint Thomas Niger lemondott az unokaöccse javára a javadalomról. (Nemes: VII. 
Kelemen brévéi 60.) 






Vö. C. Tóth: Egri püspöki szék; Szarka: Váci püspökök. 
 
Szilasi Vince    1450. I. 28. (Katona XIII. 679.)
456
 
     1473. I. 8. (Zichy XI. 129.) 
 
 Kelemen doct. decr., váci prépost és vikárius 1456. II. 13. (DL 57722.) – 1463. II. 21. (DF 237535., vö. 
237615., p. 21-22.) 
 Egyed doct. decr., csongrádi főesperes, váci kanonok és vikárius 1468. IV. 28. (DL 105842.) – 1469. 
IV. 13. (DL 105843.) 
 Nagykőrősi Benedek bacc. art., doct. iur. can., váci kanonok és vikárius 1469. VII. 7. (Bónis 3113. sz.) 
– 1471. I. 11. (DL 17642.) 
 Egyed doct. decr., csongrádi főesperes, váci kanonok és vikárius 1472. XI. 8. (DL 17389.) – 1473. IX. 
22. (DL 17432.) 
 
üresedés    1473. XII. 10. (§ DL 107712.) 
 
Bátori Miklós457   1474. IV. 16. (§ DL 103752.)458 
     1506. II. 23. (§ DL 21521.) 
 somogyvári apátság commendator-a (1496)459 
 
 Kalanus Gergely ciszterci szerzetes, epifániai tit. püspök, segédpüspök 1487. III. 10. (DL 19240.) 
 Karánsebesi Mihály460 nablusi tit. püspök, segédpüspök 1488. VII. 23. (Annatae 178. sz.) 
 
 Jakab pesti főesperes, váci kanonok és vikárius 1474. IX. 21. (DL 25239.)461 
 Varsányi István fehérvári kanonok és váci vikárius 1488. V. 17. (DL 93586.)462 
 
Gosztonyi János463   1507. II. 18. (DL 25427.)464 
     1508. VIII. 15. (§ DL 21342.)465 
 királyi kancellár (1508)466 
 
 Nagyrévi András467 thermopylaei tit. püspök, segédpüspök és vikárius 1507. VIII. 21. (DF 237386.) 
 
Várdai Ferenc    1509. VII. 20. (DL 82297.)468 
     1513. VI. 2. (DL 82364.)
469
 
                                                 
456
 Engel: Arch. I. 75. –– A rendek prezentálták a pápának. Pápai kinevezése: 1450. VII. 17. (Kiadása: Theiner 
II. 280.; Lukcsics II. 1129. sz.) 
457
 Személyére lásd C. Tóth: Ki kicsoda 19–21. 
458
 Pápai áthelyezése a szerémiről a váci székre: 1474. IV. 22. (Cameralia 896. sz.) 
459
 DL 20421. 
460
 Személyére lásd Karácsonyi: Ferencesek I. 71. 
461
 Helyettese elődje, Egyed doct. decr., csongrádi főesperes, váci kanonok lett: 1474. XI. 4. (DL 98158.) 
462
 Az oklevelet mint Geréb László erdélyi püspök, legátus „in officio audientie causarum ... iudex generaliter 
surrogatus”-a adta ki. 
463
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 293/34. sz. 
464
 Gersei Pető János levele Rozgonyi Istvánhoz, amelyben azt írja, hogy „quomodo Gozthoni, qui erat 
secretarius regie maiestatis, efectus est episcopus Vaciensis”. –– Pápai kinevezése: 1508. III. 15. (HC III. 325.) 
465
 Közbenső adat: 1507. V. 22. (§ DF 258925.), 1507. VI. 28. (DL 21728.), 1508. VI. 2. (DL 34322.) 
466
 DL 34322. 
467
 1482. VIII. 31-én mint a pesti Szűz Mária-egyház plébánosa adott ki oklevelet, ennek tanúsorában szerepel 
apja, Nagyrévi Gál pesti polgár. (DL 18701.) 
468
 Pápai kinevezése: 1511. IV. 30. (HC III. 325.) –– 1498. V. 27-én (DL 82137.) a király neki adta a Dombai 
Imre lemondásával megüresedett komáromi főesperességet és esztergomi kanonokságot. 
469
 1514. IV. 24-én egy Drágfi János pohárnokmester részére kiállított kötelezvényben ismét váci püspöknek 
nevezte magát. (DL 89041., átírása: DL 82393.) 





 Nagyrévi Pál váci kanonok, gallipoli tit. püspök, segédpüspök 1513. V. 9. (Consistorialia 16. sz.)470 
 
 Szőgyéni Damján doct. decr., váci kanonok és vikárius 1513. III. 11. (DF 269733.) – V. 18. (DL 
67994.) 
 
 (Puszta)szentmihályi Tamás deák, a váci vár udvarbírája 1512. V. 27., XII. 8. (DL 47027.) 
 
Szalkai László   1513. VIII. 9. (DF 246219.)471 
     1523. IX. 17. (DL 32661.)
472
 
 királyi kancellár (1518–1521), titkoskancellár (1521–1524)473 
 
 Laskai Miklós474 budai olvasókanonok, vidini tit. püspök (1504–1518), segédpüspök 1514. V. 24. (DL 
22618.) – 1523. VII. 21. (ASV Dat. AP., Brev. Lat., vol. 8, fol. 963r.475) 
 







 a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1522. VI. 11. (Helyt. oklt. 74. sz.) – 1523. 
XII. 31. (DL 39820.) 
 
Guti Ország János   1523. XII. 31. (DL 39820.)478 




 Szőgyéni Damján doct. decr., chalcedoni tit. püspök, segédpüspök 1525. II. 24. (DF 208851.) 
 
                                                 
470
 Pápai kinevezése.  
471
 Királyi oklevél relaciójában, electus. Lásd még Várdai Ferenc erdélyi választott püspök 1513. IX. 25-i levelét 
Derencsényi Imréhez, amelyben többször említi az „episcopus Waciensis”-t. (DF 271586.) –– Pápai kinevezése: 
1515. VIII. 13. (HC III. 325.) 
472
 Pápai áthelyezése az egri püspökségre: 1523. VI. 19. (ETE I. 87.) 
473
 Bónis: Jogtudó értelmiség 313. 
474
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 302/59. sz. 
475
 Idézi Nemes Gábor: Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata a a pápai brévék 
tükrében. Bp., 2013. Phd-disszertáció 329. –– Közbenső adat: 1518. IX. 6. (DF 237364.) 
476
 Az Országos Levéltár Adatbázisában 1510. évvel szerepel. A csongrádi főesperesség élén 1510. I. 20-én (DL 
106033.), III. 18-én (DL 106042.) Homonnai Miklós szerepel, a fényképen ugyan nem, de az eredetin látszik a 
hajtásban az „octavo” szó. 
477
 Korábban erdélyi kamaraispán, illetve királyi jövedelmek adminisztrátora: 1514. III. 19. (DF 247575.), III. 
25. (DF 246410.), 1515. V. 18. (DF 247593.) 
478
 Szalkai László váci püspök oklevele szerint az egyház javait átadta „ad manus reverendi domini Joannis 
Orzag alias episcopi Sirmiensis, nunc vero successoris nostri in ipsa ecclesia Vaciensi.” –– A király már 1520. 
dec. 29-én (ETE I. 19.) áthelyezte a szerémiről a váci püspöki székre. 
479
 Az év tavaszán meghalt. 






Vö. Bunyitay: Várad I. 269–377.; Kristóf: Váradi káptalan. –– Egyúttal 1464. X. 19-től (DL 16073.), rövid 
megszakítással (1489–1493) Bihar megye örökös ispánjai. 
 
Zrednai (Vitéz)480 János  1445. VI. 1. (Fraknói: Kegyúri jog 24.)481 
     1465. II. 16. (DF 237330.)
482
 
 királyi titkoskancellár (1453–1457), fő- és titkoskancellár (1464–1471)483 
 
Beckensloer János484   1465. III. 7. (Mon. Vat. I/6. 38.)485 




 vidini tit. püspök (1448–1469), segédpüspök 1465. (Bunyitay: Várad II. 147.)488 
 
 Bogyiszlói András489 doct. decr., váradi kanonok és vikárius 1465. VII. 9. (DL 55798.) – 1474. IX. 15. 
(DL 55986.) 
 
üresedés    1469. X. 12. (§ DL 38998.)490 
     1472. VIII. 23. (§ DF 261480.) 
 
(Stolz) Miklós    1473. I. 8. (§ DL 81746.)491 
 
üresedés    1473. II. 10. (DL 74196.)492 
     1475. VI. 3. (§ Krassó 435–437.) 
 





 Bogyiszlói András doct. decr., váradi kanonok és vikárius 1465. VII. 9. – 1474. IX. 15. (Lásd fentebb!) 
 
Filipec (Pruisz) János495  1476. III. 12. (DL 17775.)496 
     1490. IX. 29. (DF 252017.)
497
 
                                                 
480
 Korábban, Galeotto Marzio és Antonio Bonfini nyomán egységesen Vitéz Jánosnak nevezték, de Csapodiné 
Gárdonyi Klára (Vitéz János neve 27.) és Pajorin Klára (Vitéz János neve 18–19.) az irodalomtörténet, majd 
nemrégiben Pálosfalvi Tamás a családtörténet oldaláról véglegesen bebizonyították, hogy János érsek nem volt a 
Vitéz család tagja. (Pálosfalvi: Vitézek és Garázdák 15.) 
481
 Pápai kinevezése.(Vö. Engel: Arch. I. 77.) –– Vö. Mátyás király levelével. (Mon. Vat. I/6. 38.) 
482
 1465. II. 16-i (Teleki XI. 105–114.) méltóságsorban is már postulatus esztergomi érsek. 
483
 Bónis: Jogtudó értelmiség 170–171., 224–225. 
484
 Személyére lásd Gottschalk: Johannes Beckensloer. 
485
 Királyi kinevezése. –– Pápai kinevezése: 1465. V. 16. (HC II. 262.) 
486
 1468. IV. 18-án (§ Katona XV. 260–261.) már postulatus egri püspök. –– Vö. Mátyás király levelével. (Mon. 
Vat. I/6. 78.) –– Pápai áthelyezése a váradiról az egri székre: 1468. VI. 12. (Cameralia 887. sz.) 
487
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi segédpüspökök 15–18. 
488
 Okleveles forrást eleddig nem találtam rá. 
489
 Bunyitay: Várad II. 147. 
490
 Egy 1470. I. 19-i (DL 16772.) méltóságsorban János váradi és postulatus egri püspök szerepel. 
491
 Pápai kinevezése: 1470. VIII. 8. (Cameralia 889. sz.) 
492
 A vikárius oklevele. 
493
 „gubernatoris episcopatus Waradiensis et comitis comitatus Bihoriensis” 
494
 „a[dministratoris pro]ventuum episcopatus Waradiensis et comitis comitatus Byhoriensis” 
495
 Személyére lásd Kalous: Jan Filipec. 
496
 Pápai kinevezése: 1477. V. 23. (HC II. 262.) 
497
 1490. IX. 27-én (DF 252018., vö. Bonfini X. V. 153.) Ulászló király előtt bejelentette lemondását minden 
javadalmáról és tisztségéről, majd ferences szerzetesként élt tovább, meghalt 1507. VI. 17-én. (Bunyitay: Várad 
I. 321.) 




 olmützi püspök, budafelhévízi prépostság commendator-a (1475–1490),498 királyi titkoskancellár 
(1486–1490)499 
 
 Alattyáni Miklós500 sebastei tit. püspök,501 váradi vikárius 1481. II. 6. (DL 45863.) – 1492. XI. 29. (DF 
257601.) 
 
 Macskási János502 püspöki udvarbíró 1479. II. 6. (DL 30219.) – 1481. VIII. 1. (DL 26643.) 
 
Farkas Bálint503   1491. VII. 11. (DF 278604.)504 




 Szegedi (Kornis) Benedek
506
 trinopolitani tit. püspök, váradi kanonok és segédpüspök 1493. I. 30. 
(Annatae 184. sz.) 
 
 Alattyáni Miklós sebastei tit. püspök, váradi vikárius 1481. II. 6. – 1492. XI. 29. (Lásd fentebb!) 
 János trinopolitani tit. püspök, váradi kanonok, segédpüspök (?) 1493. I. 28. (Cameralia 1321. sz.) 
 
 Csaholyi Bertalan püspöki udvarbíró 1495. VI. 5.e. (DL 46305.) 
 
Kálmáncsehi Domokos507  1495. V. 20. (Bonfini V. V. 71.)508 
     1501. VI. 20. (§ DF 273069.)509 
 személynök (1494–1501)510 
 
 Váradi Mihály mag. art., váradi kanonok és vikárius 1496. IV. 14. (DL 20411.) 
 
Szatmári György   1501. nyara (Katona XVIII. 298.)511 
     1505. XII. 16. (DF 245951.) 
 
 Martonosi Pöstyéni Miklós püspöki udvarbíró 1505. X. 20. (DL 26666.) 
 
Thurzó Zsigmond512   1505. X. 20. (DL 26666.)513 




 Thurzó Gáspár, a püspöki jövedelmek adminisztrátora és udvarbíró 1509. – 1512. I. 20. (DL 30074.) 
 
                                                 
498
 1475. IX. 15. (DL 17722.) – 1490. IX. 29. (DF 252017.) 
499
 Bónis: Jogtudó értelmiség 230–231., 311. 
500
 1490–1499. között váradi prépost. (Kristóf: Váradi méltóságviselők 12.) 
501
 1477. IX. 22. (Annatae 160. sz.) sebastei püspök és váradi éneklőkanonok. 
502
 Személyére és családjára lásd Magina: Măcicaş de Rapolt. 
503
 Előtte váradi éneklőkanonok (1481–1483), majd prépost (1487–1489). (Kristóf: Váradi káptalan 12.) 
504
 „electus”, bihari örökös ispán is, további adat: 1493. VII. 2. (DL 46231.) –– Pápai kinevezése: 1492. IX. 3. 
(HC II. 262.) 
505
 Az átírásban elírás miatt 1495-ös évvel szerepel az oklevél, de ekkor már nem ő volt a püspök, biztos adat 
Farkas Bálint váradi püspökségére: 1494. I. 13. (§ PRT. III. 552.) –– 1495. V. 9-én már néhai. 
506
 Személyére lásd Bunyitay: Várad II. 160–162. 
507
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 352/60. sz.; Körmendy: Studentes 197/118. sz. 
508
 Kinevezése. –– 1495. VI. 20-i (DF 228191.) oklevélben: „Ad relationem reverendissimi domini Dominici 
electi ecclesie Waradiensis etc.”; méltóságsorban: 1495. VI. 6. (DL 11709.) –– Pápai kinevezése: 1495. X. 16. 
(HC II. 262.) 
509
 Vö. C. Tóth: Tolna 1462. 
510
 Bónis: Jogtudó értelmiség 335. 
511
 Vö. C. Tóth: Tolna 1462. – Pápai kinevezése: 1502. II. 14. (Cameralia 314. sz.) 
512
 Személyére lásd Wenzel: A négy Thurzó 16–17. 
513
 Mint postulatus püspök dátum nélkül megerősíti Szatmári György e napi Budán kelt rendelkezését. –– Pápai 
kinevezése: 1505. XII. 19. (HC III. 326.) 
514
 A halála napja. (Kubinyi: Budai Kakas János 211.) 




üresedés    1512. IX. 6. (DF 282621., fol. 56a.)515 
     1513. III. 31. (DF 234643.) 
 
 Thurzó Gáspár, a püspökség jövedelmeinek királyi adminisztrátora és udvarbírája 1512. IX. 6. (Fraknói: 
Kegyúri jog 84.)516 
 Martonosi Pöstyéni Gergely kormányzó 1512–1514. (Bunyitay: Várad I. 367–369.) 
 
 (Szegedi) Kornis Benedek
517
 drivasteni tit. püspök (1512–), leleszi prépost, segédpüspök 1513. III. 11. 
(DF 234643.)
518
 – 1518. I. 26. (DF 234658., Veress: Kornis 1–2.)519 
 
 Henckel János520 art. lib. mag., békési főesperes, váradi kanonok és vikárius 1513. III. 31. (DF 234643.) 
 
Perényi Ferenc   1513. X. 17. (§ DL 101467.)521 




 (Szegedi) Kornis Benedek drivasteni tit. püspök (1512–), leleszi prépost, segédpüspök 1513. III. 11. – 
1518. I. 26. (Lásd fentebb!) 
 Miklós soazzói tit. püspök (1513–1519),523 segédpüspök 1517. VIII. 26. (DL 74369.) – 1519. III. 11. 
(DL 47351.) 
 Toldi János ascaloni tit. püspök, váradi kanonok és segédpüspök 1525. VI. 19. (HC III. 119.) 
 
 Homorogdi Ferenc váradi prépost és vikárius 1516. IX. 5. (DL 16571.)524 
 Miklós soazzói tit. püspök (1513–1519), váradi vikárius 1517. VIII. 26. – 1519. III. 11. (Lásd fentebb!) 
 Székesfehérvári (de Albaregia) Fülöp doct. decr., váradi vikárius 1519. IX. 12–16. (Mon. rust. 464.) – 
1520. IV. 20. (DL 47351.) 
 Magyi Sebestyén525 váradi olvasókanonok és vikárius 1521. XI. 7. (Károlyi III. 136.) 
 
 Martonosi Pöstyéni Gergely váradi udvarbíró 1521. VII. 9. (Mon. rust. 518.) 
 Bajoni Benedek (Miklós fia), a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1524. X. 26. (DL 26692.) – 1525. 
II. 6. (Haan: Békés 146–147.) 
 
                                                 
515
 Méltóságsorban: 1512. X. 18. (DL 24906.) 
516
 DF 282621., fol. 56a. 
517
 Személyére lásd Bunyitay: Várad II. 160–162. 
518
 Királyi kinevezése. 
519
 Halála napja. 
520
 Személyére lásd Bunyitay: Várad II. 170–172. 
521
 Pápai kinevezése: 1515. IV. 30. (HC III. 326.) –– A megye örökös ispánja: 1523. XII. 6. (DL 82625.) 
522
 A halála napja. 
523
 1513. III. 22. (Cameralia 1380. sz.), váradi kanonok és kalotaszegi főesperes. 
524
 Kristóf: Váradi káptalan 53. szerint majdnem 10 éven át ő töltötte be a tisztséget, de az általa idézett adatok a 
fenti kivételével csak prépostságát említik. 
525
 Személyére lásd Kristóf: Váradi káptalan 61–63. 






Vö. Mon. Vespr. III–IV.; Veszprémi számadáskönyv; Solymosi: Veszprém. –– Egyúttal a megye örökös ispánjai 
is. (Horváth: Veszprém; vö. VO 301–302.) 
 
Vetési Albert526   [1458. V. 26. e. (Fraknói: Kegyúri jog 41.)]527 
     1486. VI. 19. (§ DF 247906.) 
 királyi titkoskancellár és személynök (1458–1459),528 királynéi főkancellár (1464)529 
 
 Péter domonkos szerzetes, nándorfehérvári püspök, segédpüspök 1476. X. 29. (DL 17835.) – 1489. 
VIII. 3. (VO pótk. 454.) 
 
 Mileji János doct. decr., veszprémi kanonok és vikárius 1460. IV. 26. (DF 237619.) – VII. 29. (Bónis 
2887. sz.) 
 Budai András doct. decr., veszprémi kanonok és vikárius 1462. VIII. 18. (Bónis 2946. sz.) – 1463. II. 
21. (DF 237535.) 
 Csepelyi Benedek doct. decr., veszprémi olvasókanonok,530 hántai prépost (1477–),531 vikárius 1469. X. 
27. (DL 45372.) – 1478. IX. 8. (DF 207930.) 
 Szentgyörgyi András532 mag. art. lib., bacc. iur. can., győri és veszprémi kanonok, veszprémi vikárius 
1484. II. 12. (DL 18926.) – 1487. első fele (Solymosi: Könyvhasználat 111.) 
 Mileji Tamás veszprémi olvasókanonok és vikárius 1487. VI. 26. (VO 283–285.) – XII. 21. (DL 
93583.) 
 
üresedés    1487. II. 6. (§ DL 59745.) 
     1488. VIII. 24. (§ DF 282633.) 
 
Kamarcai Vitéz János533  1489. VI. 3. (Mon. Vespr. III. 310.)534 
     1499.
535
 VIII. 11. (DL 46500.) 
 
 Péter domonkos szerzetes, nándorfehérvári püspök, segédpüspök 1476. X. 29. – 1489. VIII. 3. (Lásd 
fentebb!) 
 Rhenese-i János nándorfehérvári püspök, veszprémi kanonok és segédpüspök 1494. X. 29. (Annatae 
194. sz.) – 1504. IX. 29. (Mon. Vespr. IV. 153.) 
 
 Nágocsi Gáspár veszprémi kanonok és vikárius 1494. XI. 8. (DF 200571.) – 1498. VII. 13. k. 
(Veszprémi számadáskönyv 38.)536 
 
üresedés    1499. XI. 7. (§ DL 11013.) 
 
                                                 
526
 Személyére lásd Rainer: Vetési Albert. 
527
 Vetésit a király a nyitrai püspökségről helyezte át a veszprémi püspökségre. Mivel Mátyás a nyitrai püspöki 
szék betöltésének jogát e napon adta Gúti Ország Mihálynak meg fiainak, így az áthelyezésnek akkor már 
biztosan meg kellett történnie, mindezt közvetetten támogatja, hogy a királynak ismert egy 1458. május 19-i 
veszprémi tartózkodása is. (Itineraria 1458–1490. 62. és az ugyanott lévő 238. jegyzet.) –– Vetési püspökségére 
az első biztos adat: 1458. VI. 2. (VO pótk. 418–419.) –– Pápai kinevezése: 1458. VI. 16. (HC II. 266.); a 
servitium commune megfizetésére 1458. VI. 22-én (Cameralia 225. sz.) kötelezte magát. 
528
 Bónis: Jogtudó értelmiség 222. 
529
 DF 200512. 
530
 1471. IV. 7. (DL 88525.) és 1472. IV. 10. (DL 93455.): olvasókanonok; 1475. IX. 29. (DL 17726.): fehérvári 
főesperes. 
531
 1477. XII. 1. (VO pótk. 436.); 1478: DF 201451. 
532
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 427/155. sz. 
533
 Személyére lásd Pálosfalvi: Vitézek és Garázdák 4–5., 15.; Sonnevend: Ifjabb Vitéz János. 
534
 Méltóságsorban 1489. VI. 23-án (HO III. 438.) még üresedésben lévőnek jelzik, de VII. 24-én (DL 18458.) 
már Jánost tüntetik fel a püspöki székben. 
535
 Az évszám utolsó számjegye bizonytalan. 
536
 Közbenső adatok: 1496. IV. 4. (DF 230064.), 1496. VII. 13. (Veszprémi számadáskönyv 15.)  




Szatmári György537   1499. XII. 24. (DL 25287.)538 
     1501. VI. 20. (§ DF 273069.)539 
 budai (1498–1499), budafelhévízi prépost (1500–)540 
 
 Rhenese-i János nándorfehérvári püspök, veszprémi kanonok és segédpüspök 1494. X. 29. – 1504. IX. 
29. (Lásd fentebb!) 
 
 Orosz Péter541 veszprémi nagyprépost, kanonok és vikárius 1501. I. 15. (DF 262447.) 
 
 Némai György diák, püspöki udvarbíró 1500. VIII. 12. (DL 107123.) 
 
Frangepán Gergely   1501. nyara (Katona XVIII. 298.)542 
     1503. V. 19. (VO 308.) 
 
 Rhenese-i János nándorfehérvári püspök, veszprémi kanonok és segédpüspök 1494. X. 29. – 1504. IX. 
29. (Lásd fentebb!) 
 
 Nágocsi Gáspár veszprémi kanonok és vikárius 1502. III. 21. (DL 106714.) – 1503. VII. 13. (Veszprémi 
számadáskönyv 92.)543 
 
Isvalies Péter bíboros   1503. VI. 21. (Mon. Vespr. IV. 133.)544 
     1511. IX. 11. (Mon. Vespr. IV. lxxiii.)
545
 
 pécsváradi és szekszárdi apátságok commendator-a (1505–1511)546 
 
 Tommaso Bellorusso apostoli protonotárius, segesdi főesperes547, veszprémi kanonok, a püspökség 
kormányzója és vikáriusa 1504. I. 10. (DF 201545.) – 1507. VII. 22. (VO 315–317.) 
 Vincenzo Baldo doct. utr. iur., veszprémi kanonok, a veszprémi püspökség, a szekszárdi és a pécsváradi 
apátságok kormányzója és a püspökség vikáriusa 1508. XI. 6. (DL 46875.) – 1509. IV. 26. (VO pótk. 479–481.) 
 Beriszló Péter548 fehérvári prépost, a veszprémi püspökség commendator-a és vikáriusa 1509. IV. 9. 
(VO pótk. 478–479.) 
 
 Rhenese-i János nándorfehérvári püspök, veszprémi kanonok és segédpüspök 1494. X. 29. – 1504. IX. 
29. (Lásd fentebb!) 
 
 Nágocsi Gáspár veszprémi kanonok és vikárius 1507. VI. 10. (DF 208070.) 
 Boldogasszonyfalvi Ferenc hantai prépost, veszprémi kanonok és vikárius 1511. nyár (Mon. Vespr. IV. 
182.) 
 
üresedés    1511. IX–X. 
 
 Beriszló Péter fehérvári prépost, a püspökség kormányzója és vikáriusa 1511. IX. 30. (VO 328–329.) 
 
Beriszló Péter    1511. XI. 30. (§ DF 232315.) 
     1520. V. 20. (Solymosi: Veszprém 17.)549 
                                                 
537
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 330/137. sz.; Farbaky: Szatmári 17–18., skk. 
538
 Pápai kinevezése: 1500. IV. 1. (HC II. 266.) 
539
 Vö. C. Tóth: Tolna 1462. 
540
 Cameralia 1346-7. sz. 
541
 Személyére lásd Veszprémi számadáskönyv 363. 
542
 Pápai kinevezése: 1502. IV. 18. (HC II. 266.) 
543
 Közbenső adat: 1503. V. 19. (VO 308.) 
544
 Pápai kinevezése. 
545
 Halála napja. 
546
 Hervay: Bencés apátságok 508., 514. 
547
 1505. V. 14. (DL 93718.) 
548
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 337/9. sz. 
549
 A halála napja. 





 Nágocsi Gáspár veszprémi éneklőkanonok és vikárius 1512. V. (VO 319.) – VIII. 20. (DF 282807.) 
 Statileo János550 őrsi prépost, veszprémi kanonok és vikárius 1513. XI. 11. (VO pótk. 482–483.) 
 Petri Miklós veszprémi olvasókanonok és vikárius 1519. XII. 16. (DL 47334.)551 
 
 Statileo János segesdi főesperes, a püspöki jövedelmek adminisztátora 1513. V. 9. (DL 47050.) 
 Statileo János őrsi prépost, a püspökség kormányzója 1515. IX. 8. (VO 324–325.) 
 Olai Mihály552 segesdi főesperes, a püspökség udvarbírája 1518. VI. 19. (DL 68505.), VII.8. (DF 
219287.) 
 
üresedés    1520. VI–X. 
 
 Statileo János örsi prépost, a püspökség kormányzója 1520. VIII. 7. (DL 68521.)553 
 
Várdai Pál554    1520. X. 29. (DL 104393.) 




 Petri Miklós556 veszprémi olvasókanonok és vikárius 1522. XII. 4. (VO 337–338.) – 1534. IV. 4. 
(Károlyi III. 190.) 
 
 Hédervári István, a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1521. IV. 8. (Héderváry I. 571.)557 – 1522. IX. 
20. (Uo. 576.) 
 Kosz(t)ka Szaniszló,558 a püspöki jövedelmek adminisztrátora 1521. II. 3. (DF 217944.)559 – 1521. V. 2. 
(DL 68524.) 
 
Szalaházi Tamás   1524. VI. 23. (Veszprémi urbárium 7–8.) 
     1528. I. 1. e. (Mon. Vespr. IV. lxxxvi.) 
 
 Petri Miklós nándorfehérvári püspök (1525–1534), veszprémi kanonok és segédpüspök 1525. VI. 21. 
(DL 104444.) – 1534. IV. 4. (Károlyi III. 190.) 
 
 Petri Miklós nándorfehérvári püspök (1525–1534), veszprémi kanonok és vikárius 1522. XII. 4. – 1534. 
IV. 4. (Lásd fentebb!) 
 
 
                                                 
550
 Személyére lásd Botlik: Statileo 813–816. 
551
 Előtte, 1515. III. 12-én (DL 22664.): in officio vicariatus iudex et causarum auditor substitutus. 
552
 Személyére lásd még Veszprémi számadáskönyv 363. 
553
 Egyúttal királyi titkár is, az oklevél Pozsonyban kelt. 
554
 Laczlavik: Várdai Pál 36–40. 
555
 Némi óvatosságra inthet egy 1779. június 23-án Pozsonyban Vancsay Mihály által készített hiteles másolat 
Lajos király 1524. IV. 7-én Budán (Datum Budae, feria quinta proxima post dominicam Quasi modo) kelt saját 
kezűleg aláírt (Ludovicus rex m. pp.) leveléről: e szerint a király Várdai Pál veszprémi püspököt, királyi 
kincstartót kinevezi egri püspöknek, mivel az Szalkai László egri püspök, királyi kancellár esztergomi érseki 
kinevezésével megüresedett. (DF 279041.) Ugyanakkor Szalkai egy 1524. V. 19-i levelében is még egri 
püspöknek és választott érseknek nevezi magát (DF 232667.) 
556
 Személyére lásd még Veszprémi számadáskönyv 366. 
557
 Köztes adatok: 1521. V. 1. (DL 68523.); V. 2. (DL 68524.) 
558
 Előtte királyi aulicus: 1520. (DF 217862.), 1524. (DF 229750.); utána kassai harmincados: 1523. (DF 
218184.), 1524. (DF 218201., 218222.) –– Személyére lásd Sroka: Stanisław Kostka. 
559
 Köztes adat: 1521. II. 6. (DF 229651.) 








   1448. III. 15. (HC II. 108.) 
     1469. VI. 9. (Koller IV. 338.) 
 karmelita szerzetes, pécsi (1448–1469), közben váradi (1465), majd győri (1467) segédpüspök 
 
András    1465. VII. 12. (HC II. 108.)561 
 sárospataki plébános és nyitrai segédpüspök (1465) 
 
Temesvári Balázs   1470. X. 26. (Cameralia 890. sz.)562 
     1488. VI. 27. (DL 107278.) 
 domonkos szerzetes, lector sacre theol., győri segédpüspök (1481–1488) 
 
György563    1498. I. 30. (Annatae 196. sz.)564 
     1501. IV. 27. (DF 279560., p. 31.)
565
 
 győri nagyprépost (1492–1502), egri segédpüspök (1498) 
 
Laskai Miklós566   1504. XI. 15. (HC III. 136.)567 
     1518. IX. 6. (DF 237364.) 




   1525. I. 10. (HC III. 136.)
569
 
 csanádi plébános, a bihari parochiális egyház rektora, majd váradi éneklőkanonok 
 
                                                 
560
 Személyére lásd Fedeles: Pécsi segédpüspökök 16–17. 
561
 Pápai kinevezése. 
562
 Pápai kinevezése. –– További adatok: 1474. III. 16. (Annatae 147. sz.); 1481. XII. 15. (DF 203910.), 1486. 
VII. 2. (DL 19162.), az oklevélen vörös színű viasz, kb. 15x10 mm, hatszögletű függőpecsétje, ábrája: 
címerpajzs, rajta püspöksüveg, felirata nincsen. 
563
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 390/35. sz. 
564
 Pápai kinevezése: 1498. I. 19. (HC II. 108.) 
565
 A püspökséget valószínűleg haláláig viselte. 
566
 Személyére lásd Köblös: Egyházi középréteg 302/59. sz. 
567
 Vö. 1504. IX. 27. (DF 237922.) 
568
 Személyére lásd Bunyitay: Várad II. 177. 
569
 Pápai kinevezése. –– Lásd még 1525. V. 16. (Cameralia 334. sz.) 






Vö. Kercselich: Zagrab 179–224.; Matković: Recensio xlix–liii. 
 
Döbrentei Tamás   1455. VI. 25. (Tört. Tár 1901. 178.)570 
     1461. I. 26. (Teleki XI. 7.) 
 
 Jakószerdahelyi Demeter mag. art. lib. et doct. decr., varasdi főesperes, vikárius 1457. VIII. 24. k. (DF 
276980.) – 1459. II. 15. (DF 288145.) 
 Pál kamarcai főesperes, zágrábi kanonok és vikárius 1461. II. 9. (Bónis 2896. sz.) 
 
 János zágrábi püspöki udvarbíró 1458. XI. 10. (DL 34476.)571 
 
üresedés    1461–1463 
 
 Janus Pannonius pécsi püspök, a püspökség conservator-a 1463. I. 5. (LK 8. [1930] 82.) 
  Pozsegavári Gergely pécsi prépost és kanonok, a püspökség subconservator-a 1463. I. 5. (LK 
8. [1930] 82.) 
 
Monoszlói Csupor Demeter  1464. III. 31. (DL 45084.)572 




 Gudovci Péter vicarius episcopatus Zagrabiensis in temporalibus 1466. II. 8. (DF 231516.) 
 
Szentlászlói (Túz) Osvát574  1466. III. 11. (DF 233345.)575 
     1499. IV. 15. (Tkalčić II. 516.)576 
 pécsváradi apátság commendator-a (1466–1482),577 budafelhévízi prépost (1490–1493);578 királyi 
kincstartó (1490–1492) 
 
 Mihály zágrábi prépost, kanonok, segédpüspök 1488. (Matković: Recensio l.)579 
 
 Mátyás csázmai prépost, zágrábi kanonok és vikárius 1467. XII. 16. (DF 256191.) – 1468. II. 10. (DF 
256190.) 
 János csázmai főesperes és zágrábi vikárius 1468. VIII. 18. (DL 16695.) – 1469. IV. 5. (DF 282442.)580 
 György bekcsényi főesperes, zágrábi kanonok és vikárius 1481. I. 20. (DF 256999.) – 1500. I. 10. (DF 
252219.) 
 




 Kerecsényi György gomleci várnagy, (vicarius in temporalibus) 1499. V. 15. (DF 232015.)582 
                                                 
570
 Engel: Arch. I. 80. –– Pápai kinevezése: 1454. X. 11. (HC II. 271.) 
571
 A helyettesének, Miklós deáknak a kiadványa. 
572
 Pápai kinevezése: 1465. VI. 14. (HC II. 271.) 
573
 Mátyás király értesíti a zágrábi káptalant Csupor Demeter lemondásáról. –– A király kérelmére a pápa 
áthelyezi a győri püspökség élére: 1466. IV. 14. (Mon. Vat. I/6. 75.) 
574
 Személyére és névhasználatára lásd Czövek: Szentlászlói Osvát, különösen 472. 
575
 Pápai kinevezése: 1466. IV. 28. (Érdújhelyi: Kutatás 77–78. sz.; HC II. 271.) 
576
 Végrendeletének kelte, másnap, 1499. IV. 16-án reggel meghalt. (Uo. 532.) 
577
 Hervay: Bencés apátságok 508.; Czövek: Szentlászlói Osvát 498. –– Közbenső adatok: 1470. V. 29. 
(Pécsváradi konv. 787. sz.), 1474. VII. 1. (DF 237563.) 
578
 Kinevezése: 1490. IX. 27. (DF 252018.) – 1493. IV. 4. (Cameralia 1323a. sz.). Vö. Neumann: Ulászló 
koronázása 328. 
579
 Okleveles adatot eddig nem találtam rá. 
580
 Matković: Recensio xlix. szerint 1475-ben is ő volt. 
581
 Közbenső adat: 1472. VIII. 23. (DL 33033.) 





üresedés    1499. IV. – 1500. I.583 
 
 Butkai Péter somogyi ispán és Podmanicki János királyi kamarások, a püspökség kormányzói 1499. V. 
15. (DF 232015.)
584
 – 1500. II. 25. (Podmaniczky I. 343.) 
 
 György bekcsényi főesperes, zágrábi kanonok és vikárius 1481. I. 20. – 1500. I. 10. (Lásd fentebb!) 
 
 Agy-i Horvát Péter vicarius temporalis episcopatus Zagrabiensis 1499. X. 9. (DF 252216.)585 – XII. 14. 
(DF 252217.) 
 
Vémeri Zsigmond586   1500. I. 26. (Bártfa 3494. sz.) 
     1500. II. 9.
587
 
 királyi kincstartó ([1496–] 1498–1500) 
 
üresedés    1500. II. 12. (§ Motesiczky-oklt. 294.) 
 
Szegedi Lukács   1500. IV. 15. (Tkalčić III. 5.)588 
     1510. IX. 22. (Tkalčić III. 261.)589 




 István szencsei főesperes, zágrábi őrkanonok, rosoni tit. püspök,592 segédpüspök 1501. 
X. 9. (DF 282466.) – 1508. IV. 14. (DF 257127.)593 
 András kemléki főesperes és zágrábi kanonok, rosoni tit. püspök, segédpüspök, 1510. V. 19.594 – 1514. 




 Plankner András mag. art. lib., doct. decr. et sacre theol., zágrábi éneklőkanonok596 és vikárius 1503. 
VI. 18. (DF 232119.) – 1518. XII. 2. (DF 256226.)597 
 
 Szentgyörgyvári Máté zágrábi kanonok és vikárius 1500. IV. 27. (DF 232024.) 
 Bradács László zágrábi vikárius 1502. III. 14. (DF 252305.) – 1503. II. 4. (DF 252308.) 
 Horvát György püspöki udvarbíró 1504. XI. 11. (DL 34575.) 
 
üresedés    1511. V. 5. (§ DF 209938.) 
     1514. VIII. 5. (§ DF 286056.) 
 
 Bakócz Tamás, a püspökség kormányzója 1510. X. 5. (DL 37878.) – 1513. V. 15. (Tkalčić III. 124.)598 
                                                                                                                                                        
582
 E napon átadja a várat a királyi megbízottaknak. 
583
 Méltóságsorban: 1499. XI. 7. (DL 11013.) 
584
 Átveszik Gomlec várát a király nevében Kerecsényi György várnagytól. Közvetlen adat kormányzóságukra: 
1499. XII. 14. (DF 252217.) 
585
 „per egregios Petrum Bwthkay et Iohannem Podmanyczki, gubernatores episcopatus ecclesie Zagrabiensis 
prediti deputati” 
586
 Személyére lásd Kubinyi: Vémeri Zsigmond. 
587
 A halála napja. (Kubinyi: Vémeri Zsigmond 168.) 
588
 Pápai kinevezése: 1500. VII. 24. (HC II. 271.) 
589
 A halála napja. 
590
 DF 256879. (1501. IX. 8.), Bónis: Jogtudó értelmiség 335. 
591
 Cameralia 1344-5. sz., csázmai prépost, zágrábi kanonok (1498. XI. 17., 21.) 
592
 1498. XI. 17. (Cameralia 1344. sz.) –– Pápai kinevezése: 1504. V. 29. (Consistorialia 13. sz.), ekkor 
őrkanonok volt. Az annatát 1504. XI. 30-án (Cameralia 1362. sz.) fizette meg. 
593
 1518. XII. 2-i (DF 256226.) oklevélben is szerepel, de nem tették ki neve elé a néhai jelzőt. 
594
 Pápai kinevezése. (Consistorialia 13. sz.) 
595
 Az adatot lásd Nemes Gábor: Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata a a pápai 
brévék tükrében. Bp., 2013. Phd-disszertáció 316. –– Matković: Recensio liii. szerint 1526-ig volt a tisztségben. 
596
 1505-től bekcsényi főesperes (DF 252240.), 1508-tól csázmai prépost (DF 252126., 257127.).  
597
 Közbenső adat: 1513. VIII. 8. (Tkalčić III. 259.) –– Matković: Recensio lii. szerint 1517-ig ő volt. 





 Plankner András mag. art. lib., doct. decr. et sacre theol., csázmai prépost (1508–), vikárius 1503. VI. 
18. – 1518. XII. 2. (Lásd fentebb!) 
 
 Radványi Kecer István, a püspökség jószágkormányzója (administrator episcopatus) 1510. X. 5. (DL 
37878.)
599
 – 1514. V. 27. (DF 277034.) 
 Horvát György püspöki udvarbíró 1513. III. 27. (DL 37928.) 
 
Erdődi János    1514. XI. 19. (§ Mon. rust. 282.)600 




 Radványi Kecer István, a püspökség jószágkormányzója 1510. X. 5. – 1514. V. 27. (Lásd fentebb!) 
 
 Plankner András mag. art. lib., doct. decr. et sacre theol., csázmai prépost (1508–), vikárius 1503. VI. 
18. – 1518. XII. 2. (Lásd fentebb!) 
 
 Praschovci István püspöki udvarbíró 1516. XI. 11. (LK 5. [1927] 204.) – 1518. VI. 24. (DL 104345.) 
 
Erdődi Simon602   1518. IV. 4. (DL 31015.)603 




 Herchi Mihály oropiai püspök, segédpüspök 1521. IX. 13. (Nemes: Szentszék és Magyarország 32. 211. 
jegyzet.) 
 
 Plankner András mag. art. lib., doct. decr. et sacre theol., csázmai prépost (1508–), vikárius 1503. VI. 
18. – 1518. XII. 2. (Lásd fentebb!) 
 Gergely mag. art. lib., kamarcai főesperes, zágrábi kanonok és vikárius605 1523. VII. 18. (DL 104413.) 
 
 Praschovci István püspöki udvarbíró 1516. XI. 11. – 1518. VI. 24. (Lásd fentebb!) 
 Dobovci Hobethych Boldizsár606 vicarius in temporalibus generalis 1521. III. 14. (DF 252306.) – 1522. 
X. 16. (DF 232691.) 
 Praschovci István vicarius in temporalibus generalis 1525. V. 25. (DL 33029.) 
 
                                                                                                                                                        
598
 Vö. a király 1512. XI. 30-i (Tkalčić III. 120. = DF 256129.) oklevelével, amelyben Bakócz Tamás mint 
„patronus ecclesie Zagrabiensis” szerepel. 
599
 „per … dominum Thomam … presbiterum cardinalem, Strigoniensem ac patriarcam Constaninopolitanum 
etc. in eodem episcopatu constitutus” 
600
 A törvény kiadásának időpontja és így a méltóságsora is bizonytalan, az első biztos adat: 1515. IX. 4. (§ DF 
278748.) Korábban titeli prépost (első adat: 1509. IX. 24. [DF 241052.], utolsó adat: 1514. V. 28. [Mon. rust. 
86.]), királyi titkár (1509. IX. 24. [DF 241052.] – 1512. XII. 8. [Doc. Bath. I. 241.]), majd személynök (1513. 
IV. 10. [DL 82359.] – 1514. V. 28. [Mon. rust. 86., vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 337., a levélíró szerint 
zarándoklaton van ekkor Loretóban és más szent helyeken, ahonnan mindenszentek előtt nem érkezik vissza.]) –
– Pápai kinevezése: 1511. V. 9. (HC III. 338.) 
601
 Az érsek letette/lemondatta a püspökségről, vö. Fraknói: Bakócz 24–25. 
602
 Erdődi Péter 1524. IV. 5-i (DF 276071.) Ferdinánd osztrák főherceghez írt levelében azt kérte tőle, hogy 
ajánlja Lajos királynak testvérét, Simon zágrábi püspököt amennyiben megüresedik az egri püspökség élére. 
(Vö. Fógel: Lajos udvara 29., lásd még másnapi levelét is. (DF 276072.) 
603
 Pápai kinevezése: 1519. III. 23. (HC III. 338.) 
604
 A halála napja. 
605
 Előtte helyettes: 1516. III. 12. (vaskai főesperes, DL 104282.), 1517. III. 23. (kamarcai főesperes, DF 
256755.), 1518. III. 11. (DF 252134.), 1518. IX. 27. (DF 232496.) 
606
 1517-ben csázmai udvarbíró. (DL 101517.) 






Cattarói Machinensis Miklós607 1457. XI. 14. (Cameralia 880. sz.)608 
     1457. XI. 18. (Cameralia 222. sz.) 
 doct. art. et sacre theol.  
 
Fiumei Márk    1461. VII. 4. (Cameralia 720. sz.)609 




üresedés     1464. III. 31. (§ DL 59506.) 
     1469. X. 12. (§ DL 38998.) 
 
 Trevisói (Vosich) Simon,611 doct. decr., esztergomi olvasókanonok (1453–1482), antivari érsek (1461–
1473), a püspökség kormányzója 1463. X. 10. (Theiner: Mon. Slav. I. 473.) 
 
Boszniai Pál frater   1464. XII. 20. (HC II. 237.)612 
     1487. II. 6. (§ DL 59745.)613 
 
 Pápai és egyéb (ön)jelöltek: 
 Szilveszter   1465. XI. 4.e. (Érdújhelyi: Kutatás 70. sz.) 
 De Comite Pannutius  1465. XI. 4. (Érdújhelyi: Kutatás 70. sz.)614 
 Lucidus    1486. VII. 21. (Cameralia 1311. sz.) 
 Andrea Campana  1486. XII. 1. (Cameralia 909. sz.)
615




 Mihály   1487. II. 24. (§ DL 38485.)617 
     1501. VI. 20. (§ DF 273069.) 
 raguzai presbiter 
 
Iacobus de Blasiolis   1502. X. 29. (§ DF 236675.)618 
     1513. X. 17. (§ DL 101467.) 
 
 Bakócz Tamás esztergomi érsek, a püspökség commendator-a 1513. IX. 23. (HC III. 299.) 
 
Vince     1514. III. 8. (§ DF 267948.) 
     1514. VIII. 5. (§ DF 286056.)619 
 
János     1521. I. 7. e. (HC III. 299.)620 
                                                 
607
 Személyére lásd Fraknói: Miklós püspök. 
608
 Pápai kinevezése. 
609
 Pápai kinevezése ugyanezen a napon. (HC II. 237.) 
610
 Áthelyezése a knini püspöki székre. 
611
 Személyére lásd Fraknói: Simon patraszi érsek; Körmendy: Studentes 192/99. sz.; C. Tóth: Esztergomi 
arcélek. 
612
 Pápai kinevezése. –– A méltóságsorokban először 1469. XI. 11-én (DL 108356.) szerepel, addig üresedést 
jeleznek. 
613
 Andrea Campana 1486. XII. 1-jei (Cameralia 909. sz.) pápai kinevezése szerint a püspökség Pál halálával 
üresedett meg. 
614
 Pápai kinevezése. 
615
 Pápai kinevezése. (Consistorialia 5. sz.) 
616
 „Michael natalis Ragusini.” (1489. VII. 14.: Cameralia 270. sz.) 
617
 Az 1492. II. 2-i (CIH I. 561.) törvény méltóságsorában nem szerepel a püspökség. 
618
 Pápai kinevezése: 1501. IV. 28. (HC II. 237.) 
619
 A püspök(ség) neve sem az 1514. XI. 19-re (Mon. rust. 282.) keltezett törvény, sem Ulászló király utolsó, 
1515. IX. 4-i (DF 278748.) méltóságsoros oklevelében nem szerepel. 





Jozefics Ferenc   1522. II. 21. (DF 275559.)
621
 
     1537. VIII. 8. (Eszt. főkápt. birt. 224.) 
                                                                                                                                                        
620
 Bakócz Tamás lemondása után foglalta el a püspöki széket. 
621
 Pápai kinevezése. –– Vö. 1521. I. 7. (Nemes: Szentszék és Magyarország 32. 207. jegyzet.) mint Zsivkovich. 
